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OS SOCIALISTAS Y EL EJEROTO 
- G E 
Acaba de ser derribado en Noruega—nuestros lectores ya conocen la no-
l i c i a - e l Gobierno social ista presidido por H o r n s r u d . E l solo enunciado de su 
programa ha concitado en contra suya todas las opiniones sensatas de la 
aación. AI lado de las m á s atrevidas innovaciones de í n d o l e meramente social , 
entre ellas la c r e a c i ó n de injustos e irritantes monopolios, el social ismo no-
ruego preparaba desde el Poder la d e s t r u c c i ó n de las instituciones a r m a d a s : 
por lo pronto, la s u p r e s i ó n del cupo mil i tar de este a ñ o y la s u s p e n s i ó n de 
todas las construcciones navales. Y conviene advert ir que en pocos p a í s e s 
del mundo t e n d r á n las fuerzas de mar y t i erra c a r á c t e r menos agresivo que 
en Noruega. E l E j é r c i t o es r e d u c i d í s i m o , y la E s c u a d r a carece en absoluto 
de grandes unidades, estando compuesta en su totalidad por guardacostas. 
Di f íc i lmente han podido alegar los social istas, en este caso, sus conocidos 
argumentos anti- imperial is las . 
Semejante a este caso es el de D i n a m a r c a en 1925. Apenas llegados al 
Gobierno, y l ibres de las trabas que impl ica toda c o a l i c i ó n , los social istas 
presentaron a las C á m a r a s un proyecto de desarme total, que c o m p r e n d í a 
la d i s o l u c i ó n del E j é r c i t o y de la Marina , sustituidos por s imples fuerzas 
de Po l i c ía . E l proyecto no l l e g ó a convert irse en ley; pero el p r o p ó s i t o q u e d ó 
patente. 
Gran a n a l o g í a con los anteriores ofrece el ejemplo de los social istas en 
Suecia. T a m b i é n en el a ñ o 1925 atacaron al E j é r c i t o tan pronto como ocu-
paron ios puestos de la g o b e r n a c i ó n del Estado . Obligados a contar con 
otros grupos p o l í t i c o s , no pudieron desarrol lar por entero sus planes anti-
militaristas. S in embargo, no tardaron en conseguir una importante reduc-
ción de las no muy crecidas fuerzas del E j é r c i t o , que q u e d ó s ó l o integrado 
por cuatro divisiones, l i m i t á n d o s e a d e m á s a 140 d í a s la permanencia en filas 
de los soldados. 
Hace pocos d í a s , la P r e n s a de S u i z a daba cuenta de graves incidentes 
promovidos por los maestros socialistas de varios cantones, que de un modo 
s i s temát ico real izaban una intensa propaganda contra las instituciones a r m a -
das, en la que sé p e d í a la d e s a p a r i c i ó n del p e q u e ñ o E j é r c i t o de la r e p ú b l i c a . 
A nadie pueden e x t r a ñ a r estos hechos. E l social ismo, por su misma esencia, 
es antimilitarista. Y ha de convenir en que, en un orden de consideraciones 
doctrinales, su actitud no puede ser m á s l ó g i c a . 
E l socialismo profesa una c o n c e p c i ó n de la vida y o r g a n i z a c i ó n sociales 
totalmente distinta de la que en la actual idad impera. E l Es tado c b u r g u é s » 
que hoy existe es, para socialistas, defectuoso, y como tal, inadmisible. E s 
preciso destruirlo por medios m á s o menos violentos. Hay que c a m b i a r a 
todo trance la estructura social en que vivimos. P a r a real izar este programa , 
esencialmente revolucionario y subversivo, el social ismo tiene ante todo q u é 
minar y, si es posible, destruir los c imientos del edificio." E n el orden moral , 
ataca los principios de R e l i g i ó n , familia y propiedad. E n el orden material , 
dirige sus tiros contra las instituciones fundamentales en que se apoya esa 
organizac ión . ¿ Y q u i é n puede dudar de que, en lo material , no hay m á s 
sólido s o s t é n de la o r g a n i z a c i ó n social existente que los institutos armados? 
De ahí la s a ñ a con que el social ismo combate en todos los p a í s e s al 
Ejército y a la Marina. Mientras las fuerzas societarias no logran l legar a 
las esferas del Poder, la ofensiva se desarrol la por medio de la propaganda 
disolvente, unas veces de un modo abierto en la Prensa y en el mitin, otras 
de manera clandestina en los cuarteles . E n el pr imer caso, los ataques se 
dirigen al prest igio y a la uti l idad de las instituciones a r m a d a s ; en el se-
gundo, afectan a la d isc ip l ina y a la moral del soldado. Quien recuerde las 
campañas difamadoras de F r a n c i a — p r e c u r s o r a s de la propaganda comunista— 
y la violenta hostil idad de los social istas italianos antes del advenimiento del 
fascismo, c o m p r e n d e r á la exactitud de nuestras afirmaciones. Y si necesitase 
alguna otra prueba, no t e n d r í a m á s que recordar episodios bien conocidos 
de la pol í t ica e s p a ñ o l a en la pr imera decena de este siglo... 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Los intentos antimilitaristas que dejamos reseñados prueban lo que se 
puede esperar del socialismo entronizado en las esferas oficiales. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
UN ANIMAL CON MUCHA VISTA 
-CUD-
Emoción científica. En Harbury {In-
glaterra) se ha descubierto la intere-
sante osamenta de un plesiosauro. Dos 
cualidades extraordinarias se le han 
apreciado en seguida referentes a la 
edad y a los ojos. La primera consiste 
en que tiene bastantes millones de años. 
Cien millones, según unos cálculos; se-
gún otros, doscientos millones. Lo mis-
mo da. La diferencia, como ustedes ven, 
es insignificante. 
Es un esqueleto nada m á s ; un esque-
leto muy bien conservado. Y aquí viene 
oportunamente una ref lexión: la moda 
y las teorías médicas del día (acaso to-
do son modas) parece que aciertan acon-
sejando e imponiendo la delgadez. Sin 
dudai el estado esquelético es el más 
fl propósito para la conservación del in-
dividuo, porque se ve que el esqueleto 
es lo que más dura. ¿Qué queda de las 
carnosidades que, sin duda, lució el 
plesiosauro en su tiempol No queda na-
da. En cambio, ahí están sus huesos, 
a pesar de los siglos que se le atribu-
yen. Sea esto dicho para consuelo y 
ánimo de las muchas y muchos que 
padecen los rigores de un régimen die-
tético encaminado a quitarles los m i l 
H un peligros de la gordura; en cuanto 
logren quedarse en los huesos, pueden 
tener la satisfacción de que han obte-
nido su figura definitiva, P a s a r á n los 
ortos, miles de años, millones y cientos 
di millones de años, y nada var iará en 
ellos. Es una tranquilidad muy grande 
para mirar con ojos serenos el porvenir. 
La segunda cualidad extraordinaria 
del plesiosauro descubierto, es que el 
distinguido reptil tenía tres ojos: dos 
Pira mirar hokia adelante, y otro en 
ta parte de encima del cráneo para 
mirar hacia arriba. Este tercer ojo ha 
Mamado mucho la atención, y los sabios 
kstán meditando profundamente sobre el 
PJMfí'fj. i l ' n ra qué quería ese ojo el 
plesiosauro"! ¿Qué podía ocurrir o pasar 
Por encima de él que justificara su 
afán de ver lol Se comprende que esta 
cuestión excite la curiosidad. Tener tres 
0jos parece un lujo óptico nada carrien-
,c- El hombre, rey de la creación, aun-
que muy constitucional y a punto de 
«er destronado, no tiene más que dos. Y 
si es verdad que a veces le parecen po-
cos, especialmente cuando se lanza a los 
Sesgos de la circulación,, el caso es 
Que hasta ahora se ha venido arreglan-
do con ellos. A lo sumo, amargado por 
tas traiciones y las alevosías, ha podi-
do echar de menos el tener ojos en el 
cogote. Pero no se le na ocurrido nun-
Ca la necesidad de tenerlos encima de 
ta cabeza. 
Y sin embargo, este plesiosauro nos 
w mucho que pensar. Según dicen, él 
Wjrta casi siempre en el agua y le in-
gresaba conocer lo que acontecia en las 
«pos superiores y en la superficie, 
^ m n t o más no Tía de interesarnos a 
fPTni7^ SabPT 10 ^asa en la a1mñ*-
vem 'Por(lUe ese cielo azul que todos 
csíd n V qUe 1an trar}iunn nns parece, 
ras H 0 de Pn!<jbi1if1(1dps amennzaño-
vamnaíÍ 'a hny' vara ln único nue ele-
d i? si ha VÍS'a harja él e$ ^ara '1('ri' 
iodo* c„lm0s dc mrar Paraguas • pero 
ios L ; ; ^ m o s que el ""s í« actual de 
rjue 10! 0 T es el dominio del aire, y 
es/uer20s dfi Ias ran(1es poten. 
[ 
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cias se dirigen a conseguir ese dominio. 
La guerra futura estallará sobre nues-
tras cabezas y desde allá arriba lloverán 
los mortíferos proyectiles. Yo n'(± sé si 
esto sucederá dentro de poco o de mu 
cho tiempo. Según las úl t imas referen-
cias diplomáticas, parece que, a cos-
ta de muchos esfueros, se ha consegui-
do asegurar relativamente la paz para 
toda la semana que viene. Y*a la otra 
ya veremos. Pero algún día será el de 
la conflagración. Y si no llega, la cir-
culación aérea está llamada a ser inten-
sísima t y entonces empezaremos a pa-
decer un nuevo género de atropellos: 
los atropellos verticales. Para entonces 
convendría que tomáramos la lección 
del plesiosauro de Harhury: un ojo 
encima de la cabeza nos va a hacer 
mucha falta. ¿Pero cómo nos arregla-
remos para llegarlo a fenert A h ; de 
eso yo no sé nada. No soy competente. 
Señalo la necesidad. Ahora, que los in-
ventores discurran. 
Tirso MEDINA 
Separan a dos hermanos 
siameses 
Por l a p e r s e c u c i ó n a los c a t ó l i c o s 
o 
U n a i n t e r p e l a c i ó n del d i p u -
tado Lange 
Se dice que el Gob ie rno yanqu i ha 
ofrec ido su m e d i a c i ó n 
B U D A P E S T , 9.—El diputado Lan-
ge ha anunciado una interpelación al 
Gobierno, preguntando, si dada la per-
secución de que son objeto los católi 
eos en Méjico, está indicado el mante-
nimiento de las relaciones diplomáti-
cas entre Hungr í a y Méjico. 
* * # 
WASHINGTON, 9.—El Herald Tribune 
publica una información de Méjico, .11-
ciendo que se-intenta entablar conver-
saciones para llegar a un arreglo en-
tre la Iglesia católica y el Gobierno me-
jicano, para restablecer la vida reli-
giosa en el país y fijar las relaciones 
entre la Igleéia y el Estado. 
La misma información añade que e! 
señor Morrow, embajador norteameri-
cano en Méjico, ha ofrecido sus bue-
nos oficios para preparar una conferen-
cia entre loe representantes del Estado 
y de la Iglesia mejicana. 
PARTIDAS DE BANDOLEROS 
LONDRES, 8.—Despachos de Méjico, 
retrasados en transmisión, dan detalles 
de la tentativa realizada el domingo úl-
timo por los revolucionarios para des-
carrilar y apoderarse de un tren, entre 
las estaciones de GuadaJajara y Manza-
nillo. Los revolucionarios, utilizando la 
dinamita, lograron destruir un vagón de 
viajeros. Poco después, y perseguidos 
por las tropas federales, escoltadas por 
una cuadrilla de aviones, tuvieron que 
apelar a la fuga. 
En el encuentro fueron muertos 14 
rebeldes, y las tropas federales tuvie-
ron cuatro heridos. 
En el Noroeste de Méjico, las tropas 
del Gobierno persiguen a una Importan-
te partida de bandoleros, qué el domin-
go úl t imo atacó a tres pueblos, quemó 
algunos puentes y levantó en varios 
puntos la vía férrea. 
NUEVOS ENCUENTROS Y NUME-
ROSAS DETENCIONES 
MEJICO, 8.—Las autoridades han pro-
hibido las manifestaciones anunciadas 
con motivo del recrudecimiento de la 
cuestión religiosa/ a fin de evitar po-
sibles alteraciones de orden público. 
Por otra parte, el Gobierno ha man-
dado suspender las gestiones concilia-
torias que estaban a punto de Iniciarse 
por elementos afectos a la política de 
Calles. 
VARIOS MUERTOS 
PARIS, 8.—Telegrafían de Méjico a la 
Chicago Tribune que en un combate ha-
bido en Salamanca. Estado de Guana-
juato, fueron muertos por las tropas fe-
derales diez y ocho rebeldes. 
CONTINUA L A REPRESION 
MEJICO, 8—Las autoridades federales 
continúan sus medidas de represión y 
prosiguen las detenciones, que han sido 
numerosas estos días. Entre los deteni-
dos figuran muchas señoras y sacerdo-
tes, a los que se acusa de provocación a 
la rebeldía. 
En los comunicados oficiales aparecen 
mezcladas las palabras de «rebeldes», 
«bandidos» y «fanáticos religiosos», re-
firiéndose a las úl t imas detenciones. 
UNA MISA EN M A D R I D 
El domingo próximo día 12, a las doce 
de la mañana , en la iglesia parroquial 
de San Jerónimo se celebrará una misa 
por los católicos de Méjico, quedando 
Su Divina Majestad expuesto hasta la 
una. 
La Acción Católica de la Mujer, como 
testimonio de especial solidaridad con 
la Liga de Mujeres católicas mejicanas, 
cuya presidenta ha sido recientemente 
detenida, invi ta a estos cultos a sus 
asociadas, Asociaciones adheridas y a 
cuantos católicos quieran unirse a este 
homenaje a nuestros hermanos de Mé-
jico. 
Poincaré obtiene 229 
votos de mayoría 
A y e r t e r m i n ó e l debate financiero 
V o t a r o n con el Gob ie rno 3 6 0 
d iputados y en cont ra 131 
PARIS. 9.—En la Cámara de los Di-
putados ha continuado esta tarde la 
discusión de las interpelaciones relati-
vas a la polít ica financiera del Go-
bierno. 
Primeramente, el diputado Auriol h i -
zo uso de la palabra, dirigiendo vivos 
ataques a la política financiera segui-
da por el Gobierno actual. Agregó que 
la confianza que se ha concedido al 
Gobierno en ese problema no ha sido 
si no a condición de que se aplique con 
justicia la política de carácter fiscal. 
A continuación, Heraud acusa a los 
socialistas de ser los responsables de 
la crisis actual en materia financiera. 
Habla después Malvy, pidiendo al pre-
sidente del Consejo y ministro de Ha-
cienda, Poincaré, que se otorgue con-
fianza al gobernador del Banco de Fran-
cia, para llegar a la estabilización. 
El diputado comunista Garcery, expo-
ne el ideario de su partido en lo que 
se refiere a política financiera. 
Finalmente hace uso de la palabra 
Poincaré, diciendo que de las quince 
órdenes del día que han sido presen-
tadas solamente puede aceptar la de 
los señores Thompson y Morel, en la 
cual se dice que la Cámara de los Dipu-
tados, confiando en el Gobierno, para 
todo aquello que se refiera a oonlinnar 
y mejorar la obra emprendida, sin adi-
ción alguna, acuerda pasar a la orden 
del día. 
Puesta a votación, fué aprobada la 
propuesta de los señores Thompson y 
Morel, por 360 votos contra 131; 
E L PROYECTO M I L I T A R 
PARIS, 9.—En el Senado ha conto-
nuado hoy la discusión, iniciada ayer, 
del proyecto de ley referente a la or-
ganización del país en tiempo de gue-
rra. 
El ponente, Klotz, habla primeramen-
te diciendo que Francia no quiere en 
modo alguno la guerra. 
Painlevé hace después uso de la pa-
labra, manifestando que los deseos de 
Francia tienden ante todo a preservar-
se de una guerra futura y a defender-
se de eventuales agresiones. 
A continuación el Senario adoptó los 
tres primeros artículos del expresado 
proyecto de ley y se levantó la sesión 
hasta mañana . 
E L ARANCEL 
PARIS, 9.—El Gobierno ha presenta-
do a la Cámara de Diputados una adi-
ción a las tarifas aduaneras, por la 
cual se aumentan los derechos de en-
trada en Francia para los productos 
agrícolas, y a otros productos indusria-
lW, con objeto de compensar la desva-
lorización del franco. 
El D í a del Papa" y la 
Juventud Católica 
E l Consejo Cen t ra l se d i r ige a las 
Uniones diocesanas para que presten 
su incondic iona l a d h e s i ó n 
La Comisión permanente del Conse-
jo Central de la Juventud Católica 
Española ha acordado dirigirse a las 
Uniones Diocesanas y entidades adheri-
das, rogándoles presten su colaboración 
incondicional a cuantos actos se organi-
cen para celebrar el «Día del Papa». 
Sü COBCIO OE AiAS: 
o 
E S P A Ñ A Y H O L A N D A 
Esta advier te que d e j a r á de 
hacerlo si las d e m á s no cum-
p len l o acordado 
GINEBRA, 9.—En una comunicación 
dirigida a la Secretar ía de la Sociedad 
de Naciones por el Gobierno de Holanda 
se dice que, hasta ahora, dicho país es 
el único que, en unión de España, ha 
aplicado la resolución adoptada por la 
Asamblea de Ginebra en septiembre 
de 1925, en la cual se recoiñendaba la 
publicación de los informes estadísticos 
relativos al comercio de armas, municio-
nes y material de guerra. 
La comunicación holandesa termina 
diciendo que el Gobierno de Holanda 
dejará de publicar dichos informes est i -
dísticos si las demás naciones no imitan 
su ejemplo y el de España. 
L A SESION D E L CONSEJO 
GINEBRA, 9.—El día 5 de marzo se 
reúne el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones, presidido por el delegado de Co-
lombia, señor Urrut ia . El orden del día 
comprende 25 cuestiones, entre ellas la 
nota de la Pequeña Entente sobre los 
armamentos de Hungría , el conflicto de 
los optantes húngaros y el de Dantzic 
con Polonia, los emprést i tos por tugués 
y griego, la reducción del número de 
reuniones anuales del Consejo y los in -
formes de la Comisión de mandatos so-
bre las islas del Pacífico, el Irak. Togo 
y Camerón. 
E L TRASLADO DE RESIDENCIA 
BRUSELAS, 9.—Un subdito belga ha 
hecho una oferta de 10 millones de fran-
cos con destino a la adquisición de te-
rrenos para un palacio de la Sociedad 
de Naciones, caso de que ésta decidiera 
trasladar su sede a Bruselas. 
La enseñanza de la 
Religión 
o 
C a m p a ñ a de m í t i n e s en Asturias 
V a a celebrarse la Semana de l Es-
tudiante en O v i e d o 
OVIEDO, 9.—Se celebró en el Centro 
Diocesano de Acción Católica una im-
portante reunión, en la que se acordó 
promover una intensa campaña de mí-
tines en favor de la obligatoriedad de 
la enseñanza de la Religión en el Ba-
chillerato. 
El primer mi t in se celebrará en ed 
teatro Campoamor el 4 de marzo. A este 
acto están invitados el conde de Valle-
llano y el presidente de la Juventud 
Católica Española, don José María Va-
liente. También se celebrarán mítines 
en Gijón. Mieres, Aller, AvUés, Ujo, Vi-
llaviciosa. Langreo y otros pueblos. 
También se acordó crear en Oviedo 
una residencia de normalistas cafólícos 
análoga a la que existe en Madrid. 
Tal acuerdo produjo grata impresión 
en .la provincia, por venir a llenar una 
necesidad muy sentida. 
Esta junta fué presidida por el conde 
de Rodríguez San Pedro. 
También la Federación de Estudiantes 
Católicos tuvo una importante reunión. 
En ésta se acordó celebrar en Oviedo, 
coincidiendo con la fiesta de Santo To-
más de Aquino, a la que precederá, la 
Semana del Estudiante. 
Durante ésta pronunciarán conferen-
cias los catedráticos de la Universidad 
señores Vallina, decano de Filosofía y 
Letras; Tejerina y Mendizábal, el cate-
drático de Salamanca señor Torres, el 
ilustre dominico padre Urbano, don Ma-
nuel Siuroí, don José María Pemán y 
otras personalidades. 
Continúan las detenciones 
Nueve ahogados en 
un naufragio 
SOERABAJA (Java), 9.—El vapor Zee 
meeuw, propiedad del Gobierno neer-
landés, se ha ido a pique a causa de 
un violento temporal en el mar de la 
Sonda, pereciendo ahogados nueve de 
sus tripulantes. 
Los restantes miembros de la tripu-
lación, en número de unos treinta, pu-
dieron ganar la costa a nado. 
Reunión en Lisboa para 
la E. de Sevilla 
L a C o m i s i ó n de estudios de 
l a Conferencia e c o n ó m i c a 
concluye su in fo rme 
LISBOA, 9.—Bajo la prefiidencia del 
ministro de Negocios Extranjeros, se ha 
reunido la Comisión de Estudios hlspa-
nolusoamericanos para tratar de la re-
presenación cultural (portuguesa en la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
Asistieron a la reunión, entre otras 
personalidades, el ministro de Comercio 
y el comisario general portugués en la 
Exposición sevillana.—.V/aríues. 
L A CONFERENCIA ECONOMICA 
LISBOA. 9.—La Comisión de estudios 
de la Conferencia hispanoportuguesa ha 
hecho entrega de su informe al minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
L A REVOLUCION DE FEBRERO 
LISBOA, 9.—Hoy se ha conmemorado 
f.l aniversario del triunfo de la dictadu-
ra sobre la revolución de febrero 
Se celebraron solemnes exequias por 
el alma de los soldados muertos en la 
revolución. A ellas asistieron e! presi-
dente de la república, los* ministros, nu-
merosos oficiales de la guarnición y 
gran cantidad de particulares. 
Después, en la Sociedad de Geografía 
se celebró una sesión conmemorativa 
de la victoria de la dictadura, que fué 
presidida por el general Carmena, al 
que acompañaba el Gobierno en pleno 
y muchos oficiales.— Marques. 
A Y U D A A . A N G O L A 
LISBOA, 9.—El Gobierno ha resuelto 
auxiliar a la provincia de Angola du-
rante cuatro años con la cuant ía nece-
saria para integrar el pago de las trans-
ferencias de dicha colonia sobre la me-
trópoli, efectuadas por medio del Ban-
co de Angola. 
Ha sido ya acordado el primer pago 
para el corriente año. por una cuant ía 
de 25.000 conios—Marques. 
ROMA. 9.—Continúa en Sicilia la de-
tención de afiliados a la «Maffia». 
En la presente semana han sido pro 
cebadas 341 personas. 
E L CONSEJO FASCISTA 
ROMA, 9.—Va a presentarse un pro-
yecto de ley tendiendo a que el Gran 
Consejo Fascista sea en adelante el más 
alto Cuerpo del Estado. 
L A REFORMA PARLAMENTARIA 
ROMA. 9—La reforma parlamentaria 
aprobada por el Gran Consejo Fascista 
prevé la existencia de un solo Colegio 
electoral con una sola lista. El dJ.re 
cho de voto no recaerá más que entre 
¡os miembros de los Sindicatos y Cor-
poraciones fascistas. 
La lista electoral será examinada por 
el Gran Consejo, quien dictaminará acer-
ca de la compatibilidad o incompatibi-
lidad de los candidatos con el espíritu 
del régimen político actual. 
El Senado no sufr irá modificación en 
su estructura, aunque serán designados 
senadores algunos miembros de las cor 
poraciones fascistas. 
D'ANNUNZIO SIGUE IGUAL 
GARDONE. 9.—El estado de salud d -̂l 
poeta D'Annunzio cont inúa estacionario. 
El enfermo sigue con fiebres elevadas, 
y se asegura que le aqueja un fuerte 
ataque de influenza. 
L O D E L D I A 
" E l D í a d e l Papa" 
E l mundo c a t ó l i c o c e l e b r a r á el d ía 12 
el a n i v e r s a r i o de la c o r o n a c i ó n del a j -
tual P o n t í f i c e . E n d iversas naciones, 
tanto de E u r o p a como de A m é r i c a , M 
v a n inetituyendo fiestas y actos espe-
ciales p a r a rendir un tributo de filial 
reverencia al P a p a , no s ó l o como tal, 
s ino t a m b i é n como persona concreta, 
digna por todos conceptos de lo^ ho-
menajes y s i m p a t í a s de todos los hom-
bres. 
E s p a ñ a parece quedarse a t r á s , o, 
por lo menos, no v a delante, en esto* 
manifestaciones de filial adhef - ión ha-
cia «el h o m b r e » que h a sido elegido 
por Dios para gobernar su Ig les ia . V, 
s in embargo, pocos pueblos han d a l o 
tantas y tan grandes pruebas de su i -
cero rendimiento a l V i c a r i o de Jesu-
cristo; pocos tienen una t r a d i c i ó n de 
tanta lealtad y s u m i s i ó n devota hac ia 
el P a p a . P o r tanto, b a s t a r á que se in-
dique una forma de concretar es ta de-
v o c i ó n secu lar al supremo J e r a r c a de 
la Igles ia , para que el pueblo espa-
ñol encuentro en su mismo sent ir tra-
dicional los motivos h i s t ó r i c o s y rel i -
giosos de s u a c c i ó n . 
L a fiesta del P a p a se celebra y a en 
muchos .sitios, y ee ha escogido p a r a 
ello el d ía de la c o r o n a c i ó n , día gran-
de en la v ida de la Igles ia y m á s gran-
de t o d a v í a en la v ida del hombre que 
Dios l l a m a p a r a gobernarla. E n esc 
día s e r á n doblemente gratos a l Padre 
c o m ú n los actos que s u s hijos espar-
cidos por el orbe celebren para coa-
memorarlo . Con ello haremos , ademá'*, 
ver a l mundo que con el P a p a esta-
mos todos los que de c a t ó l i c o s no^ 
prec iamos . No es que esto h a y a de 
a ñ a d i r nada a su augusta autoridad, 
pero s i empre s e r á ponerla m a s a l i a y 
m á s amable ante el n ú m e r o , por d o -
g r a c i a grande, de los que afectan :g-
norar la . Que vean que cuando se hon-
r a al P a p a todos los fieles, toda la 
Ig les ia c a t ó l i c a , se asoc ia 1 tales ob-
sequios; y, al contrario, cuando se le 
desconoce o in jur ia todos mentimos 'a 
ingratitud o la afrenta. 
No puede un pueblo c a t ó l i c o como 
el nuestro dejar pasar o c a s i ó n tan es-
pecial p a r a re i terar u n a v^z m á s sus 
"sentimientos de a d h e s i ó n fervorosa y 
reverenc ia í n t i m a , f i l ial , al hombre 
que considera como representante de 
Dios en la t ierra . Q u i s i é r a m o s , pues, 
que a l igual de B é l g i c a , por ejemplo, 
del P e r ú , donde la C á : - a r a u n á n i m e fe-
l icita al P a p a P í o X I , E s p a ñ a celebrase 
de u n a m a n e r a digna de « u t r m l i c i ó n , 
a p o s t ó l i c a y romana , este finiversario 
que en todo el mundo c a t ó l i c o se lla-
m a y a «el d ía del P a p a » . 
E s p í r i t u y mater ia 
CHICAGO, 9.—Un cirujano de esta ciu-
dad acaba de realizar una dificilísima 
operación qui rúrgica , separando a dos 
hermanos siameses que habían nacido 
hace unos días en una aldea de Il l inois. 
Ayer, y antes de ejecutarse la opera-
ción, mur ió uno de los niños. Durante la 
intervención qu i rú rg ica fué preciso ad-
ministrar al superviviente dosis de oxí-
geno para contrarrestar l a acción del 
éter . Esta medida prosiguió por espacio 
de seis horas. 
La operación ha constituido un éxito, 
y el n iño superviviente ha sido entre-
gado a la madre. 
Sandino emprende la 
ofensiva 
U n incidente con Ingla ter ra 
PARIS. 9.—Comunican al "Nexo York 
Hetald de Managua que las fuerzas l i -
berales que acaudilla el general San-




LONDRES, 9.—Telegrafían de Mana-, 
gua a la Agencia Reuter que las tro-
pas del general Sandino se han apo-
derado de las plantaciones de café qua 
posee el vicecónsul británico en la re-
gión de Matagalpa. 
El encargado de Negocios bri tánico 
ha conferenciado con el ministro de 
los Estados en Managua, acerca de tas 
medidas que habrá necesidad de adop-
tar para proteger las vidas y bienes de 
los súbditos británicos en la expresada 
región. 
E L P R O Y E C T O D E C O L E G I O MAYOR E N JACA 
Se ha elevado recientemente al mi-
nisterio de Instrucción pública un pro-
yecto de edificio para Colegio Mayor y 
residencia de estudiantes extranjeros en 
Jaca. 
Durante el pasado verano se han ce-
lebrado, por iniciativa de la Univer-
sidad de Zaragoza, cursillos de exten-
sión universitaria en la pintoresca ciu-
dad del Pirineo. Alcanzóse en ellos un 
éxito considerable. Hubo más de 40 ins-
cripciones de alumnos extranjeros y se 
matricularon en las clases de idiomas 
unos cien alumnos españoles. Explica-
ron cursillos ocho catedráticos fijos, y 
dieron conferencias 22 venidos de Za-
raúz. Valencia, Figueras y Madrid. Se 
hicieron excursiones a los pueblos cer-
canos y visitas a los m^s importantes 
monumentos artísticos. 
El eco de los cursos llegó al extran-
jero, interesando a las esferas oficiales 
de Inglaterra y Alemania. 
Tan brillante resultado hizo compren-
der la necesidad de construir una re-
sidencia para estudiantes extranjeros. 
A tal fin se trazó el proyecto que en el 
adjunto grabado representamos, orig; 
nal de los arquitectos don Teodoro Ríos 
y don Regino Barobio. 
Jaca regala los terrenos, que cuestan 
10.000 pesetas, y vota una subvención 
para sostener los cursos. El presupues-
to del proyectado edificio alcanza la ci-
fra de 1.200.000 pesetas. 
El interés docente de los cursillos, 
casi los únicos que en época de verano 
se celebran en España, y el prestigio 
adquirido ante diversos elementos cul-
turales extranjeros, hacen esperar qua 
esté terminado este Colegio Mayor para 
los cursos de este año. 
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MADRID.—Un Patronato para tutelar 
a los estudiantes iberoamericanoe que 
vengan a España.—El Rey ha regalado 
dos camellos a la Casa de Fieras.—Se 
constituye el Comité ejecutivo para el 
aeropuerto de Madrid.—Asamblea de la 
grandeza.—Escolares yanqui* escriben a 
escolares españoles.—Conferencia* del 
eenor Jevenois y de don Migual Mau-
ra (página .5). 
PROVINCIAS.—Van a conetruiree mil 
caeas baratas en Coruña.—Accidenta de 
automóvil en Daroca.—Se preparan los 
festejos de abril en Murcia.—Nueva 
cárcel en Málaga.—Va a fundarse en 
Barcelona el Hogar de los Artistas.— 
Una casa de tres pisos destruida por 
el fuego en Cartagena.—Pueblo incomu-
nicado en Lérida.—Hoy irá el general 
Primo de Rivera a Jerez (página 3). 
EXTRANJERO.—En la Cámara húnga-
ra se pide la ruptura con Méjico a 
causa de la persecución religiosa; el 
Gobierno yanqui ha ofrecido su media-
ción.—Poincaré ha obtenido 229 votos 
de mayoría en el debate financiero.—El 
jefe de los croatas, encargado de for-
mar Gobierno en Yugoeslavia.—España 
y Holanda son los únicos países que 
envían la estadística de su comercio de 
armas a la Sociedad de Nacionee.—Pron-
to será oficial la candidatura de Hoo-
ver.—El general Sandino ha emprendi-
do la ofensiva.—Inglaterra es favorable 
a la evacuación anticipada de las re-
giones del Rhin (páginas 1 y 2). 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
a l dir igirse a sus anunciantes 
E l doctor M a r a ñ ó n ha puesto de re-
lieve una vez m á s en su reciente con-
ferencia algo que desde hace tiempo 
viene demostrando a cuantos seguimos 
con i n t e r é s su labor cul tural . E n bre-
ves palabras , es esto: M a r a ñ ó n es un 
m é d i c o a quien le viene estrecho el 
plano de empir i smo pecul iar de sus es-
tudios. Se le ve deseoso de levantar 
el vuelo, de ensanchar los horizontes ' 
de s u e s p e c u l a c i ó n y de dar trascen-
dencia social y filosófica a los pro-
blemas b i o l ó g i c o s . Todo esto lo veni-
mos notando y aplaudiendo, porque 
nos parece bien en sentido general y 
porque M a r a ñ ó n demuestra que tiene 
fuerza intelectual para lanzarse por 
esos caminos. Pero. . . notamos a d e m á s 
otra cosa. Notamos un e s p í r i t u que 
voluntariamente se qu iebra las alas pa-
ra volar, y eso causa verdadera lást i -
ma. S i este hombre fundamentara su 
cul tura en pr inc ip ios de una filosofía 
m á s s ó l i d a , y s i se determinara a tener 
en cuenta en el ser humano elemento^, 
i n í l u e n c i a s y valores de procedencia 
religiosa, de seguro que esas elucu-
braciones que hace, aun s in sa l irse «le 
su terreno, g a n a r í a n en robustez cien-
tíf ica. E l e s p í r i t u y la mater ia no es-
tán hi lvanados entre sí , antes fuerte-
mente ligados. E l hombre no nace ni 
crece como un hongo, s ino recibiendo 
una enorme herencia ances t ra l y ju-
gando una c o m p l e j í s i m a f u n c i ó n so-
c ial . ¿ P a r a q u é , pues, a i s lar lo ficticia-
mente y presc indir de real idades que 
en é l a c t ú a n tanto o m á s que los mis-
mos elementos materia les? Cuando Ma-
r a ñ ó n hablaba anteayer de loe deberes 
del n i ñ o a obedecer, y de los del joven 
a rebelarse , ese n i ñ o y ese joven de 
M a r a ñ ó n eran pobres mutilaciones, 
cr ia turas ficticias en parte, porque en 
ellas se h a b í a presc indido de algo que 
en la real idad se da s i e m p r e junta-
mente con los elementos que Marañón 
estudia. 
Nuestro deseo no es que el ilustre 
doctor salga de su terreno, sino que 
preste o í d o y conceda a t e n c i ó n a lo 
que cae más allá de sus fronteras. 
T e n e m o s la seguridad de que esto no 
le ha de perjudicar, antes e n r i q u e c e r á 
su v i s i ó n del mundo y de los hom-
bres . 
Hispanoamer icanismo p r á c t i c o 
E l Gobierno ha dado un paso más 
en la realización práctica de los idea-
les de aproximación entre España y 
América. El 6 de noviembre de 191S 
se publicó un real decreto por el cual 
el ministro de Instrucción podía dar 
licencia a los catedráticos de Univer-
sidad para dejar sus cátedras por i r i 
plazo no mayor de tres años, cuand' 
fueran invitados por organismos cul-
turales americanos para dar conferen-
cias, d ir ig ir laboratorios o desempe-
par cualquiei: otra misión de carácter 
cul tural . Los beneficios de tal dispo-
sición consistían principalmente en que 
(Continúa al final de la 1* columna 
de 2* plana.) 
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Un falso Zar procesado ILATEff l ES 
por los soviets 
T a m b i é n han sido detenidas 
dos falsas princesas 
ALA OE 
LA ZONA RENANA 
D i v i s i ó n de pareceres sobre la gran N o Piensa obrar Por sí s « l a ' sino de 
duquesa Anastasia que v i v e en B e r l í - acuerdo con sus aliados 
HOSCÜ, 9.—Mientras algunos periódi-
cos extranjeros aseguran que la gran 
duqiuesa Anastasia se halla camino 
Nueva York, los Tribunales soviéticas 
persiguen al general Afanasieff, que fin-
gía ser el zar Nicolás I I ; a dos jóvenns 
que alegaban el t í tu lo de princesas de 
la casa reinante, y a 20 sacerdotes orto-
doxos, a quienes se acusa de encubri-
dores de los falsarios. 
L A GRAN DUQUESA ANASTASIA 
LONDRES, 9.—El «Daily Mail» publi-
ca un telegrama de Berlín, dando cuent;t 
de que el gran duque Vladimiro ha re-
cibido, por conducto del gran duque Ser-
gio, el encargo de visitar a una hija del 
Zar, residente en la capital del Reich. 
E l antiguo ayudante del Emperador 
de Rusia, general Louchtenberg, anuncia 
oficialmente haber reconocido en dicha 
mujer a la gran duquesa Anastasia. 
E l gran duque Andrés, después de con-
versar largamente con la citada joven, 
ha confirmado que se trataba sin vdüda 
alguna de la hija del Zar, que se ha 
venido creyendo que había perecido ase-
sinada por los bolcheviques en la tra-
gedia de Ekaterinenburg. 
Conviene recordar, no obstante, que t'1 
señor Gil lard, antiguo preceptor do los 
hijos del Zar de Rusia, no reconoció du-
rante su estancia en Berlín a la joven 
que dice ser la gran duquesa, en lo que 
coincide con el señor Sabline, antiguo 
diplomát ico ruso residente en Londres. 
E l duqaie Vladimiro t ambién se muestra 
muy escéptico en este asunto. 
La joven supuesta gran duquesa ha 
permanecido cuatro años gravemente en-
ferma, y dice no recordar nada de su 
pasado. Durante todo ese tiempo vivió 
al cuidado de la señora W i l l y Lesde, ex 
princesa Xenia de Rusia. 
Hay quien asegura que la gran duqut-
sa Anastasia huyó de Ekaterinenburg, 
acompañada por un joven soldado,' con 
el que consiguió atravesar la frontera 
alemana. Según esta leyenda, el soldado 
y la gran duquesa contrajeron matrimo-
nio, teniendo un hijo. 
Jura el nuevo Gobierno 
ATENAS, 9.—El nuevo Gobierno grie-
go, que preside el señor Zaimis, ha ju-
rado esta m a ñ a n a ante el presidente de 
la repúbl ica . 
L I G A GRECOYUGOESLAVA 
ATENAS, 9.—Un grupo de ca tedrá t i -
cos, profesores, intelectuales y diputa-
dos han constituido una Liga francoyu-
goeslava, cuyo fin es hacer más intensas 
y eficaces las relaciones que existen en-
tre los dos países. 
los interesados no tuvieran que pedir 
la excedencia, con sus naturales in-
convenientes, que en la mayoría de ios 
casos impedía que las invitaciones por 
parte de América quedasen desatendi-
das y malogradas las ocasiones de es-
tablecer tan fructuosos contactos. 
Hoy el Gobierno hace extensiva ía 
antigua disposición a todos los cate-
dráticos españoles de todos los ceo-
tros de enseñanza. E l hecho merece 
plácemes y revela el buen sentido que 
preside en las cuestiones hispanoame-
ricanas. Todavía creemos que este paso 
podía avanzar algo más. Sigue impe-
rando la misma disposición de que 
los catedráticos invitados a trabaja/ 
en América no gocen de su sueldo 
durante el tiempo que dure su ausen-
cia. Claro que el Gobierno supone que 
los centros invitantes sufragan gastos 
y gratifican los trabajos de los cate-
dráticos invitados. Pero debería hacer-
se cargo de que para viajes de esta 
índole no es factible levantar la casa, 
llevar la familia y, en suma, dejar en 
absoluto cese todas las obligaciones 
de España. De ordinario, el catedrá-
tico sigue para los efectos económicos 
como si siguiera viviendo en su casa; 
por lo que sería justo que también 
el sueldo español siguiera corriendo. 
Puede replicarse a esto que sea el 
centro extranjero el que sufrague en 
la medida necesaria; mas ¿no vamos 
a facilitar las relaciones culturales en-
tre España y América? E s cosa en 
que nos va mucho, y bien merece un 
ligero sacrificio por parte del Erario, 
a cuenta de que nuestros profesores 
vayan cada vez 'en mayor número a 
ocupar las cátedras de allende el 
Qcéano.j 
D e c l a r a c i ó n of ic ia l en la C á m a r a 
LONDRES, 9.—En la sesión de la Cá-
mara de los Comunes ce-lebrada hoy ua 
diputado inUjiTogó al Gobierno acerca 
de la cuestión relativa a la evacuación 
de Kenania 
Le contestó eJ subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, señor Locker Lamp-
son, diciendo que la retirada exclusiva I 
de las tropas br i tánicas de ocupación 
en aquella región alemana no consti-! 
luir ía ahora ventaja aiguna. 
Añadió que, por otra pane, la evacúa-1 
ción general de Renania. o sea la re-
tirada de las tropas de ocupación inter- ¡ 
aliadas ames de terminar el período d í 
tiemoo fijado por eJ Tratado de Versa-1 
lies, requerir ía un acuerdo entre las po-
tencias de ocupación y Alemania. 
Terminó diciendo oue el Gobierno bri-1 
tánico es favorable a esta solución. 
NO H A Y ENTREVISTAS 
PARIS, 8.—Los diarlos publican uu 
despacho de Mentón diciendo que el se-
ñor Stresemann, poco después de su lle-
gada a dicha ciudad, ha desmentido que 
tenga el propósito que se le atribuye 
de celebrar conversacUines con los se-
ñores Briand y Titulesco durante su es-
tancia en la Costa Azul. 
LOS SUBMARINOS 
RUGBY, 9.—En la Cámara de los Co-
munes se ha preguntado hoy al Gobier-
no acerca de la proposición de Kellogg 
de firmar un Tratado declarando a los 
submarinos armas ilegales. El subsecre-
tario de Negocios Extranjeros contestó 
que la opinión de Inglate-rra, defensora 
de la abolición de esos buques como 
armas de combate, era bien conocida 
y había sido expuesta en la Conferen-
cia de Wáshington en 1921 y posterior-
mente por el primer lord del Almiran-
tazgo en Ginebra. 
Los Estados Unidos conocen, pues, 
perfectamente ^ pensamiento inglés. 
Desde luego, como ya ha indicado mís-
ter Kellogg, es condición esencial de 
esa abolición que sea universal. 
Contestando a otra pregunta, dijo que 
ignoraba si esa cuestión sería plantea-
da en Ginebra a fines de mes, pero que 
el Gobierno británico estaba dispuesto 
a repetir su declaración. 
Italia y el comercio 
francoespañol 
—o 
U N A N O T A E N L A P R E N S A 
ROMA. 9—Los periódicos publican una 
nota diciendo que mientras las expor-
taciones españolas a Francia han au-
mentado en 370 millones durante ei año 
1927. con relación a 1926. las exporta-
ciones italianas a Francia durante el 
mismo período han disminuido en 878 
millones. Añaden que, comoquiera que 
Francia ha sido y sigue siendo uno de 
los más importantes mercados para Ita-
lia, ésta tendrá que buscar compensa-
ción a esa disminución conquistando 
nuevos mercados. 
* * * 
N. de la ñ.—La úl t ima estadística pu-
blicada en Francia sobre el comercio ex-
terior de la nación vecina acusa una 
considerable mejora para España. Du-
rante el año de 1927, los franceses im-
portaron productos españoles por valor 
de 1.420.131.000 francos, lo que supone 
un aumento de 370.105.000 con relación 
al año de 1926. Las exportaciones a Es-
paña durante el mismo período fueron 
de 1.714.226.000 francos, o sea 112.452.000 
menos que en el año precedente. 
Ciudades hundidas en 
el mar Caspio 
U n a m i s i ó n rusa v a a compro -
bar una t r a d i c i ó n que da ta de 
hace dos m i l a ñ o s 
MOSCU, 9.—La Academia de Ciencias 
de Leningrado ha encomendado al pro* 
fesor Veanossienski el estudio de la 
pane suroeste del mar Caspio, donde, 
según la tradición, hay varias ciudades 
hundidas desde tiempos anteriores al 
nacimiento de Jesucristo. 
Se dice que cuando el mar está en 
calma se ve en la bahía de Ignatieff 
una ciudad oriental sumergida en las 
aguas. 
C A R R E R A D E FOCAS 
WEOAOES DE LIBRERIA 
LA IMITACION DE SANTA TERESA 
DEL NIÑO JESUS, por S. Sevigné. 
«Este libro noe enseña—dice la Eevieta 
Etudes de 20 de mayo de 1927—lo que hay 
digno de imitación en la santidad de la 
Carmelita de Lisieux. Gratísimo será a 
las almas piadosas recorrer y mejor aún 
meditar las lecciones, que nos ofrece la 
vida de esta Santa, llenas de fe, de 
valentía, de renunciamiento, de amor en-
tusiasta hacia Jesús Crucificado.» 
No se trata de una biografía más de 
Santa Teresita del Niño jesvis. Es una 
exposición sencilla, razonada, de sus vir-
tudes, en forma muy amena. De ahí que 
tan pronto como apareció la edición fran-
cesa, comenzó a ocuparse de ella la Pren-
sa y mereció muchos y muy elocuentes elo-
gios. Monseñor Baudrillart, de la Acade-
mia Francesa, se apresuró a enviar al au-
tor su «más calurosa enhorabuena por la 
piedad, talento y originalidad con que ha 
sido escrita». 
Como dice monseñor Schyrgéns, en el 
prólogo de « t a obra, no hay duda quo 
Dios al dotar a Santa Teresita del Niño 
Jesúd de un prestigio tan universal, de 
una belleza y santidad ta» excepcionales, 
ha querido al mismo tiempo predestinar-
la para un grande y fecundo apostolado. 
De esperar es que la lectura de este 
libro ha de provocar en muchos el grito 
inmortal de San Agustín ante el espec-
táculo de la santidad: ¿Por qué yo no soy 
santo? «La amable santa da el ejemplo a 
todos; con esta obra será mejor conocida 
y mejor imitada» (la Bevue des Lectu-
ras). 
EDITORIAL VOLUNTAD, estimando que 
ha de ser de grao provecho para las al-
mas piadosas, ofrece hoy una traducción 
esmerada, hecha por los padres benedicti-
nos de Silos (precio 4 pesetas). 
LOS ALEMANES EN VENEZUELA 
DURANTE EL SIGLO X V I 
por Carlos Panhorst, doctor en Ciencias 
Históricas. 
El autor de este libro es alemán, pero 
no es ajeno al movimiento cultural de 
Es-paña. Su formación universitaria en su 
grado supremo la ha adquirido en la Uni-
versidad de Madrid, en la cual obtuvo 
el grado de doctor en Ciencias Históricas. 
Investigador serio y documentado ex-
presa con sobriedad la síntesis de sus es-
tudios en el Archivo de Indias. Ha con-
sultado con labor perseverante cuanto hay 
escrito sobre la Colonización Alemana en 
Venezuela y aplica los métodos germanas 
para construir un edificio de sólidas ba-
ses. Inquiere los orígenes de la domina-
ción alemana y los problemas críticos que 
suscitan las primeras relaciones de lofe 
Welser con Carlos V. 
El país donde se creyó existía «El Do-
rado», las tierras ubérrimas de Venezue-
la, donde España estuvo más de tres si-
glos, deben interesar al mlblico español y 
por de contado al americano. 
Forma parte esta obra de la va acredi-
tada COLECCION HISPANIA que publi-
ca EDITORIAL VOLUNTAD y se vende, 
como los nueve anteriormente publicados, 
al precio de cinco pesetas. 
Por ahora John Bull y el tío Sam van iguales, y nadie sabe quién gana rá 
{Kladáeradaisch, Berlín.) 
Sorpresa en la crisis yugoeslava 
DETENIDO EN ÍAMPICOLacand¡daluradeHoover 
será pronto oficial 
A 
Radich , encargado de fo rmar G o b i e r n o . E l jefe croata se ha p r o -
c lamado siempre federalista y , muchas veces, republ icano. 
- E Q -
Televisión entre Nueva 
York y Londres 
L a e m i s i ó n de i m á g e n e s animadas se 
r e a l i z ó con buen é x i t o 
NUEVA YORK, 9.—Ayer se efectuaron 
con buen éxito nuevos experimentos de 
televisión entre Hansdale (Estado de 
Nueva York) y Londres. Ante la esta-
ción transmisora, en Londres, se colo-
caron un hombre y una mujer, cuyos 
gestos y actitudes fueron perfectamente 
vistos en la receptora de Hartsdale, em-
pleándose solamente para la transmisión 
una fuerza de dos kilo\yatios. 
Recientemente se han publicado tam-
bién : 
JUAN DE YEFES (medio fraile y doc-
tor de la Iglesia), por L. Trenor Pa.lavi-
cini. Es una completa revisión de la ex-
celsa y ternísima figura de San Juan de 
la Cruz. 6 pesetas. 
LA MORAL Y LAS MORALES, por 
M. S. Guillet. Expone el valor, que debe 
atribuirse a los modernos sistemas de mo-
ral, frente a la fe y a la razón. Está de-
dicado a los estudiantes de los cursos de 
cultura católica de Buenos Aires. 10 pe-
setas 
LA BENDItA TIERRA, viajes por Es-
paña, dibujos de Azpiazu y glosas lite-
rarias de los hermanos Quinteros. Volu-
men en folio lujosamente encuadernado, 
75 pesetas. 
PAPAS Y CARDENALES, por C. Prati. 
Interesante descripción de las interiori-
dades del Pontificado en la vida moderna. 
4 pesetas. 
OBRAS COMPLETAS DE ICAZA. Ha 
aparecido el primer tomo. En él se expo-
nen los críticos y los modelos literarios 
de LAS NOVELAS EJEMPLARES DE 
CERVANTES. 5 pesetas. 
De venta en las librerías VOLUNTAD 
y en todas las librerías de España y Amé-
rica. 
¿QUIENES SON LOS AMIGOS 
DEL CLERO? 
Los mejores, y quizás los únicos, ami-
gos del sacerdote son los buenos libros. 
Todo sacerdote recibirá cuantos desee a 
pagar a plazos desde 5 pesetas mensua-
les. Pida circular a EDITORIAL VOLUN-
TAD. Gaztambide, 3. A los snscriptores 
se les regalará un ejemplar de la Agenda 
del Clero. • 
BELGRADO, 9.—El presidente del Con-
sejo dimisionario, Vukitchovitch, a quien 
se había confiado la misión de formar 
nuevo Gobierno, ha renunciado a pro-
seguir sus gestiones con este fin, por 
no haber encontrado la necesaria ayuda 
por parte de los partidos políticos. 
En vista de ello, el Rey ha llamado a 
Esteban Radich, jefe del partido croata, 
confiándole la expresada misión. 
BELGRADO, 9.—La noticia de que el 
rey Alejandro de Yugoeslavia hab ía en-
cargado al diputado croata Radich de 
formar Gobierno ha causado enorme 
sensación en Belgrado, pues es la pr i -
mera vez desde la constitución del reino 
de los serbios, croatas y eslovenos qn" 
un croata, que además une la circuns-
tancia de haber sido diputado austro-
húngaro , forme parte del Gobierno yu-
goeslavo. 
Radich se ha negado a hacer decla-
ración alguna a los periodistas, l imi-
tándose a decir que mañana dará co-
mienzo a sus gestiones para la forma-
ción de Gobierno. 
« w « 
La crisis actual un es una sorpresa, 
aunque si lo sea su desarrollo. La crisis 
se esperaba. Desde fines de diciem-
bre se deshacía por momentos la coali-
ción ministerial formada en s^piiembre 
después de las elecciones. Fsa coalición 
estaba formada por los radicales y los 
demócratas de Davidovich, ¡j podía con-
tar con los musulmanes de Bosnia y Ws 
eslovenos: en total, 200 votos en una 
Cámara de 315. La mayoría era más que 
suficiente para gobernar si hubiera te-
nido disciplina, pero no ya aeritro áe 
esa cuádruple alianza, sino que en el 
seno mismo de los dos partidos princi-
pales existían divergencias ijnpoitantes 
de opinión. T)Os l\echos han precipitado 
la s i tuación: la alianza de los demó-
cratas de Privicevich y los agrarios 
croatas de liodich y las iivergenclas 
entre el ministro de Negocios Extranje-
ros y el ministro del Interior, a causa 
de la cuestión d<e Macedonla. 
Es posible que la alianza a que aludi-
mos Haya sido el factor decmvo. La 
anión de todos los demócratas se ha 
buscado insistentemente en Ws últimos 
tiempos. Ahora la alianza con Radich 
le dió una probabilidad de llegar al Po-
der y conquistar en las próximas elec-
ciones ei predominio de la poli ica yu-
goeslava. Por eso desde que se auonr ló 
la unión se vaticinó una próxima crisis. 
Sin esa alianza es probable que hu-
biera podido resolverse el conflicto plan-
teado dentro del Gobierno. El presidente 
del Consejo, era al mismo tiempo 
ministro del Interior. De él dependía 
la acción serbia en Macedonia, y nadie 
podrá sostener que esa acción es un 
modelo de humanidad. De ahí que ios 
habitantes de esa región, tenaces y va-
lientes entre los pueblos que más po-
sean esas dos cualidades pudiesen ex-
plicar las venganzas que alguno de ellos 
ha realizado. 
Ahora bien, los incidentes de Mace-
donia estorban todo intento de aproxi-
mación a Bulgaria y de este modo la 
política del ministro del Inferior (ra-
dical) estorbaba la acción del ministro 
de Negocios Extranjeros demócrata. 
La situación siguió incierta durante 
los quince últimos días. El Gobierno in-
tentó deshacer la alianza entre los de-
mócratas independientes y los agrarios 
croatas ofreciendo a Radich un par de 
carteras, pero éste, después de aceptar 
en principio, se volvió atrás diciendo 
que su posición en el futuro ministerio 
sería poco airosa. Cinco días después 
dimit ían los ministros demócratas y 
quedaba virtualmente planteada la cri-
sis total. Sólo se esperó a aprobar una 
reforma de las leyes tributarias que era 
urgente. 
La noticia del encargo a Radich es, 
por lo menos, inesperada. Parece que el 
jefe radical ha pensado «que gobiernen 
los ave no dejan qobernar* al aconsejar 
al Rey esa solución. Es muy probable 
que exista un motivo más elevado, aun-
que aparezca en segundo término. Por-
que esto puede ser una revolución pa-
cífica en Yugoeslavia. Hasta ahora 
han gobernado a Yugoeslavia los ser-
bios exclusivamente. Hubo un tiempo 
muy corto en que estuvieron filiados los 
radicales y los croatas, pero no logra-
ron, entenderse. 
El temperamento de Radich no faci-
lita la concordia. En Relnrado dice en. 
sas distintas que en Zaqreb. Ln que allí 
es avtnnomismn. en la capital croata 
es federalismo. Si en la enrte es respe-
tuoso con la Monarquía, en Zaareb ha-
bla enmn repuhlieann federal, pern ade 
más, ;,cómn podían juptarsp el renirn-
lismn extremado con el federalismo'? Nn 
habla ntra razón que la de número. Erap 
los dos partidos más fuertes y al unir-
se se coPsequiria la estabilidad quber-
nameptal. Ese cálculo salió fallido y 
en la actualidad se adopta un remedio 
heroico. 
He aquí al iefe croata en un momento 
miminapte. No diremos que de su de-
cisión dependa el porvepir de Yunoes-
lavia. Es ya difíeü desuuir el reino de 
los serbios ernatas y eslnvepos. Pero la 
evolución hacía una armonía que aho-
ra falta, harta un régimen de emicor-
dia que está todavía muy distante, po-
t t r i sufrir tín considerable retraso. Ra-
dich puede llevar al Gobíemn. pern lle-
varln sinceramente, para fiindirln en el 
organismo paciopal. a ln parte más ÍP-
dustriosa. más culta, más adelantada 
de la nueva nación. Y su respnnsabilf' 
dad es persnnal. porgue él es la rxtre-
ma tendencia del federalismo croata. 
Vo tiene exaltados que puedan estor-
barle. 
R. L . 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
a l d i r ig i rse a sus anunciantes 
Carta de l Episcopado co lombiano 
a l Clero y fieles de M é j i c o 
H a c í a muchos siglos que no se per-
segu ía a la Iglesia C a t ó l i c a con tanto 
encarnizamiento 
Se pide al Gobierno norteamericano 
que interponga sus buenos oficios 
—o— 
A la larga serie de actos arbitraria-
mente despóticos contra los católicos me-
jicanos hay que añadir uno reciente, del 
que nos da cuenta «El Diario de El 
Paso» en su número del 21 de enero 
pasado, y perpetrado en circunstancias 
que lo hacen todavía más odioso. Se tra 
ta de la detención en Tampico del 
sacerdote don Pedro Sánchez, que fuó 
aprehendido por un piquete de soldados 
de la guarnición de la plaza cuando ad 
ministraba las aguas bautismales a un 
recién nacido. 
A l ser conocido el hecho se produjo 
una gran indignación en cuantos tuvie-
ron noticias de él, y fueron muchas las 
personas que espontáneamente iniciaron 
gestiones para que se decretara la libftt 
tad del detenido; pero por circunstan-
cias que permanecen ignoradas las au-
toridades se negaron a ordenar su ex 
carcelación. 
En vista de la insistencia del público 
para saber las causas de la captura del 
sacerdote, el jefe de la guarnición dió 
la siguiente nota oficiosa: 
«La Jefatura de la guarnición logró 
la aprehensión del sacerdote católico Pe-
dro M. Sánchez en el momento en que 
se dedicaba a bautizar un niño en una 
casa situada en la calle de Miradores, 
número 37. 
Dicho sacerdote, a quien se buscaba 
desde hace tiempo, fué internado en ni 
cuartel mientras se le consigna.» 
U n a carta de los ca-
t ó l i c o s a Cool idge 
En el mismo periódico vemos publi-
cada una carta que el National Cathólic 
Wellfare Council de los Estados Unido? 
ha elevado al presidente Calles para pe-
dirle que el Gobierno de Wásh ing ton 
interponga sus buenos oficios para que 
cese la persecución religiosa de Méjico. 
Por los relatos que ha publicado la 
Prensa—dice la carta—se sabe que se ha 
promovido por el Gobierno de los Esta-
dos Unidos un estrechamiento de rela-
ciones comerciales con Méjico. Esto es 
lo que se ha rá para no comprometer los 
más altos derechos espirituales que C Í -
tán en posesión de todos los pueblos. 
Los buenos oficios del Gabinete de 
Wáshing ton parece que se están em-
pleando para mostrar la buena voluntad 
hacia el Gobierno de Méjico, del que se 
sabe que está empeñado en una campa-
ña de ruda persecución contra la ma-
yoría del pueblo de aquel país. 
Por cerca de dos años—continúa el 
documento—se les ha negado a los me-
jicanos el derecho a la libertad de con-
ciencia y el de igualdad ante la 'ey, 
y el Gobierno de Méjico, sin juicio le-
gal, ha fusilado a muchos valientes que 
han peleado por su libertad de concien-
cia. Y el reconocimiento de un Gobier-
no por otro, señor presidente, no es uno 
mera cortesía, puesto que es un acto que 
tiene significación específica y bien de-
finida y comprende la aceptación por 
parte de nuestro Gobierno de los prin-
cipios, propósitos e intenciones del Go-
bierno reconocido. 
Recuerda después que en el mensaje 
dirigido por el presidente Coolidge al 
Congreso en diciembre de 1923, y al ha-
blar de la reanudación de las relaciones 
diplomáticas con Rusia, había un párra-
fo que ilecía literalmente: «No preten-
do permutar por el privilegio del co-
mercio ninguno de los inalienables de-
rechos de la humanidad, ni cambiar 
mercancías por ninguno de los princi-
pios americanos»; y añade que los su-
premos principios americanos son la to-
lerancia religiosa, la libertad de cultos 
y de enseñanza y la igualdad ante la 
ley. y que en Méjico no se han respe-
tado estos principios como se respe-
tan en Norteamérica , por lo que la dig-
nidad del Gobierno de Wásh ing ton de-
manda salvaguardarlos. 
Por lo tanto—termina la carta—, pe-
dimos que nuestro Gobierno emplee s\is 
buenos oficios para inducir al de Mé-
jico a que ponga fin a la constante vio-
Capas españolas 
y capotas para gran etiqueta, de 100 a 
300 pesetas. LA PRIMERA DE ESPAÑA. 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA. 
CASA SESEÑA—CRUZ, 30; ESPOZ Y 
MINA, 11.—TELEFONO 11.987. 
NUEVA SUCURSAL; CRUZ, 27. 
C o n t i n u a r á a l frente del núta 
de Comerc io yanqui hasta U ^ 0 
v e n c i ó n de junio Otl. 
PARIS, 9.—C omumean al «Kew v 
I L r a k b (juc muy en breve será 
L-Í;KI;I oficialmente la candidatura3111111' 
presidencia de los Estados \]n[¿ a ^ 
actual ministro de Comercio, u * ^ 
Este cont inuará desempeñando sus*0̂ " 
ciónos hasta que la Convención del 
tido republicano, que debe reunirse ^ 
pióximo mes de junio en KansasCit11^ 
proclame candidato. De no ser así H 
ver cont inuará asumiendo la carté 
Comercio hasta cine expire el maadâ  
del actual presidente Coolidge. ^ 
Parece que la Convención república 
encuentra dificultades para reunirse * 
Kansas, pues el Comité Nacional esne» 
convocar a 20.000 personas, y en la -
dad no hay n ingún local en el que 
dan acomodarse más de 11.000. Una dití 
cuitad parecida ha surgido en el pro[ 
blema del hospedaje. Los miembros dtt 
Comité Nacional republicano dicen iu 
en Kansas no hay sino dos buenos hou 
les, y los dueños se niegan a resérva-
las habitaciones para los días del Con. 
greso. 
Aparte de esos hoteles, no podrán en. 
rontrarse más de 2.000 habitaciones, y 
los republicanos necesi tarán 4.000 p0r 
lo menos. 
Todo esto hace que se piense en tras-
ladar la Convención, y se asegura qne 
ya se han hecho gestiones para ver de 
celebrarla en Cleveland; pero nada estj 
decidido, y es posible que los república, 
nos de Kansas tengan éxito en la prg. 
xima reunión del Comité nacional. 
L A CANDIDATURA LOWDEN 
CHICAGO, 9.—El señor Lowden, anti-
guo gobernador del Estado de IllinoM, 
será candidato en las próximas eleccifr 
nes presidenciales, apoyándole princi. 
pá lmente los agricultores del Oeste. 
En 1924 fue designado candida/to a la 
vicepresidencia del Gobierno, pero ea. 
tonces rehusó. 
E L PETROLEO RUSO 
NUEVA YORK, 9.—Dcbenham, repre-
sentante de sir Henry Deterding, direc-
tor general de un importante grupo pe. 
trolífero internacional, ha llegado ano-
che, negándose a discutir la cuestión 
de la compra de petróleos al Gobierno 
de los Soviets por parte de un grupo pe-
trolífero de Nueva York. A l mismo tiem-
po ha declarado q.ue el exceso de la pro-
ducción americana era la causa de la 
actual lucha de precios, y que, a menos 
de lograrse un cambio en el estado de 
cosas, no hay n ingún arreglo posible. 
Escuela rusa en Berli 
PARIS, 9.—Telegrafían de Berlín al 1 
Matin que la Wilhelmstrasse ha amo 
rizado la fundación en Berlín por el 
Gobierno de los Soviets de una escuela 
destinada a la educación de los niños 
de la colonia rusa. 
lación de tales principios. Es en vano 
esperar que la paz reine entre el pue-
blo de Méjico mientras su Gobierno n(í 
reconozca la obligación en que esiáde' 
darle la libertad que debe gozar parí 
v iv i r disfrutando de los derechos quí 
son la herencia de la humanidad. 
U n a voz de consuelo del 
Episcopado colombiano 
El Episcopado colombiano dió el di* 
de la fiesta de Cristo Rey una pastoral 
colectiva, dirigida al clero y fieles de 
Méjico, con la que se pretende llevar 
una voz de consuelo y esperanza a 1* 
perseguida Iglesia mejicana. La publicó 
«El Debate», de Bogotá, el día 26 de di-
ciembre pasado. 
Los Obispos de Colombia expresan h 
simpatía y admiración que sienten por 
los católicos mejicanos, que han dado 
ejemplos heroicos, dignos de los má5 
gloriosos tiempos de la Iglesia de Cos-
to, y al propio tiempo manifiestan e' 
profundo dolor con que asiten a la per-
secución de que se les hace víctimas. 
Afirman que nada se ha omitido parí 
lograr la extirpación de la fe católica 
en el suelo azteca, y se congratulan y 
dan gracias a Dios porque esta fe se ha 
mostrado pujante y firme, a pesar de 
que desde los tiempos de Nerón y de Ju-
liano el Apóstata no había vuelto a Pre' 
senciar el mundo civilizado una lucha 
máa encarnizada contra las ideas del 
cristianismo. 
Por úl t imo, los Prelados de Colombia 
anuncian que unen sus oraciones a ' •J 
de los perseguidos y hacen votos Vo' 
que el clero de Méjico, pasadas las crue-
les horas de prueba, vuelva pronto a 
unirse con los fieles, sus hijos, para 
zar de una nueva era de paz y prosp-' 
ridad para la Iglesia y el Estado. ' 
¿ 
E L A U T O R N O V E L 
— E v i d e n t e m e n t e , esto no e s t á m a l ; pero su n o m b r e no es conocido . 
— N o i m p o r t a . F i r m a r é " H o m e r o " . 
(El Espectador, Bogotá.) 
— O i g a , m o z o , ¿ n o p o d r í a cambia rme este guiso 
p o r unos huevos? 
— Y o n o soy pres t id ig i tador , cabal lero. 
.(!,« Rire, París.) 
E L C O M E R C I A N T E . — Y o t a m b i é n he s ido viajante 
de comercio y nunca se m e ha ocur r ido ofrecer mis g é -
neros con u n cigarro en la boca. 
E L V I A J A N T E . — E s o depende de la cl ientela . L a 
suya se r í a m á s d is t inguida . 
{Lushgc Bláttcr, Berlín.) 
-Rober to jugando me recuerda a Uzcudun . 
- ¡ P e r o si Uzcudun no es jugador de " t enn i s" ! 
-Por eso m e l o recuerda. 
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EN CORÜM SE CONSTRUIRAN MIL CASAS BARATAS 
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R o b o saerflego 
ALICANTE, 9.—Dicen de Torrevieja que 
anoche ee cometió un robo en la igleeia 
parroquial. Loe ladronee violentaron loe 
cepillos y ee llevaron cuanto dinero se 
encontraba en ellos. La Benemérita bue-
ca a loe ladronee. 
.^Comunican de EHa que nn perro ra-
bioso mordió a eeis pereonae. 
I n d u s t r í a l e s mul tados 
ALÜANSA, 9.—El inepector da Abastoe 
de la provincia giró una visita a varioe 
egta-blecimientoe de esta ciudad, a los que 
imp^0 diferentes multas por vender los 
artículoe que en los mismos se expenden 
a precioe superiores a la tasa. También 
ha impueeto multas de diversa cuantía 
4 algunos industriales que vendían leche 
adulterada con almidón y agua. 
El c a p i t á n general en Badajoz 
BADAJOZ, 9.—A la una de la tarde 
Qegó en avión el capitán general, que se 
trasladó inmediatamente al Gobierno mi-
litar, donde ee celebró una recepción de 
autoridades. Por la tarde visitó los cuar-
teles y ©1 Hospital Mil i tar . Mañana re-
gresará a Madrid. / 
I En el correo marchó con dirección a la 
corte el gobernador militar, general Gar-
.cía Aldave, que fué despedido por nume-
rosas Comisiones civiles y militares. 
—Dicen de Fregenal de la Sierra que en 
la calle del Correo un grupo df mozal-
fcetes arrojaba piedras contra otro grupo, 
en el que se encontraba Cecilio Pantrigo 
Carrasco, que sacó una pistola y disparó 
sobre loe primeros. Uno de éstoe, llamado 
iatonio Villa Oyóla, fué alcanzado por 
una bala en la pierna izquierda. Su es-
tado se calificó de gravísimo. 
_En Valencia de las Torres los jóvenes 
Félix Brazo Delgado, Manuel Romero Cua-
drado y Antonio Romero Rodríguez se 
entretenían en arrojar desde lo alto de 
una cumbre piedras de grandes dimensio-
oes. Una de éstas alcanzó a Francisco Mi-
rapey Tejeiro, que sufrió tan graves le-
siones que a los pocos momentos fallecía. 
La Guardia civi l , trae no pocas pesqui-
sas, logró detener a los autores de la 
salvajada. 
M a r í n e t t i , a Barcelona 
BARCELONA, 9.—Mañana ee esperado 
en eeta ciudad el futurista italiano Ma-
rinetti. L . , 
—El general Miláns del Boch ha ma-
nifestado que se puede decir que la ca-
racterística de la huelga sufrida en Bar-
celona con más o menos intensidad du-
rante loe díae 30 de enero a 5 del co-
¡ rriente, fué la deeorientación. Por eso se 
resolvió con rapidez relativa. Como la mo-
tivó el impuesto de Utilidades y afecta-
ba a un número reducido de obreros, se 
dio el caso, sdn embargo, de que con ellos 
holgaron otros, en especial los que no tie-
nen sueldos suficientes para pagar dicho 
impuesto. Las obreras fueron las que se 
maotuvieron más enérgicae. 
El Hogar de los Ar t i s tas 
BARCELONA. 9.—Bl Círculo Artístico y 
,©1 Fomento tie las Artes Decorativas tie-
nen en estudio el proyecto de fusionarse. 
Se han entrevistado con el presidente de 
& Diputación y el alcalde para conver-
tir un edificio gótico del eiglo XV que 
Hay en la calle de Mercader en Hogar so-
cial de los artistas barceloneses. A eete 
edificio se le uniría otro que llegará hasta 
la Gran Vía Layetana. 
—Eeta tarde se celebró en el Ateneo 
una velada organizada por la entidad lla-
mada Teatro de Poetas en honor de Ma-
nuel de Cabañes, una de las granres figu-
ras del romanticismo español. 
El salón del Ateneo eetaba completa-
mente lleno. Comenzó el acto con unas 
breves palabras del secretario, señor So-
les de Sojo, que explicó el objetivo del 
teatro de los poetas, que era honrar a las 
grandes figuras de la literatura catalana. 
Después el escritor y crítico de Arte Luis 
Masriera pronunció un discurso y leyó un 
trabajo del poeta José María López Pico. 
Loe actores Juan Cristófol y Rosario Cos-
colla leyeron poesías de Cabañes. También 
ee leyó una poesía de Menéndez Pelayo 
eobre la obra de Cabañes. 
Nuevo Colegio M a y o r Univers i ta r io 
BARCELONA, 9.—El rector de la Uni-
versidad ha confirmado a loe periodistas 
las declaraciones hechas por el minietro 
d« Instrucción de que se trata de insta-
lar el Colegio Mayor Universitario en el 
«dificio que ocupó el Hotel Buenos Aires 
«n Vallvidrera. Añadió que el sábado pró-
ximo se firmará el contrato correepon-
diente. Dicho Colegio servirá de alojamien-
to durante lae vacaciones del verano a 
loe estudiantes extranjeros. 
—El domingo próximo regreeará a Ma-
drid el gobernador mili tar de esta plaza, 
feaeral Despujóls, el cual ee encargará 
interinamente de la Capitanía general, 
porque el mismo día marchará a Madrid 
*1 general Barrera con objeto de asistir 
* las sesiones de la Asamblea Nacional. 
—Esta tarde, a las seis, en la calle de 
« Independencia, ee originó un incendio 
*!» un taller de pirotecnia instalado en 
ín solar a consecuencia de haber hecho 
^plosión nnoe fulminantes. El siniestro 
destruyo por completo una barraca. No 
ocurrieron desgracias personales. De mo-
mento se ignoran las pérdidas materiales. 
Subcentral t é r m i c a en Burgos 
BURGOS, 9.—Se encuentran en eeta ciu-
dad los señores Alfred B. Adam, repre-
"entante de importantes grupos financie-
^ yanquis; Robert Mac Cárter, ingenie-
electricista; Robert Clayton, ingeniero 
de minas, miembro de la Comisión Nacio-
nal Geológica ingleea y propietario de mu-
«nas minae de carbón; míster Bridón, téc-
mcoe especial i zadoe en sondeos, y don 
Guardo Laiglesia, abogado y financiero 
^Pañol. El objeto del viaje es practicar 
sondeoe por cuenta de la Carbonífera de 
',a región de Juarros, para establecer una 
•ttbcentral térmica eléctrica, como fuente 
ue producción para suministro de fluido 
* Ja red nacional, según proyecto presen-
tado a finee de año por la sociedad Ar t i -
auo y Compañía, a la cual ee ha unido 
grupo financiero norteamericano. Loe 
Huees comenzarán inmediatamente en 
en i1"1^03 señalados por míeter Clayton 
11 el término de San Adrián de Juarros. 
U n " h i d r o " con avenas 
M i ^ i 2 ' 9~Se^dn un radio recibido do 
ennf ' ?n hidroavión del Ejército con 
atro tripulantes ha sufrido averías al 
¡Til L , Caho de Trafalgar. Ha salido 
rra ^ auxllio el guardacostas de gue-
•ra «Arcila». 
j Casa incendiada en Cartagena 
t r ? í ! T A G E X A ' 9—ün incendio ha des-
•mero%ty!,r U1na casa de tr€8 PÍ6os del nú-
inició - a- calle Honda- E! fue«0 6e 
do en ^ Ufl alm!u:én ^ muebles instala-
«ntermo w aio- 'ün niño' <lu* estaba 
minf ^ que sac&T]o envuelto en 
P r̂ la f n ^ j ,r,0 vecino ante ©1 pánico, 
P.r un w?1? del incendio' se arrojó 
oel: ViBO ti 
'•»ño Ttw ^ ' 0 \ a la calle. no sufriendo 
^uran^ tnH» i erOS tuvieron que trabajar 
la Población n l ^ T ^ - Vri Bran sector de 
Ví5tó doíaron q ^ 0 - ^ fluído ^ ^ Zan-
jaron de circular. 
M i l casas baratas en C o r u ñ a 
CORUJA 9.—En la sesión del Ayunta-
miento ee leyó una inetancia del preei-
dente de la Sociedad Concepción Arenal, 
que proyecta construir mi l casas baratas. 
Se acordó ofrecerle los terrenos propie-
dad del Municipo que existen en la Ciu-
dad Jardín, lamentando que su pequeña 
extensión no permita construir allí todas 
las casas que se proyectan. 
—Hoy llegó el juez especial que entiende 
en el sumario por los robos cometidos 
en los trenes de la Compañía del Norte. 
Envenenados con a r s é n i c o 
FERROL, 9.—Han sido encarcelados los 
vecinos Vicente López Piñeiro, nu herma-
na Dolores y los hermanee José Vicente y 
José Martínez López, autores del envene-
namiento de José López Piñeiro; su esposa 
Amalia Rodríguez Gómez, y el hijo de 
ambos, Vicente, que comieron pan mez-
clado con arsénico que aquéllos echaron 
en la harina destinada a su fabricación. 
Las víctimas se hallan en grave estado. 
El molino pertenece a quince personas 
de dicha familia y parece que el hecho 
obedece a una venganza por resentimien-
tos de una herencia. Hace días que la 
familia envenenada advirtió síntomas de 
envenenamiento, a los que no dió importan-
cia. Varios animales que comieron el pan 
elaborado con el veneno, murieron. Los 
autores del hecho se procuraron el arséni-
co en una mina abandonada hace años. 
Bl suceso ha producido gran indignación. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a en F e r r o l 
FERROL, 9.—En el Círculo Católico de 
Obreros se celebró ayer un acto, en el que 
quedó constituida la Juventud Católica de 
Ferrol. 
E l a lcantar i l lado en G i j ó n 
GIJON, 9.—Bajo la presidencia del al-
calde, se celebró hoy en el Ayuntamiento 
el acto de apertura de los pliegos presen-
tados a la subasta de la primera parte 
de lae obras de alcantarillado general de 
la población. El tipo oficial de la subas-
ta era de 2.754.015 pesetas. Se preeentaron 
cuatro pliegos. Don José Sors, como ce-
sionario de loe señores Riancho y Pardo, 
autores del proyecto, se presentó para 
ejercer su derecho de tanteo y optó por 
el proyecto del señor Mendizábal, de San 
Sebastián, por 2.710.000 pesetas. No se for-
mularon protestas. El Ayuntamiento hará 
la adjudicación definitiva. Al acto asistie-
ron concejales y mucho público. 
U n pueb lo incomunicado en L é r i d a 
LERIDA, 9.—Una Comisión del pueblo 
de Eepot, del Alto Pirineo, visitó al go-
bernador para hacerle presente la inco-
municación en que se hallan en casi to-
das las épocas del año. Creen que la cons-
trucción de un camino que les uniera a la 
carretera general del Valle de Arán, les 
haría un gran beneficio. Los estudios he-
chos señalan un. enorme covste de la obra 
y como merece atención por estar encla-
vado dicho pueblo junto al lago de San 
Mauricio, hermoso lugar de turismo, el 
gobernador ha dispuesto vuelvan los téc-
nicos a dicho punto para* en unión de los 
naturales, hallar una solución viable al 
justo deseo y evitar que tengan los veci-
nos de la localidad que internarse en 
Francia para buscar alimentos - y. otras 
cosas necesarias. 
—En el pueblo de Torán, unos niño*? 
sustrajeron un pistón de dinamita que 
guardaba en un* chaqueta el bracero Ra-
món Vila Sorribfls. Al pretender jugar con 
el pistón, éste estalló y destrozó una 
mano al muchacho José Salas Chavarra. 
Vila declaró a la Benemérita que lo lle-
vaba consigo por trabajar en unas obras 
do las afueras de Lérida. 
—Con objeto de vulgarizar las disposi-
ciones relativas al libro de ventas, comi-
sionados de la Cámara de Comercio* han 
recorrido varias poblacionee de la pro-
vincia. 
Nueva c á r c e l en M á l a g a 
MALAGA, 9.—El pleno municipal acor-
dó ceder al Estado uoos terrenos de lae 
afueras para la construcción de la nueva 
cárcel a cambio del edificio actual. 
También acordó contribuir con 25 pe-
setas a la euscripción para el monumen-
to al maestro Caballero. 
Festejos de a b r i l en M u r c i a 
MURCIA, 9.—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento e© celebró una Asamblea de 
fuerzas vivas, presidid* por el alcalde, pa-
ra tratar de lae próximae fiestas de abril. 
El alcalde, señor Martínez GaVcía, deman-
dó la cooperación de todos loe reunidos 
para celebrar unoe festejos atrayentes y 
lucidos. En. principio se acordó que el ani-
versario de la coronación de la Patrona 
se celebre ©1 lunes de Pascua. Habrá co-
rridas de toros, conciertos musicales, fies-
tas literarias, fuegos artificiales, batalla 
de flores, coso blanco, tiro de pichón, fiee-
tae deportivas y atléticae y una solemne 
procesión. 
E l F . C . Pamplona-Estel la 
PAMPLONA, 9.—Se ha firmado la ee-
critura pública de constitución de una So-
ciedad, que se denominará Sociedad del fe-
rrocarril dé Pamplona a Logroño y Estella, 
con cinco millones de pesetas en acciones, 
y 10 en Obligaciones. Han suscrito acciones 
por valor de un millón, la Sociedad Inmo-
biliaria Valenciana; otro, la Sociedad de 
Minas de Barruelo; otro, la Sociedad del 
la Sociedad del Ferrocarril Central de Ara-
Ferrocarril de Bilbao a Portugalete, y dos 
gón. Firmaron la escritura los representan-
tes de dichas entidades, y don Joaquín 
Borja, don Leandro Nagore, don José Ma-
ría Modet, vicepresidente y diputados en 
representación d© la Diputación de Nava-
rra, don Genaro Larrache, alcalde, en re-
presentación del Ayuntamiento de Pam-
plona, y don Antonio Doria, ̂ presidente de 
la Cámara de Comercio de Navarra. Estos 
organismos han obsequiado con un ban-
quete a los representantes de las entidades 
industriales citadas. 
Peticiones de Falencia 
FALENCIA, 9.—Numerosos Ayuntamien-
tos de esta 'provincia han suscrito una 
instancia, que fué elevada ab ministerio 
de Instrucción pública, en la que ee for-
mulan, ©ntr© otras, las siguientes peti-
C1Que ee faciliten loe eetudioe del Ma-
gisterio a les jóvenee del campo. 
Que en tanto e© crean lae escuelas ne-
cesarias, se utilice la colaboración de loe 
sacerdotes en la enseñaitza. ^ . , , 
Que no se olvide la importancia de la 
instrucción y educación religiosa, y a esto 
fi.n que ee procure que la formación de 
loe' maeetrós íea sólidamente crietiana y 
que se evite que con eu ejemplo puedan 
en algún caeo perjudicar a la religión y 
la moral. 
Que ee restablezcan en todas las eecne-
lae las prácticas piadoss que fueron cos-
tumbre inmemorial y que están también 
reconocidas en la ley, como la asistencia 
colectiva a la ¡gleeia loe días de precep-
to, el rezo del santo rosario los sábados, 
etcétera. 
Que se exija a los maestros '©1 conoci-
miento teórico y práctico de la obra de 
Manjón, y a este efecto que procure el 
Eetado eostener escuelas del Ave-María 
en loe puntos donde haya Normales. 
Nuevo A y u n t a m i e n t o en Langreo 
OVIEDO, 9.—Se ha constituido el nuevo 
Vyuntamiento de Langreo, siendo elegido 
alcalde el presidente de la Unión Patrió-
tica, don Joaquín SoldeviUa. 
—La Junta de la Acción Católica de la 
Mujer acordó adquirir prendas de abrigo 
para los reclueoe de la cárcel y enviar 
socorros en metálico a loe mineros astu-
rianos que se hallan en el Norte de Fran-
cia, en vista de su angustiosa situación. 
—Se ha t-olucionado el pleto que soste-
nían ks carniceros de Noreña con el Ayun-
tamiento, por medio de una fórmula de 
ai reglo. 
—Eu Noreña, e licenciado de presidio 
Joaquín Cueto, agredió con un bastón y 
un puñal a un vecino. Fué detenido más 
tarde por la Guardia civil y conducido 
%i la cárcel. 
—Ha quedado restablecida la comuni-
cación en la carretera de Gijón a Ma-
drid, interrumpida por un desprendimien-
to de tierras en Reicastro. 
—En el grupo minero de La Fortuna 
(Turón) se han disminuido los trabajos. 
Loe obreros están parados algunos días 
en la semana con tal motivo. 
Mejoras en el Avi la -Sa lamanca 
SALAMANCA, 9.—Ha Uegado el ingenie-
ro de la Dirección de Ferrocarriles, señor 
Roda, quien manifestó a los periodistas 
que venía a visitar las obras que se eje-
cutan y presenciar lae pruebas de una de 
las tres máquinas nuevas adquiridas para 
la línea Avila-Salamanca, construidas una 
en los talleres de <• S. Euskalduna, de Bi l -
bao, y las dos restantes en la casa Bab-
c-ck, de la mierna capital. Son máquinae 
modernas, ligeras, propias para expresos 
y capaces cíe arrastrar 80 toneladae a una 
velocidad de 70 kuómetroe por hora. Se 
establecerán 'renej; expresos entre Sala-
manca y Aviin. que comenzarán a cir-
cular e; primero de marzo próximo, de 
día, dejando para la noche los trenes me-
nos rápidos. Se pretende circulen cinco 
trenes diarios de viajeros, entre expresos, 
correos y nnxtoe. Los viajeros podrán uti-
lizar los de la noche para su viaje a Ma-
drid, y también al regreso, para enlazar 
con los trenes de Béjar y Portugal. 
Respecto a lae obras que se realizan, 
dijo que en Peñaranda están construi-
dos ya andenee para ganado, carbón, 
etcétera, cubierto el primero. En Salaman-
ca se proponen adquirir terrenos para ten-
der vías muertas, placas giratorias y de-
pósito de máquinas, etcétera. Estos te-
rrenos estarán cercanos a la actual esta-
ción de ferrocarril, y continuarán las 
obras de afirmación y solidez de lae vías, 
y que la línea Salamanca-Peñaranda ten-
drá dentro de poco ocho máquinae de loe 
tipos antee citados. 
—El gobernador ha recibido una carta 
de la compañía de Lezama, conceeiona-
ria de las obrae del firme eepecial de la 
carretera de Villacastín, en la parte com-
prendida desde la glorieta al puente, en 
contestación a otra en que solicitaba el 
rápido comienzo de las obras, en la que 
aquélla dice que para comenzar las obras 
sólo espera haya adoquines y bordillo su-
ficiente, sin necesidad de que tuvieran 
que ser suspendidas en sus comienzos. El 
gobernador telegrafió al director general 
de Ferrocarriles, en solicitud de que se 
faciliten más vagones para el transporte 
de material, pues con estas obras dis-
minuirá la crisis de trabajo. 
E l juego en San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 9.—El gobernador ci-
vil va a llamar a los presidentes de todoe 
loe Círculos y Sociedadee d© recreo para 
exigirlee palabra de honor de que no sólo 
no ee jugará en aquélloe a los prohibidoe, 
sino que tampoco se consentirán tanteos 
altos en los que se hallan reputados como 
lícitos. En este aspecto ha manifeetado 
que está dispuesto a obrar con todo rigor. 
Fallece u n arqui tecto cubano 
SEVILLA, 9.—Eeta mañana falleció re-
pentinamente el arquitecto auxiliar del 
pabellón de Cuba en la Exposición, don 
Alberto González Real, que había venido 
hace pocos días de su país. El delegado 
de Cuba comunicó al presidente la tríete 
noticia y el general diepueo que el ca-
dáver fuera trasladado al Hospital Mi -
litar para fi^r embalsamado. También or-
denó que se le rindieran los mismoe ho-
noree que corresponden a los de su empleo 
en él Ejército español. El cadáver será 
trasladado a La Habana. 
L a autopista M a d r i d - V a l e n c i a 
VALENCIA, 9.—El Comité de la auto-
pista Madrid-Cuenca^Valencia realizó hoy 
una excursión a Chelva en caravana auto-
movilista, a la que s© habían sumado las 
representaciones de las fuerzas vivas. En 
todos los pueblos del trayecto fueron sa-
ludados por los raspectivoe vecindarios y 
sus autoridades. A l llegar a Chelva ee 
disparó una traca monumental y se or-
ganizó una grandiosa manifeetación, pre-
cedida por dos bandas de música, que se 
dirigió a la iglesia parroquial, donde se 
cantó una salve eolemne. 
Luego, desde ©1 balcón del Ayuntamien-
to, hicieron uso de la palabra los seño-
ree Gil Roger Lasala, c6nde de Canga Ar-
güellee, Moret, Badía, Milego y el señor 
cuta párroco. Despuée en el Ayuntamien-
to ee celebró un banquete. 
Esta noche el Comité obsequió a lae 
autoridades de Valencia con una cena. 
Escasez de ma te r i a l f e r rov ia r io 
VALENCIA. 9.—Comunican d© Alcira 
que hace doe días ee nota en aquella es-
tación gran escasez de material para el 
transporte de la naranja, tanto para el 
interior como para la línea Cerbere-Hen-
daya, lo que irroga grandes perjuicios a 
loe cosecheros. Con eete motivo se han 
dirigido telegramas a lae autoridades y a 
la dirección de la Compañía del Norte. 
—Hoy han quedado resueltas todas las 
huelgas pendientee. El lunes marchará a 
Madrid el gobernador con objeto de con-
ferenciar con ©1 presidente y el minietro 
de la Gobernación de algunos asuntos re-
ferentes a esta provincia. 
—Ha sido dado de alta ex torero Emi-
lio Gabarda, que fué herido race algún 
tiempo al defender a eu hermana enfer 
ma. Ha quedado inútil del ojo izquierdo 
—A la villa de Moneada se 1© ha con 
cedido el título d© ciudad. 
Con t r a la pesca con d inami ta 
VIGO, 9.—Loe elementos pescadores de 
Vigo, Bayona, Cangas, La Guardia y Pan-
jón se reunieron ayer en Vigo para tra-
tar de los incalculables daños que los 
pescadores c. 1.8ir. 1 toros causan, especial 
mente en l i épwa actual en que tan fe-
lizmente se ha iniciado la abundancia de 
sardina en estas rías. Después de diecu 
ti r con amilitud la ineficacia de la vi 
gilancia de la pesca por los medios em 
pisados hasta ahora, se acordó crear un 
Cuerpo de guardapescas-jurados que vigi 
len la pesca. Podrán embarcar en toda 
claee de buquee dedicados a estas faena» 
para denunciar a todos loe que empleen 
explosivos y el solicitar e© impongan ma-
yores castigoe que los actuales a los cul 
pables, satisfacer una determinada cuota 
por cesta de pescado vendido para sufra-
gaar los gastos d© vigilancia y hacer ges 
El presidente llegó en 
avión a Sevilla 
H I Z O E L V I A J E E N D O S 
H O R A S Y D I E Z M I N U T O S 
D o n M i g u e l Vegas, que ha s ido n o m b r a d o presidente de la s e c c i ó n de 
Exactas, en la A c a d e m i a de Ciencias Exactas, F í s i cas y Naturales 
E l señor Vegae ee catedrático de Geometría Analítica en la Universidad 
Central desde hace treinta años. E s consejero de Instrucción pública y pre 
eidente de Ja Junta Central de Acción Católica. Figura como miembro de la 
Academia de Ciencias desde 1914. l i a publicado una obra de Geometría Ana-
lítica, de la que ee han hecho repetidas ediciones. Su principal actividad.la 
ha desarrollado en la enseñanza, a la que está dedicado desde hace cuaren 
ta años. 
Llega a Melilla una 
avioneta portuguesa 
o 
SE P R O P O N E I R A L A 
I N D I A E N O C H O E T A P A S 
E n Ceuta se c e l e b r ó l a fiesta a 
la V i r g e n de A f r i c a 
MELILLA, 9.—Ha llegado a esta pla-
za una avioneta pilotada por su dueño, 
el joven deportista por tugués Carlos 
Eduardo Bleck. Procedente de Lisboa, 
de donde salió a mediodía, llegando 
aquí poco después de las seis de la tar-
de. Mañana seguirá el vuelo en direc-
ción a Argel, «para continuar con rum-
bo a la India. E l referido piloto se 
propone hacer el viaje en ocho etapas. 
Habla correctamente el castellano y 
es objeto de grandes atenciones por 
parte de los aviadores. 
L A FIESTA DE LA VIRGEN 
CEUTA, 9.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad en el santuario de la Pa-
trona la tradicional función religiosa 
denominada del voto a la Virgen de 
Africa, instituida por las autoridades y 
el pueblo en 9 de febrero de 1651 con 
motivo de haberse librado Ceuta de la 
terrible epidemia que asolaba a Ma-
rruecos y Andalucía, eligiéndose enton-
ces la Virgen de Africa como Patrona 
de Ceuta. Esta función, que costea el 
Ayuntamiento, se celebra anualmente, 
sin interrupción alguna desde aquella 
fecha. A la ñesta de hoy asistieron los 
generales Goded y Gómez Morato, go-
bernador mili tar, coronel Aguilera; Co-
misiones de jefes y oficiales de l a guar-
nición, la Junta municipal en pleno 
bajo mazas, las demás autoridades ci 
viles, representaciones de muchas enti-
dades y numerosos ñeles. 
NOTAS POLITICAS 
E l R e y recibe a una C o m i s i ó n de 
delegados de Hac ienda 
El señor Calvo Sotelo presentó ayer al 
Rey a una Comisión de 25 delegados de 
Hacienda, de los que asistieron a la xe 
ciente Asamblea. 
El Monarca les felicitó por su gestión 
del pasado año , y expresó su confianza 
de que perseveren en su labor durante 
el ejercicio actual. Los delegados a su 
vez manifestaron al Rey que el éxito 
se debe a l ministro de Hacienda, ya 
que ellos no han hecho sino secundar 
sus iniciativas y disposiciones. 
Los delegados y subdelegados de Ha-
cienda de todas las provincias obsequia-
rcwi ayer al señor Calvo Sotelo con una 
comida, a la que asistieron los directores 
geneirales del ministerio correspondiente. 
Ofreció el agasajo el delegado de Ma-
drid, que brindó por el Rey, por el pre-
sidente, por el ministro y por todos los 
compañeros. El señor Calvo Sotelo pro-
nunció unas palabras de agradecimien-
to, a l final de las cuales brindó por Es-
paña, por el Rey, por el presidente y 
por el personal del ministerio. 
L a r e v i s i ó n d e l C ó d i g o de Derecho 
M e r c a n t i l 
Ayer tarde se reunió en el Palacio de 
Justicia, bajo la presidencia del señor 
Cierva, la sección de Derecho mercan-
t i l de la Comisión general de Codifica-
ción. 
Asistieron los señores Yanguas, presi-
dente de la sección; Díaz Merry, Miña-
na. Tornos, Goicoechea y Creliuet. 
Se acordó estudiar por ponencias los 
escritos recibidos a la información abier-
ta sobre la revisión de los libros I , I I , I I I 
y IV del Código mercantil. 
La sección se reuni rá en lo sucesivo 
los jueves, viernes y sábados de todas 
las semanas. 
E l d i c t amen sobre re fo rma 
univers i tar ia 
A l cruzar sobre D e s p e ñ a p e r r o s en-
v i ó radiogramas a l Rey 
y a l Gob ie rno 
U n a vis i ta a las construcciones de 
la E x p o s i c i ó n Iberoamericana 
H O Y I R A P R I M O D E 
R I V E R A A J E R E Z 
SEVILLA. 9.—A las doce y veinte de 
esta m a ñ a n a llegó el presidente en avión 
irimoior de la 'línea aérea Iberia. Es-
peraban al marqués de Estella en el 
aeródromo de Tablada los gobernado-
res c ivi l y mili tar , el presidente de la 
Diputación, el alcalde. Comisiones y re-
presentaciones oficiales, miembros de 
la Unión Patriót ica y Somatenes. Cin-
co minutos ames, el aparato ss colum-
bró en el horizonte, seguido de otro 
que salió con él de Madrid. El general 
Primo de Rivera descendió inmediata-
mente del avión y saludó a las auto-
ridades y representaciones y a los fa-
miliares del señor Luca de Tena, que 
habían acudido a esperarle. Desde el 
avión se dirigieron todos al pabellón 
de oficiales, donde tomaron una copa 
de jerez. El presidente vino acompa 
ñado del director de .4 D C, señores 
Araúz, jefe de servicios de !a l ínea; To-
rres Perona,, subdirector de La Fren 
$a, de Nueva York; Ari l lo y ayudan-
te comandante señor La Cuerda. 
El avión era pilotado por el capi tán 
Burguete, hijo del general del nr.smo 
apellido, y por un . mecánico a lemán. 
En el otro aparato, que aterrizó cinco 
minutos después, el general Soriano, el 
ayudante del presidente, comandante 
Monís; el teniente coronel Delgado 
Brackenbury, y el ayuda da. cámara del 
presidente. Los aparatos sa'i.iD;» a lae 
diez y diez del aeródromo Loring, de 
Madrid, can un tiempo verdadtvamsn-
te espléndido. EU presid-í.ita vino le-
yendo los periódicos de 'a m a ñ a n a de 
la Corte y durante el viaje el comfin-
dante La Cuerda, con un mapa de Es-
tado Mayor, localizaba ios tf.r'fnos y 
poblaciones por donde pasaban que co-
municaba al jefe del Gobierno, que le 
daba explicaciones minuciosas sobre 
los sitios por donde cruzaban. Los apa-
ratos pasaron por Despeñaperros a las 
once y veinte y entonces, con el apa-
rato de radio, se enviaron despachos al 
Rey y al general Martínez Anido, dan-
do cuenta da lo feliz que resultaba el 
viaje. Además, los aparatos, qaa iban 
a poca distancia uno de i t ro , se comu-
nicaban a menudo sus imprefjione'í por 
rrerdo de la radio. 
Al atravesar Despeñaperros el señor 
Luca de Tena llamó la atención del pre-
sidente que leía en ese momento un pe-
riódico, al divisarse el panorama de Se-
v i l l a : «Mi general, ahí está ya la Gi-
ralda.» 
Acuerda $obre unión 
panamericana 
Parece que se ha encont rado ! 
u n tex to aceptable para to« 
das las n á c i e m e s . ~ . 
A r g e n t i n a ha renunciado a su p r o p o -
s ic ión cont ra el proteccionismo 
PARIS, 9.—El corresponsal de la Agen-
cia Havas en la Conferencia panameri-
cana ha telegrafiado lo siguiente: 
«Tengo noticias de que el Subcomité 
secreto, encargado de redactar el preám-
bulo de la Convención, ha logrado un 
texto aceptable para todas las Delega-
ciones, si bien con algunas reservas por 
parte de la Argentina, ello a consecuen-
cia de haber sido omitidos en ese texto 
los principios aduaneros sostenidos por 
el señor Puyrredón. 
El p reámbulo sienta los tres puntos 
siguientes: primero, independencia; se-
gundo, soberanía completa, y tercero, 
igualdad jurídica. 
En los pasillos de la Conferencia es 
opinión general que han quedado des-
cartadas ya todas las dificultades or i -
ginadas por la cuestión del preámbulo; 
pero quedan por resolver las surgidas 
con motivo del informe del señor Maur-
túa . 
Sin embargo, puede decirse que es 
general el optimismo. 
La Subcomisión de Derecho interna-
cional públ ico debía proseguir hoy el 
examen de la segunda parte de ese in -
forme del señor Maur túa ; pero habien-
do ocurrido que algunos delegados acep-
taban sugestiones formuladas en ese in -
forme y que modificaban los usos actua-
les en cuestiones literarias y culturales, 
mientras que la mayoría de las Delega-
gaciones prefer ían que se mantuviese 
el «statu quo», se decidió a ú l t ima hora 
que se aplazara ese examen, y, por elle, 
al abrirse la sesión de la Subcomisión, 
el presidente declaró que quedaba apla-
zada para que pudiera ser encontrado un 
texto satisfactorio para todos. 
Se cree inminente la 
crisis alemana 
Las divergencias entre c a t ó l i c o s y 
populistas se han agudizado 
BERLIN, 9.—En los centros políticos 
se considera inminente la crisis, por 
haberse agudizado las divergencias exis-
tentes entre católicos y populistas, a 
tal extremo, que puede considerarse 
deshecho el acuerdo sobre la ley esco-
lar. El seno del Gobierno no es más 
que un nido de discordias. Los dos 
partidos gubernamentales se dirigen los 
más violentos ataques y no pasa rá mu-
cho tiempo sin que esta situación dé 
al traste con el Gobierno. 
tionea cerca de todos los armadores del 
litoral para que ee adhieran a estos acuer-
dos. Se nombró una Comisión para que 
redacte las basee proyectadas, que serán IJ11611, 
elevadas a las autoridades de Marina, de 
las que se pedirá su aprobación y apoyo. 
—La Guardia civil detuvo en San Juan 
de Tabagón a Adelaida Martínez, de cin-
cuenta y nueve años, natural de Portugal, 
y a Kosa García Dorado, de veintiocho, 
natural de La Robla, que ee dedicaban a 
expender billetes falsos del Banco de Es-
paña. 
—Tocan a en fin las obrae del matadero 
rural de Porrino. Exiete el propósito de 
tributar con dicho motivo un homenaje 
al canónigo de Túy don Domingo Bueno, 
iniciador de la feliz idea. 
—Procedente de Buenos Aires entro el 
vapor francés cLutetia», con pasajeros y 
correspondencia. 
—Loe diarios locales publican extractoe 
telegráficos de loe artículos de EL DE-
BATE contestando a «A B C», referente 
a la Pastoral del Episcopado de Cataluña 
y del centenario de Cánovas del Castillo. 
PARIS, 9.—Comunican al Matin des-
de Berlín que la Comisión de presu-
E l ho ra r io de v ia je IP1163103 del Reichstag se ha most rado 
favorable, por 14 votos contra 13, a la 
supresión de la representación diplo-
mática del Reich en Munich. 
La presidencia de la Asamblea ha dis-
puesto que se saquen copias del dicta- , J 
de la sección de Educación sobre: do ^ n un almuerzo Intimo en la Ven-
El comandante La Cuerda, durante «1 
viaje aéreo realizado/ por el jefe del 
Gobierno, hizo la siguiente hoja de ru-
ta : 10,̂ 0, salida del ae ródromo; 10,35, so-
bre Toledo; 10,50, encima de los mon-
tee de Toledo; 11,8, cruzaban el Gua 
diana; 11.30, sobre Almadén ; 11,50, en-
cima de Fuente Ovejuna; 12, atravesa-
ban Sierra Morena por Cázalla de la 
Sierra; 12,20, aterrizaje en Tablada. 
Al volar sobre Fuente Ovejuna, una 
de las hélices del aparato sufrió una 
avería, y hubo necesidad de arrojarla. 
A pesar de esto, el aparato siguió sin 
novedad. El general Primo de Rivsra, 
cuando ocurrió el accidente, leía un pe-
riódico y no se enteró. 
El teniente coronel Delgado recibió 
próximamente a las once un radio de 
la Jefatura Superior de Aeronáutica, de 
Madrid, encareciéndole que tan pronto 
como el aparato aterrizase se comuni 
cara urgentemente a l Rey. Así se cum-
plimentó. 
Al llegar al aeródromo puso otro tele-
grama al Rey, en el que le participaba 
la feliz llegada a Sevilla, y otro al mi-
nistro de la Gobernación en el mismo 
sentido. 
Poco después de la llegada al aeró-
dromo, el presidente con ;aa autonda 
des se traslado a Sevilla. El general 
fué en automóvil con el gobernador 
y el señor Luca de Tena a la residen-
cia que éste posee en la avenida de la 
Beina Victoria, donde le recibieron los 
familiares del segundo. Allí conversó 
con los periodistas, con quienes se mos-
tró encantado de lo feliz del viaje. Les 
dijo que m a ñ a n a , de nueve y treinta a 
diez, les recibirá para darles cuenta de 
sus impresiones en la visita ráp ida que 
hará a la Exposición. 
Mañana piensa almorzar en Jerez de 
la Frontera. Al mediodía fué obsequia 
Acc iden te de a u t o m ó v i l 
ZARAGOZA, 9.—En la carretera de Za-
ragoza a Valencia, en las inmediaciones 
de Daroca, fué arrollado por un automó-
vi l ©1 anciano de Villanueva de Jiloca 
Vicente Noro Serrano, de sesenta y cinco 
años, que intentó cruzar la vía en el pre-
ciso momento en que llegaba el automó-
vi l . Bl atropellado resultó con la pierna 
derecha fracturada. El chofer hizo un vio 
lento viraje y el automóvil fué a chocar 
contra un árbol. Resultaron heridos la ar-
tista de evarietés» Petra Díaz Bernal y 
el agente teatral Antonio Allosa. Loe otros 
ocupantes, José Peinado y Mercedes Mén-
dez, así como el chofer, no sufrieron daño 
alguno. DI vehículo quedó destrozado. 
—Se han reunido en la Facultad de Me-
dicina tres alumnos de cada centro do-
cente con objeto de proceder a la elección 
d© la Comisión organizadora de la Fede-
ración Universitaria escolar de Zaragoza 
Fué nombrada la Junta y se procedió a 
la lectura de los estatutos por que ha de 
regirse esta entidad. Se acordó también 
celebrar un ciclo de conferencias. 
las bases para una reforma universita-
r ia y se repartan entre los asambleís tas . 
También se facilitará a la Prensa en 
los días próximos un amplio extracto 
del dictamen. 
Este será el primero que figure en el 
orden del día de los próximos plenos. 
Vis i tas a l min i s t ro de Justicia 
Se entrevistó ayer con el ministro de 
Gracia y Justicia el Nuncio de Su San-
tidad. 
También le visitó el presidente de la 
Asamblea. 
N u e v o puente sobre e l T a j o 
El ministro de Fomento recibió a una 
Comisión presidida por el gobernador 
civi l de Toledo. Trataron da la construc-
ción de un puente sobre el Tajo, al si-
tio de Castillejo, que enlace el trozo 
de la carretera de Ocaña al Puente de 
la Pedrera. 
También recibió el conde de Guadál-
horce a la nueva directiva de la Asocia-
ción de Ingenieros de Minas, que fue-
ron a su despacho para cumplimentarle. 
Los m é d i c o s escolares 
Han visitado al ministro de Instruc-
ción pública los 10 médicos escolares 
de Madrid. El señor Callejo entregó a 
los cinco recientemente nombrados, los 
títulos correspondientes. 
Después cambiaron impresiones sobre 
ios trabajos que se han de realizar y 
sobre las oposiciones que se anuncia-
r án en el presente año. 
También visitó a l ministro el rector 
de la Universidad Central, señor Berme-
jo, quien le llevó una estadística rela-
cionada con el libro de oro del cente-
nario de Benhelot. También conferen-
ciaron sobre la edificación de la Casa 
de Química. 
ta de Antequera por la Comisión per-
manente del Comité de la Exposición 
Iberoamericana. 
V i s i t a a l a E x p o s i c i ó n 
Terminado el almuerzo, el genera! 
ocupó un automóvil y marchó con sus 
acompañantes a visitar la parte Sur de 
la Exposición y las plazas de América 
y España. En ésta visitó las distintas 
dependencias y las oficinas de la D'rec 
ción de explotación, e hizo.varias pre-
guntas sobre los^planos que había . Elo-
gió el presidente la solución dada a 'a 
circulación de carruajes en la parte Sur, 
que evi tará la aglomeración cuando se 
celebre el Certamen. 
Contempló el presidente la reproduc 
ción que se ha hecho de la ciudad d* 
Lima, cien años después de su descu-
brimiento y colonización española. Tam 
bién vió las que se hacen de los diver 
sos hechos del descubrimiento de Amé 
rica. 
Recorrió el pabellón Sevilla, penetran 
do hasta donde ee realizan los trabajos, 
y en el teatro hizo observaciones aná 
logas a las que indicó el Soberano en 
su visita. Después marchó a l hotel Al-
fonso X I I I , y de aquí se dirigió al do 
micilio del señor Luca de Tena. Le 
esperaba el marqués de la Frontera, el 
que con el comisario regio cambió im 
presiones acerca de la proyectada Ex-
posición de ganados que se trata de ce-
lebrar coincidiendo con el gran Cer-
tamen. En principio acordaron los re 
unidos que esta manifestación ganade^ 
ra se debe celebrar s imul táneamente en 
Jerez de la Frontera y Sevilla. 
El gobernador informó al presidente 
del proyectado traslado de Capitanía ge-
neral y demás dependencias militares 
al edificio que ocupa la Fábrica de Ta-
bacos, y el general Primo de Rivera le 
manifestó que tenia noticias que no re-
unía las condiciones debidas. Entonces 
el jefe del Gobierno se dirigió al alcal-
de y le dijo que el Ayuntamiento tenía 
la obligación de ceder un solar para el 
edificio, a lo que contestó el alcalde 
que con mucho gusto lo propondrá y 
seguramente será aprobada la cesión 
por el Ayuntamiento. 
E n l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
El marqués de Estella marchó luego 
al domicilio de la Unión Patriót ica, don-
de fué recibido por todos los socios, 
presididos por el señor López Cepero, 
jefe del partido provincial. El general 
Primo de Rivera hizo entrega al señor 
López Cepero de im precioso álbum en 
que había firmado, propiedad de Lolita 
Benjumea. 
La Unión Patriót ica obsequió a su jefe 
supremo con un «lunch», y el general 
Primo de Rivera pronunció un breve 
discurso en el que puso de relieve la 
satisfacción con que hab ía visto el ser-
vicio prestado por la Unión Patriótica 
sevillana. Habrá de tenerse en cuenta 
—dijo— en el porvenir este movimiento 
pacificador en todos los órdenes. La 
administración municipal, la enseñan-
za y otros muchos órdenes han de ins-
pirarse en su influjo depurador. Para 
ello es preciso que todos en su esfera 
coadyuven a esta obra. Tributó un ca-
luroso elogio a Sevilla, y terminó di-
ciendo que el imperativo de la humani-
dad habrá de inspirarse en esa cordial 
predicación, en ese alto ejemplo que nos 
dió Jesucristo, que fué el primero que 
dió a la humanidad la sublime ense-
ñanza del sacrificio por los demás. Y 
esta enseñanza no debe ser olvidada por 
nadie, y ha de ser nuestro más elocuen-
te ejemplo. Nuestro deber es saber sa-
crificamos por los grandes ideales que 
tiene su fundamento en la ética social. 
Fué muy aplaudido. 
El señor López Cepero contestó agra-
deciendo a l presidente sus elogios a Se-
villa, y le prometió que los agrupados 
en la Unión Patr ió t ica sabrán cumplir 
con su deber. 
El presidente fué despedido en medio 
de grandes aplausos. Se dirigió al 
Círculo de Labradores, donde le recibió 
la Junta y fué obsequiado con un té. 
Durante su estancia en el Círculo ha-
bló con la Junta, y refiriéndose a la 
reciente disposición creando los pabe-
llones de casas baratas para militares, 
anunció que en Sevilla se construirán 
de 90 a 100 para otros tantos jefes y 
oficiales. Estos pabellones se construi-
rán cerca de los> cuarteles que se le-
vantan en el cortijo de Pineda. 
El marqués de Estella cenó en el do-
micilio de su pariente el conde de Vi -
llafuente Bermeja y luego fué al tea-
tro. 
Mañana, a las once, marcha rá a Je-
rez de la Frontera. 
L a visi ta a Puer to de Santa M a r í a 
CADIZ. 9—El marqués de Estella v i -
sitaj-á el Puerto de Santa María, cuyas 
autoridades y vecindario le recibirán 
en la plaza de San Javier. Luego de 
una salve en la iglesia prioral habrá 
una recepción en el Ayuntamiento, se-
guida de banquete, organizado por la 
Unión Patriótica y a continuación se 
verificará la inauguración de las obras 
de dragado del río Guadalete. En 
guida regresará a Jerez. 
En Cádiz se organiza un tren especia1 
en el que irán las autoridades y comi-
siones que concurr i rán a estos actos 
se-
s 10 de febrero de 1928 (4) E L D E B A T E IVLVDUID.—Año X V l l I . ^ j 
U SUSPENSION DE LOS JUGADORES DEL ATHIMMata 
l a Federación Centro pide se levante el castigo. La ampliación de la fórmula 
de campeonato. Richter ganó la Copa del Rey de saltos de esquíes. 
F O O T B A L L 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se reunieron los miembros de 
la Federación Centro. 
Volvieron a tratar sobre la cuestión 
económica, dándose cuenta de la labor 
realizada por su presidente, señor Ur-
quijo, acerca de la Federación Nacio-
nal , 
Se confeccionó y se aprobó el calen-
dario del campeonato de los reservas 
y terceros equipos de los Clubs de pr i -
mera categoría, grupo A. 
Teniendo en cuenta una orden guber-
nativa, todos los partidos entre equipos 
de cualquier categoría deberán celebrar-
se en un campo vallado. No siendo así 
se suspenderá todo partido concertado 
Se admitió la dimisión irrevocable 
presentada por el señor Sanchíz de su 
cargo de secretario. 
El Consejo directivo acordó elevar a 
la Real Federación Española de Foot-
bal l un escrito en el que se solicita 
que se perdonen los castigos impuestos 
a los jugadores Cosme Vázquez, A. Ola-
so y L. Olaso, del Athletic Club. 
No debieron tratar n ingún otro asun-
to de interés. Por falta de tiempo no 
llegaron a plantear el contenido de la 
circular de la Federación Nacional so-
bre la modificación del campeonato de 
España en lo que se relaciona con la 
segunda vuelta. 
Teniendo en cuenta que a l parecer 
la mayor ía de las Federaciones regio-
nales contestarán afirmativamente, lo 
probable es que la Centro se adhiera 
también a la idea. 
Es decir, que los mlembrot de la Fe-
deración Centro van a decidir, no por 
conveniencia n i por convicción, sino 
por una simple impresión exclusiva-
mente. 
Modificación del campeonato de España 
Uno de los temas más discutidos estos 
d í a s es el de la modificación del cam-
peomato nacional. 
Se dice que la propuesta de la Real 
Federación Española de Football será 
aprobada por unanimidad por las Fede-
raciones regionales. 
¿También la vizcaína? 
¿Qué opina el Athletic, de Bilbao, so-
bre este particular? 
Hace diez días escasamente, el Club 
bi lbaíno, secundado por su Federación 
correspondiente, se expresó en los si-
guientes t é rminos : 
«El Athletic, de Bilbao, se cree en el 
deber de manifestar que no asentirá a 
fórmula alguna antirreglamentaria, con-
siderando como tal cualquiera que no se 
ajuste a lo determinado en la Asamblea 
general. Por rigor del reglamento y por 
interés de la competición, manifiesta su 
disconformidad a toda fórmula, pues 
ello sería sentar precedentes funestos, 
aparte de que recargar ía a ú n m á s la 
eliminatoria.» 
El Athletic bilbaíno, consciente de sus 
méri tos , ha sido siempre consecuente. 
La Federación Vizcaína también. El Club 
y l a Federación honran el fútbol espa-
ñol . 
Ser ía algo fuerte que estos organis-
mos opinaran según las circunstancias. 
Hace diez o doce días no se admit ió 
un ásunto que concretamente es el si-
guiente : primero, ampliación del núme-
ro de Clubs, y segundo, modificación de 
üo estipulado en la úl t ima Asamblea. 
El caso actual se concreta también en 
lo siguiente: primero, ampliación del 
número de Clubs, y segundo, modifica-
ción de lo estipulado en la ú l t ima Asam-
blea. 
* * * 
Sobre - la modificación se Invoca el 
factor económico. 
¿No es esto, acaso, lo que defendían 
los terceros equipos Racing de Madrid, 
C. A. Osasuna, Deportivo Español y 
otros? 
» * * 
La aplicación de la segunda vuelta 
con dos Clubs puede dar lugar a las 
m á s raras coincidencias. 
Teniendo en cuenta el valor de un 
probable contrincante, ser ía más inte 
resante para varios equipos ocupar el 
segundo puesto en vez del primero. Y 
esto, a la verdad, se aleja al ideal de-
portivo, al ideal de un campeonato. 
* * * 
Podría darse otra cosa peor. Demos 
un caso concreto posible. 
En la Cuarta División podr ía darse la 
siguiente pun tuac ión antes del d ía 8 
de ab r i l : 
1, Sevilla F. C, 18 puntos. 
2, Real Betis Balompié, 15 puntos. 
3, Valencia, 14 puntos. 
Es decir, que el segundón (runner 
up) aólo lleva un punto sobre el ter-
cero. Pues bien, el d ía 8 de abril se 
juega el últ imo partido de la primera 
vuelta. Y da la coincidencia de que 
juegan el Sevilla y el Valencia, en oí 
Campo del primero. 
A juzgar por el estado de la puntua-
ción, el Sevilla se presenta bien y ade-
m á s juega en su campo. Normalmen-
te, el pronóstico se ha r í a a su favor 
Pero el Sevilla, aunque pierda, no 
desciende de puesto/ Un partido que 
debe ganar lo pierde a favor de un 
amigo, un liguero, el Valencia, para 
fastidiar a un antiguo r ival , el Betis 
Y al perder, la clasificación sería 
é s t a : 
1, Sevilla; 2, Valencia, y 3, Betis. 
Se podr ía llegar a una puntuación que 
diera el mismo resultado, contando qtíe 
el Betis triunfara sobre el Murcia (úl-
timo partido, 8 de abril). 
El Betis quedaba entonces eliminado 
Impunemente. 
Y puede no tratarse de un tongo, sino 
de una simple coincidencia, como ocu-
r r ió con la eliminación del Real Zara 
goza a beneficio del Club Patria-Aragón 
Y estas coincidencias podían darse 
no en el últ imo partido precisamente, 
sino en otros anteriores, siempre que 
se destacara alguno. 
Podr íamos dar casos curiosos. Y casos 
absurdos, precisamente con resultados 
normales. 
* « é 
Calificado el Athletic de Bilbao—pon-
gámosle por ejemplo, ya que es uno de 
los favoritos—como semifinalista, lo más 
probable es que para ser campeón de 
España le bastase con eliminar al pr i 
mero de la Tfercera División, que podía 
ser uno de éstos: Real Sociedad, Bar-
pelona o Real Unión. 
•Con la ampliación propuesta no se 
al novio de su 
hermana 
difícil que el Real Madrid (a quien le 
eliminó por el hecho de haber ocupado 
el primer puesto), el Real Madrid pre-
cisamente, le eliminara del campeona-
to nacional. Tendría gracia, pero no se 
ajusta a lo que quiere significar la pa-
labra campeonato. 
Si sust i tuímos al de Bilbao por el de 
Madrid, se podr ía llegar al colmo. Y 
podría ser és ta : el Athletic deja a t rás 
al Madrid en la eliminación previa; 
luego, el Madrid deja a t rás al Athletic 
en la primera vuelta, y, por fin, el Athle-
tic vuelve a ponerse delante del Madrid 
en la tercera. 
* * * 
Con la ampliación quedarán ocupadas 
todas las fechas que había libres. Pue-
de suponer una falta de previsión, por-
que en caso de desempate, se jugar ía 
en día laborable. 
Quince o diez y seis partidos fuer-
tes, sin descanso, suponen realmente 
muchos partidos. Máxime si se tiene 
en cuenta lo que se ha venido jugando 
hasta ahora. 
» « * 
La cuestión económica la salvan los 
segundos equipos jugando entre sí o a 
quienes interese. 
Con las fechas libres que existen ac 
tualmente se da lugar a que los ma 
ximalistas y minimalistas jueguen al 
gunos de sus partidos, que quedan mu-
chos pendientes. Hay que tener en cuen-
ta que tal vez por una condescendencia 
suya se juega el actual campeonato. 
Quedan muchos» puntos relacionados 
con la fórmula. Esperemos los aconte-
cimientos. 
Cataluña aprueba la modificación 
Hasta la fecha parece, que Cataluña 
es la única Federación que ha contes-
tado a la circular de la Federación Na-
cional. Se acepta la calificación de dos 
equipos para cada División. 
Equipo del Real Madrid 
En su próximo partido en el Sardine-
ro contra el Racing, de Santander, pa-
rece que el Real Madrid se a l ineará 
como sigue: 
Martínez, *Quesada—Urquizu, L . Peña 
—Esparza—*!. M. Peña, Muñagorri—*F. 
Pérez—*Moraleda—L. Uribe—*Del Campo. 
Equipo del Athletic 
En su partido contra el Club Depor-
tivo Alavés, el Athletic Club se a l ineará 
probablemente el domingo como sigue: 
Messeiguer, Galdós—*A. Olaso, Ordó-
dez—Tronchín—Pena, Montalbán—Adol-
fo—Tuduri—* Calatas—*L. Olaso. 
Tal es la alineación que se cree del 
momento. Puede sufrir una gran va-
riación por estas dos circunstancias: 
que no pueda jugar Alfonso Olaso n i 
con anestesia local y que la Real Fede-
ración Española de Football, en su re-
unión de hoy, acceda a la solicitud de 
la Federación Centro. 
En el primer caso, el equipo se for-
mar í a a s í : 
Messeguer, Galdós—Ordóñez, Tuduri 
—Tronchín—Pena, Montalbán—Capdevi-
la—Adolfo—#Galatas—*L. Olaso? 
En el segundo, ser ía uno de estos 
dos: 
Messeguer, Galdós—*A. Olaso, Ordó-
ñez—Tronchín—Pena, Tuduri—Cosme— 
Adolfo—* Calatas—* L. Olaso. 
Messeguer, Galdós—Ordóñez, Tuduri— 
Tronchín —Pena, Montalbán— Cosme-
Adolfo—*G al atas—*L. Olaso. 
. Reaparición del C. D. Extremeño 
BADAJOZ, 8.—Es casi segura la re-
aparición del Real Club Deportivo Ex-
t remeño. Personas interesadas en la 
reorganización aseguran que ya han 
empezado las gestiones con jugadores 
que han de representar al Club. 
¿Tren especial a Madrid? 
VITORIA, 8—Parece que el Deportivo 
Alavés trata de organizar un tren espe-
cial a Madrid ante el próximo partido 
de su primer equipo contra el Athletic 
Club. 
Si, como se dice, el billete de ida y 
vuelta costara 30 pesetas, es ca'si seguro 
que la organización será un éxito. 
C O N C U R S O D E E S Q U I E S 
La Copa del Rey de España 
En el concurso internacionai de sal-
tos celebrado en La Molina, la Copa 
[challenge) de su majestad el Rey de 
España, ha sido ganada por Richter. Se 
clasificó en segundo lugar Emilio Six. 
Prueba de eficiencia física 
El Jurado del concurso fisiológico ce-
lebrado el domingo últ imo en el puerto 
de Navacerrada ha dado la siguiente 
clasificación de participantes: 
1, Ganador de la Copa de don Alfonso, 
Manuel González; 2, Enrique Mil lán; 
3, Luis Rodr íguez; 4, José Simancas; 
5, Joaquín Simancas; 6, Angel Rodrí-
guez; 7, Manuel Pina; 8, Benito Zo-
zaya; 9, José Espinosa; 10, Angel Huer-
ta; 11, Francisco Navarro; 12, Carlos 
Ramspot, y 13, -Eduardo García Roig. 
Los demás concursantes no pudieron 
clasificarse por no haber conservado en 
las tres partes de la carrera la regula-
ridad necesaria. 
Prueba de fondo de Peñalara 
El domingo próximo se celebrará la 
prueba de fondo del concurso combinado 
Copa Alfonso X I I I . La inscripción pue-
de efectuarse en el domicilio social de 
Peña la ra o en el chalet del Puerto hasta 
fas once de la mañana . 
La prueba es libre para todos los r o -
ciados de Peñalara , y el recorrido, sal-
vo caso de fuerza moyor, será el sí-
siguiente: Salida del chalet de la Real 
Sociedad Peña l a r a en el puerto de Na-
vacerrada, a las doce; camino antiguo 
del puerto de los Cotos, praderas de El 
Barracón, camino de la Canalejilla, 
puerto de Navacerrada, Cuerda de los 
Cogorros, chalet de la Real Sociedad 
Peñalara . 
Prueba de veteranos del Alpino 
El domingo próximo celebrara el Club 
Alpino Español la carrera de esquíes 
dedicada a sus socios veteranos, ma-
yores de treinta y tres años, y en la 
que se d isputará la Cupa del Cuerpo 
de Inválidos. Se concederá un handicap 
de un cuarto de minuto por cada año 
que el concursante pase de los treinta 
y tres. 
Las inscripcionps se admiten en el 
local de Madrid ¡calle de la Montera 
MU . - ir, y i?» y P I I el Chalet del 
fuello, litruia giun e*iK JIj . - ión por es-
ta original prueba de antiguos aficio-
nados. 
P E L O T A V A S C A 
Campeonato «amateur» a pala 
El domingo próximo se celebrarán 
en el frontón Jal Alai los partidos que 
se indican a continuación correspon-
dientes al campeonato amateur a pala 
Urniza y Vega, del Real Madrid, con-
tra Santesteban y Sagúes, de la Real 
Sociedad Gimnástica Española. 
Echenique y Jadraque, del Hogar Vas-
co, contra Gutiérrez y Cotorruelo, del 
Athletic Club. 
Las invitaciones se entregarán en el 
Athletic, Real Madrid y Hogar Vasco. 
E S G R I M A 
Concurso de selección preolímpica 
La segunda vuelta del torneo regionai 
de selección preolímpica se celebrará en 
los últ imos días del corriente mes. Po-
drán tomar parte todos los tiradores 
que no estén clasificados en la primera 
vuelta y se consideren en condiciones 
de clasificarse en los cuatro puestos dis-
ponibles. 
Las inscripciones deberán dirigirse por 
escrito al presidente de la Federación 
Central de Esgrima, conde de Asmir, In-
fantas, 11, hasta el día 20 del corriente. 
El torneo será a las tres armas, y 
como én el anterior, so abonará una 
matr ícula de dos pesetas por arma y 
tirador. -
A U T O M O V I L I S M O 
Materasi participará en Indianópolis 
ROMA, 8.—El famoso corredor E. Ma-
terasi, muy conocido de los aficionados 
españoles, correrá con seguridad en el 
Gran Premio de Indianópolis, que se co-
rrerá el día 30 de mayo próximo. 
Este corredor compró los tres Talbot 
de 1927, cada uno de ellos con ocho ci-
lindros, con un deaplazamiento total de 
pistón de 1.500 c. c. y con dispositivo 
de sobrealimentación. Conducirá uno de 
estos coches. 
Además de estos tres par t ic ipará otro 
Talbot, con Rosti en el volante y el mar-
qués de Brivio de suplente. 
M O T O C I C L I S M O 
L a prueba por equipos del R. Moto 
de Cataluña 
BARCELONA, 9.—Se celebró el sorteo 
para el orden de salida de los equipos 
motoristas que, han de participar en la 
12.a excursión colectiva, organizada por 
el Real Moto Club de Cataluña y que 
se celebrará el domingo próximo. 
Se han inscripto nueve equipos de 
cuatro corredores, a 35 kilómetros por 
hora y un equipo a 40. 
C I C L I S M O 
Musió y Montero formarán equipo 
BARCELONA, 9.—El corredor ciclista, 
campeón de España en carretera, Ml-
g.uel Musió, ha sido, contratado por la 
casa «Dilecta» para que en unión del 
Irunés Montero, defiendan la marca en 
las próximas carreras. Próximamente 
marcha rán los dos ciclistas españoles a 
Par ís para ponerse al habla con la casa. 
P E D E S T R I S M O 
Primer campeonato de España 
de gran fondo 
BARCELONA, 8.—Bajo la organización 
de la Unión Sportiva, de Sans, se dispu-
ta rá el domingo próximo el primer 
campeonato de España de gran fondo, 
sobre 42 kilómetros 192 metros, un ver-
dad'ero mara thón . 
Entre los inscritos aparecen actual-
mente los siguientes- corredores: 
El campeón olímpico aragonés Dioni-
sio Carreras, Pedro del Molino, Inde-
pendiente; Serafín Gallart, Mariano Sa-
banicos, Vicente Planellas y José Subi-
rats, de la U. S., de Sans; Ramos y Ló-
pez, del Barcelona, y José Hernández, 
del Valencia F. C. 
C R O S S C O U N T R Y 
Campeonato guipuzcoano 
Bajo la organización del Lagún Ar-
tea, de Rentería, se celebrará el do-
mingo próximo una interesante carrera 
a campo traviesa correspondiente al 
campeonato guipuzcoano. 
El recorrido se rá de 10.000 metros, 
aproximadamente. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Jinetes españoles en el extranjero 
PAU, 8.—En l a ' úl t ima reunión cele-
brada en esta capital el premio del Pa-
lacio de Invierno (vallas, 75.000 francos, 
3.300 metros) lo ganó el caballo Le 
Beau, propiedad de M. J. Barrón, mon-
tado por el jinete español Vicente Diez. 
P U G I L A T O 
Asociación Rickard-Chapinan 
NUEVA YORK, 8.—Se anuncia que mís-
ter John Chapinan, organizador de la 
carrera de los seis días ciclistas, de 
Nueva York, se ha asociado con el co-
nocido promotor de boxeo Tex Rickard 
para la organización de pruebas pugi-
lísticas. 
L A W N - T E N N I S 
Partidos Francia-Australia 
SYDNEY, 9.—En el primer «match, de 
«tennis» Australia-Francia en panldo in-
dividual para caballeros, Borotra (fran-
cés) vence a Hopman, por dos a seis, 
seis a uno y seis a tres. 
L U C H A L I B R E 
Recalifícación de Roth 
El luchador Robert Both, cono:' lísimo 
de la afición madri leña, ha sido recali-
ficado como «amateur». Con esto puede 
representar a Suiza en los próximos Jue-
gos Olímpicos. 
S O C I E D A D E S 
R. S. Gimnástica Española 
El miércoles día 15 del actual, cele-
brará la Real Sociedad Gi.nnástlca Es-
pañola junta general extraordinaria en 
su domicilio social, Barbiert, 22, a las 
diez de la noche, en primera convoca-
toria, y a las diez y media, en segunda; 
para las votaciones se hace constar qu^ 
sóío podrán tomar parte los socios de 
mérito y de número. 
Los comisionados de Peñalara 
en Saint Moritz 
Han salido para Saint-Móritz los pa-
tinadores de esta Real Sociedad para 
presenciar las pruebas de la Olimpíada 
que émpezarán el domingo próximo. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
-EÜ}-
" C a r m e n " , en la Zarzuela 
U n fuego, a l parecer in tenc ionado. 
Gi tanos belicosos. 
En la calle de Trafalgar, a la puerta 
del número 11, el soldado de Ingenie-
ros Miguel Martínez Cardillán, de vein-
tidós años, afecto al Centro Electrotéc-
nico, mató de dos balazos de pistola a 
Emilio Pesquero Núñez, de diez y nueve 
años, con domicilio en Alonso Heredia, 
número 21. 
Próximamente a las tres y media de 
la tarde se presentó Miguel Martínez 
en el taller de carpinter ía establecido en 
el número 11. Preguntó por Emilio, y 
ambos salieron a la puerta, donde co-
menzaron a discutir. 
A los pocos momentos el soldado sacó 
una pistola au tomát ica e hizo varios 
disparos sobre el carpintero, el cual 
cayó a tierra. • 
El agresor se entregó sin resistencia 
a los agentes de la autoridad, a los que 
di ó el arma. 
Trasladado Emilio a la Casa de So-
corro del distrito de Chamberí , los mé 
dicos le apreciaron dos heridas, una 
en la reglón toráxica izquierda y otra 
en él brazo derecho. Su estado era de 
tal gravedad, que falleció minutos des-
pués. 
El Juzgado de guardia, que lo era el 
del distrito del Hospital, formado por 
el juez señor Fabié y el oficial habili-
tado don Antonio Várela, se ipersonó en 
el benéfico establecimiento; pero ya la 
víctima había dejado de existir. 
Posteriormente prestó declaración el 
encargado de la carpintería , Federico 
González, el cual se l imitó a decir que 
hace dos meses un soldado se presentó 
en el taller y solicitó permiso para ce-
lebrar una entrevista con Emilio, entre-
vista que se verificó, y que aquel mis-
mo soldado era el que acababa de dis-
parar contra Emilio. 
De la declaración prestada por el acre-
sor se deduce que el motivo de haber 
disparado contra el carpintero es de 
índole privada. El soldado conocía des-
de hace tiempo a Emilio porque éste 
manten ía relaciones amorosas con una 
hermana de Miguel. 
L E S I O N A D O E N U N D E S P R E N -
D I M I E N T O D E T I E R R A S 
En unas obras del subsuelo que se 
realizan en la calle de los Angeles, del 
barrio de Bellas Vistas, varios obreros 
se entregaban a la labor de ahondar 
la tierra. 
A las cinco de la tarde de ayer se 
desprendió un bloque de arena que se-
pultó al obrero de veintisiete años de 
edad Calixto Rodríguez García, que ha-
bita en la calle de Berruguete, 31. 
Sus compañeros acudieron a auxiliar-
le y después de no pocos esfuerzos lo-
graron sacarle al exterior. Trasladado 
a la Casa de Socorro fué curado de 
gravísimas lesiones. 
O T R O S SUCESOS 
Atropellos.—En la calle de Ferraz, es-
quina a la de Marqués de ürqui jo , el 
tranvía 644, guiado por el conductor 
1.201, alcanzó a Francisco Roya Rubio, 
de setenta y un años, domiciliado en 
el 70 de la primera de dichas vías y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
—El guardia de Seguridad número 565 
José Toledano Alonso sufrió lesiones de 
importancia al apearse de un t ranvía en 
la calle de Torrijos y ser atropellado 
por una tartana que marchaba en la 
misma dirección. 
—En Carabanchel Bajo el automóvil 
25.017-M. atrepelló a la n iña de doce 
años Isidora ü iaz Díaz, que habita en 
la calle de Jaime Girona, 21, del citado 
pueblo. La criatura sufrió lesiones de 
pronóstico reservado. 
El público trató de agredir el chofer, 
el cual tuvo que ser amparado por la 
autoridad. 
Reparación costosa.—En la t ravesía del 
Horno de la Mata se ocupaban en repa-
rar un automóvil Juan Fernández La-
barda, de veintisiete años, y Enrique 
Sánchez Ortiz, de veintinueve. Para ha-
cerlo con más comodidad se habían des-
pojado de americanas y gabanes, que 
dejaron sobre el vehículo. 
Acabada la compostura advirtieron 
que a Juan le hab ían sustraído de la 
americana la recaudación del día y va-
rios documentos y al segundo el gabán, 
que vale 200 pesetas. 
Sustracción de un «auío».—Don José 
María Rodríguez Garrido, de veinticua-
tro años, estudiante, denunció que le 
habían sustraído de la puerta de su 
casa. Prado, 29, el automóvil 25.261, de 
su propiedad. 
Victima de un atropello.—En el Hospi-
tal de la Princesa ha fallecido el joven 
Ensebio González, víct ima de las lesio-
nes que sufrió al atropellarle en el pue-
blo de Fuente el Saz una camioneta 
conducida por un hermano suyo. 
Vn fuego.—En una fábrica de sombre-
ros de la calle de Fuencarral, 26, pro-
piedad de don Jul ián de la Horra, se 
declaró un pequeño incendio, que fué 
rápidamente sofocado. 
Créese que el incendio fué intencio-
nado, pues aparecieron rociadas con ga-
solina unas mamparas, donde se inició 
el fuego. 
Niña con quemaduras.—Francisca Ro-
pero García, de siete años, que vive en 
la calle del Brasil, número 2, sufrió 
quemaduras de pronóstico reservado al 
caerle encima un cacharro con agua hir-
viendo. 
Riña entre «caTlfs».—En la calle de la 
Amistad, del barrio del Terol (Caraban-
chel Bajo) r iñeron varios gitanos por 
haber dado una pedrada un hijo de Jo-
sefa Jiménez a otro de Jesusa León. 
Se acometieron todos a palos, pedra-
das y mordiscos y resultaron cuatro he-
ridos leves. 
Intervinieron la Guardia c ivi l y el 
Juzgado municipal. 
Susfrflcc/dn de géneros.—En unos al-
macenes de la calle de Atocha, 16, se 
venían observando sustracciones de gé-
neros por un valor total de mi l pesetas. 
Denunciado el hecho, la Comisaría 
montó un servicio y detuvo a un de-
pendiente como complicado en ©1 hetho. 
Caída.—Teresa Sanz, de diez y nueve 
años, con domicilio en la Avenida de 
la Plaza de Toros, 5, sufrió graves le-
siones al caerse en la calle de Torrijos 
cuando se apeaba de un t ranv ía en 
marcha. 
Travesía del Arenal, n.0 2 
Habitaciones con pensión para cstnb!^ 
y viajeros, precios muy baratos. Hay res-
taurant. Se eirven cubiertos y se admiten 
abonos. Salónos para bodas y bauqueU-ó., 
La ópera Carmen representa un punto 
de partida en la música dramática fran-
cesa. Su españolismo no es otra cosa 
que la reproducción en notas musica-
les de la España que vieron, a través 
de su mentalidad francesa, Merimée y 
Gautier. Mi maestro Vincent dTndy asin-
tió al estreno, pues Bizet llevó dos 
billetes para los discípulos de César 
Frank, y hasta ayudó en algunos me-
nesteres de concertador. Cuando, a ; A 
mitad de la representación, se vió cla-
ramente el fracaso de Carmen, o, major 
dicho, la indiferencia del público que 
llenaba la Opera Cómica, dTndy y su 
compañero, entusiasmados ante una 
obra tan bella y tan nueva, quisieron 
felicitar "al autor; Bizet se paseaba com-
pletamente solo por la terraza de la 
plaza Favart, y, conmovido por una 
felicitación que no esperaba, les dijo 
esta triste frase: «Agradezco mnchn 
vuestra felicitación, que seguramente es 
la única que recibiré esta noche.» 
La crít ica francesa tachó la obra de 
wagneriana, sin ninguna razón, pues su 
estética es diametralmente opuesta a l a 
de Wágner . La forma musical de Carmen 
difiere poco de la estructura tradiciot.a! 
de las óperas cómicas francesas, com-
puestas de trozos separados en forma 
sinfónica. Armónicamente,, esta obra pra-
senta detalles preciosos que provienen, 
en muchos casos, de alteraciones ie 
notas dentro de las escalas nórmalas, 
dando por resultado irisaciones y co-
lores especiales. En cuanto a modula-
ciones, es decir, el paso de un tono a 
otro, las hay tan bellas, que se pueden 
calificar de geniales. También emplea 
Bizet el leitmotiv, aunque de un modo 
original ; el mismo diseño melódico re-
trata a los protagonistas, intenso y ás-
pero en don José y más estrechado y 
vivo en Carmen. La entrada de las ci-
garreras, cuyo contorno melódico es be-
llísimo, contrasta con el cromatismo 
fluctuante de la habanera, primer per-
fil de la hembra salvaje, cuyos rafgos 
aparecen más punzantes aún en la can-
ción a Zúñiga y en la genial seguidilla 
El difícil quinteto, un poco en estilo 
Grétry, y la magnífica frase de seduc-
ción del dúo en la venta, preparan el 
ambiente del tercer acto, cuyo primer 
coro bastar ía para dar fama a Bizet; 
en él aparece de nuevo el cromatismo, 
dándole un tinte de infinita melancolía 
y tristeza. Los dos trozos musicales de 
Micaela son agradables, aunque impreg-
nados de cierto italianifemo; en cambio, 
el final del tercer acto es emocionante, 
con la lejana canción de Escamillo, que 
suena como una amenaza. Réstame ha-
blar del preludio del cuarto acto, en 
el cual Bizet ha querido hacer un en-
sayo del ambiente popular andaluz, des-
arrollando un tema que, aunque origi-
nal, procede directamente del Vito, dei 
cual es solamente una transformación. 
Este preludio es delicioso como música 
y como sentimiento, pues aunque no ten-
ga de español más que las fórmulas ex-
teriores, está hecho con maestr ía y gran 
habil idád. El alegre desfile de las cua 
Es peligroso descuidar 
los resfriados... 
En ciertas naturalezae delicadas, un res-
friado es el inicio de un estado de salud 
precario que, si en los albores se descui-
da puede acarrear en su desarrollo tras-
tornos harto peligrosos, desde la tenue 
afección catarral a la bronconeumonia, que 
tantas víctimas causa, especialmente en 
loe tiempos invernalee. 
La clínica moderna, tras experimentos 
continuados, ha observado los efectos cu-
rativos de ciertas plantas que cicatrizan 
rápidamente las lesiones de los órganos 
respiratorios, y que tienen la virtud de 
arrestar cualquier resfriado en sus co-
mienzos; en consecuencia, ea verdadera-
mente sorprendente cómo la toa más perti-
naz cede fácilmente tomando los princi-
pios activos de dichas plantas medicina-
les. 
La farmacopea presenta hoy a los pa-
cientes el conglomerado de los mismos, 
científicamente dosificados, en un prepara-
do balsámico cuyo nombre es «Thus-Se-
rum». Si estáis resfriados y queréis libra-
ros de sus funestas derivaciones, si la 
tos os anuncia los primeros síntomas de 
una agravación segura, tomad el «Thus-
Serum» y evitaréis todo peligro. 




drillas y el dramático dúo final con 
sus violentos contrastes y la genial su-
bida del tema salvaje, terrible y ame-
nazador, ponen término a la bellísima 
ópera de Bizet. 
Es indudable que había gran expec-
tación por oír a Conchita Supervía en 
Carmen desde la temporada anterior, en 
la que casi se anunció con la colabora-
ción de Fleta. A l finalizar esta tempo-
rada nos encontramos con una Carmen 
prodigiosamente hecha, es cierto, pero 
colocada en un pá ramo y sin el menor 
auxilio de nadie. En cualquiera otra 
ópera este desequilibrio podr ía pasar 
pero la obra de Bizet es casi toda ella 
de conjunto y necesita artistas de pri-
mera categoría. MatUde Revenga no pu-
do hacer Micaela; el tenor Tortosa se 
hallaba enfermo; de prisa y corriendo 
tuvo que ensayar Sempere, quien de-
masiado hizo con defender su personaje 
y hasta repetir la romanza de la rosa. 
A Del Chiaro no le va en absoluto el 
torero Escamillo, y, en medio de esta 
confusión, Conchita Supervía, salvando 
la situación cada cinco minutos^ con 
un gesto, con una frase dicha con ex-
presión Intensa; no se puede pedir más 
al talento de una artista. Unicamente 
en el primer acto, en donde hay más 
trozos solos, pudo desenvolverse con más 
libertad, cantando con su habitual maes-
tr ía y el dominio de su arte la segui-
dilla y la habanera, que repitió tras 
una gran ovación. Réstame decir que se 
caracterizó estupendamente. De los de-
más, debo mencionar a Scattola, un Zt'i-
ñiga muy bien entendido. Saco del Valle 
dirigió la ópera con gran acierto. 
Joaquín TURINA 
GACETILLATTEATRALES 
F O N T A L B A 
Sábado tarde, homenaje a loa señoree Al-
varez Quintero. «Cristalina», y conferen-
cia del señor Marquina. En esta función 
darán las gracias los autores festejados. 
Asistirán sus majestades. 
O 
Cine de San Miguel 
Ultima semana de tBon-Hur», el mayor 
éxito cinematográfico del año. 
O 
Cine del Callao 
Continúa el grandioso éxito de «La tie-
rra de todos», la película Non Plus Ultra 
Metro Goldwyn, interpretada magistral-
mente por artistas tan prestigiosos como 
Greta Garbo, Antonio Moreno, Lionel Ba-
rrymore y Roy D'Arcy. 
«La tierra de todos» se proyecta tarde 
y noche en este aristocrático Cinema. 
A u a o r a L T i i s i c i i 
Uno de los mayores éxitos de la cine-
matografía desde todos sus aspectos ha 
sido logrado por la grandiosa superpro-
ducción «Beau Geste», que se proyectará 
únicamente hasta el domingo próximo. 
Cartelera de espectáculos 
Crónica tauróma 
L A D E F E N S A D E L 
C A S A I S 
K 
Varices, F leb i t i s 
Ú l c e r a s va r i cosas 
Para suprimir 
l o s d o l o r e s 
líl artrítico está condenado a sufrir; 
pasa por tremendos comezones a causa I 
de una enfermedad de la piel: barros, 
herpes, psoriasis micosis, eritema o 
i dolores de una articulación : reumatis-
mo o gota. L a arterio-esclerosis le cau- i 
; sa tremendos dolores de cabeza : sus 
piernas, atacadas por várices o flebitis, I 
'< están pesadas o hinchadas, reventadas | 
tk veces por úlceras varicosas. Para I 
buprimir la causa única de estas mise- ; 
i rías múltiples hay que atacarla donde 
{ se esconde, en la sangre. Asi el , 
Depurat ivo Ricbelet, perfecto rec-
iificador de la masa sanguínea, es el 
específico ideal de todos los estados • 
artríticos. No tiene más que aparecer : 
para triunfar enseguida. E l cuerpo 
medical está conforme en considerar 
3ue eJ Depurat iva Ricbelet es uno i e los más grandMa descubrimieu- [ 
fjns de la terapéutica úe noy. 
Cada fraseo va accompañado de nn folleto 
illustrado. De venta enlodas las buenas Farma-
cias y Uroguerias, Laboratorio L. RICHELKT, 
de Sedan, ru«t de Belfort, Bayonne (Francia). 
L O S D E H O Y 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — (Opera). 
No hay función. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6;15 y 10,15. La borra-
chera del sabio. (Butaca, cuatro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,15, 
El señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12) .—Compañía Ma-
ría Guerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
6,30, Entre desconocidos.—Noche, no hay 
función. , 
APOLO (Alcalá, 49)—A las 6,30, La del 
soto del Parral, por Pablo Gorgé.—-A las 
10,30, La chula de Pontevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta). 
A las 10̂ 15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.— 
Á las 6,30 y 10,30 (especial). La Lola. 
ALXAZAB.—A las 6,15, Ramo de locu-
ra, y 10.80. El doctor Frégoli. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10,30. Los mosquitos 
(última semana; butaca, cinco pesetas). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6, homenaje a los 
hermanos Quinteros, La reina mora, dir i-
giendo la orquesta su autor, el maestro 
Serrano. Disertación pon Marquina. Dúo 
de El mal de amores, por Felisa Herrero 
y Sagi-Barba. La Buena sombra, por Eu-
genio Casáis.—10,30, La del é^to del Pa-
rral, por Felisa Herrero y Sagi-Barba. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos. 
10,30. Tú serás mío. Nuevo Gran éxito. 
INFANTA ISABEL (Banquillo, 14).—6,30 
y 10.30. El «raid» Madrid-AlcaJá (clamoró-
so éxito cómico). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10.15. Revista Para-
inount número 14. La momia del profesor. 
Beau Geste. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callao). 
6.-10. Un émulo de Lindbergh, El señor 
Huracán (por Rcginald Denny). Noveda-
des internacionales y La tierra de todos 
(por Antonio Moreno y Greta Garbo). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . — 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Pe-
queños policías. En el corazón de la sie-
rYa, El último vals (grandioso éxito). 
PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Un 
«as» en miniatura. Fn el corazón de la 
sierra. El último vals. 
MONUMENTAL CINEMA íAtocha, 91). 
A las 5.30 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. El tío millonario. Metrópolis (éxi-
to inmenso). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6.— 
Noche, 10,15. Novedades internaoionalee. 
El chico da la silla (Gibson). En nom-
bre del amor (R. Cortez y G. Nis^en). No-
ticiario Fox. Carrera de obstáculos. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124; te-
léfono 30 796).—6 tarde y 10.15 noche. El 
reloj d« Kokó. Bn nombre del amor (Ri-
cardo Cortez). Jinete tímido (cómica). Es-
treno: Para conservar el marido (Alicia 
Lake). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2) 5 y 
10. El reloj de Kbko, El jinete tímido. En 
nombre del amor (por Greta Nissen y Ri-
cardo Cortez). Estreno: Para conservar 
el marido (creación de Alicia Lake). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—5.45 y 10. Revista Verda-
guer. Sandalio. defensor del trono. Valen-
cia (la más bella entre tus flores). Es 
muy interesante verla deede el principio. 
FRONTON JAI-ALAX (Alíonso XT. 6).— 
Partidos del día 10 de febrero de 1928. A 
De las dos precauciones 
para aminorar el riesgo del 
las corridas de toros y novill a1'0 ^ 
declarada firme y obligatoria3'^ sili4 
orden del ministerio de la'Goh^01 ^ 
publicada ayer en la «GacetaerHaCii,>. 
drid», la relativa a la salida de , ^ 
cadorrs en el primer tercio E r 
que queda incorporada a la lidia 5 ^ 
te la suerte preliminar de fijar j?*» 
en el ruedo, saliendo después la ^ 
de caballería a la plaza para n - ^ 
la res. 
La otra medida, la del peto se 
ta por la misma d i s p o s i c i ó n , ' p e / ^ 
carácter provisional durante la n ^ 
temporada, viniendo obligadas l 
zas de primer orden (Madrid S • 
Valencia, San Sebastián, Bilbao 7 ^ ^ l 
za, Barcelona, Barce-loneta, V i s t a ^ 
ere y Tetuán) a proveerse de ocho 
tos protectores para los caballo. 
habrán de ajustarse a los modelos 2 ^ 
ya aprobados después de su ensayo 
año anterior, o al 5, presentado red 
tómente, y que habrá de ensayarse68" 
el corriente. ' 25 
Estas corazas serán probadas a loj 
ballos al mismo tiempo que las ngS 
antes de cada corrida, quedando depo 
tadas hasta la hora del festejo con 
garant ías corrientes en los demás arfe 
factos taurómacos. 
Como esta adopción de petos es proyji 
sional, podrán los inventores seguir ri. 
mitiendo modelos a la Comisión a á l l 
ba hasta el día 31 de diciembre del aij 
actual, pero en todo caso no podrán w 
adoptados hasta la temporada de uá 
en cuyos comienzos la autoridad dec 
dirá si se eleva a definitiva la adopcifi. 
provisional del peto y cuáles modeW 
habrán de quedar como obligatoritj 
para su compra por las Empresas. 
Mucho es el optimismo oficial enk 
materia, cuando en uno de.los articula 
de la real orden se dice textualmenlt 
«Si el empleo de los petos produje 
resabios, o propensión a ellos, en loso, 
ballos, se es tudiará y acordará la limitj. 
ción del número de corridas en m 
pueda tomar parte un mismo cabaUj 
¡Oh peto maravilloso que permitía 
la existencia de caballos jubilados» ddi 
servicio taiurino! 
ILñstima grande que no fuera verdii 
tanta belleza! 
Curro CASTAÑARES 
Solución Benedicto " 
i
iaa. * rarae. i-rimero, a remonte: Irigoyen 
y Echániz (J.) contra Ostolaza y Gue-
tana. .Segundo, a pala: Radiola y Bego-
ñéa I I I contra Azurmendi y Lejona. 
* » « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
A l efectuar sus c o m p r a s , 
haga referencia a los anun-
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
Tos, bronquitis, aparato respiratorio s | 
general. En todas farmacias. 
N o t a s m i l i t a r e ! 
Las cantidades obtenidas por cualqiaj 
aprovechamiento de todo terreno del tr 
de Guerra, eiempro que no suponga g» 
directo, se aplicarán íntegramente a lia 
culturales, deportivos e higiénicos dé I» 
guarniciones que residan en el lugar t 
tales aprovechamientos. En cada provincii 
se nombrará una Junta, compuesta « 
general gobernador o comandante miliui 
de la misma, como presidente; de tjl 
jefes de los Cuerpos, como vocales, y 
secretario del Gobierno o ConiaadaMÍ 
Esta Junta entenderá en todas las gest 
nes aludidas y en el cobro de los m 
cios. Los contratos vigentes «e mu» 
drán hasta su caducidad. ij- a 
—Las 'edades para obtener el retiro t« 
zoso el personal del Cuerpo EclMifl̂ '" 
del Ejército se fijarán como sigue.- _ 
Capellanes segundos, a los sesenta anos, 
como actualmente; primeroá, a los «W8^ 
y dos años; mayores, a los sesenta y ^ 
tro años, v tenientes vicarios de PnD1 
ra y so-unda, a los asenta y seis anfts 
—Se ha concedido a don Ignacio ^ 
no Díaz, comamlntilo do Caballería, de ^ 
emplazo por enfermo, una indemni»^ 
extraordinaria de 4.000 pesetas, aneja »j 
medalla de Sufrimiertoa por la Pw'JfjJ 
sa le otorgó, y do 2.000 pesetas a» teme-
de Infantería don Adolfo Benito Vm 
reemplazo por herido. 
—Doña María Bnvrolona Floree, - _ 
del ¿argento desaparecido en c ^ P ^ J S 
lombo Lónez-B'.anco Barcelona, ha 0 ^ 
do la medalla do Sufrimientos por la 
tria, y también don Manuel Martínez ' 
dal, padre dol soldado desaparecido 
campaña Camilo Martínez Sánchex. _ 
-Se ha dispuso que las clases de <-. 
plomento que. después de separad» 1 
filas, sufran prisión o arresto 
sean socorridas con 1.25 diarias .y jr 
de pan, quedando sujetos al r?"1!?6",,, 
mentido de los presos, sin asimilaría 
loe oficiales de complemento. 
—El cargo de jefe de Sanidad do D» 
res y Canarias deberá ser desen 
por los actuales coronelee medico 
dr Sanidad de Mallorca y Tenerl1-; ^ 
dando únicamente como director o» -
Hospitales de Mahón y Las Pal»» 
tenientes coroneilea actualmente 
Sanidad de Menorca y Gran Canaria, 
mismo los capitanes médicos, a'''ua^, 
secretarios de la Jefaturas de Ue" ;^ 
Gran Canaria, que ge suprimen, o6 
pasar de plantilla a los H o s p i t ^ 
Mahón y Las Pa'mas, continunndo 
mando de las secciones mixtas de o» 
respectivas. 
—En tanto no s© complete, a0 '8"^ 
fina la vigente, organización del pe 
pericial de los Parques de Intende^ 
ha dispuesto que no existen termi" 
hiles legales para conceder aerec^;i 
logos a los que disfruta el perflOBj 
material de Artillería e Ingenieros. * 
sona] contratado en los estableciinK»» 
Initendencia. . 1 ' 
—Se ha dispuesto la supresión w 
tncamonto de la píhza de Hnelva' qj. 
tualmente viene dando las fuerzas « 
fantería de guarnición en Sevl;la"«) 
—El alférez de Ingenieros (E/.Jl j 
José María Gómez d<d Barco. P'1?^ ¿ 
tnr do aeroplano del servicio C » ^ 
ción, continuará en su nuevo emp 
servicio en situación (&..). , 1 
- L n ^ condiciones del cnpitÍTi 
Hería (E. R ) don Lui? M,,?iuaDí4 
dentro de la escala dP A ™ / 1 0 ^ 
considerado legales como ]efQ W 
drilla. . . .„„•„ d* 
- E l «Diario Oficial del M.nifteno^ j 
Guerra» de nver publica la re''"ÍB c* 
pilotos militaros do Aviación 
cur«o on la Escuela do Cn^ficac^OBj 
—So ha abierto concurro V * ™ ^ * 
una vnenute do comandante de } ^ í 0 \ 
on la Dirección rronoral do TnStr *r 
Administración del ministerio. t^já 
—So ha concedido derecho de ̂ o í ^ 
para amp'iar estudios y P""0^1" á« 
"imnasin narn el curso fino h a ^ . ^ . ; 
Krnrso on 1n E=cu^a rVntrnl d6 
a lo<» tenientes do Infantería 
Mam-n Vda-^o. don Bi«iH'\- ,r" ¿ 
don Manuel Síenz do Heredia. J 
tillorfa, don Miíruol Moreno ' ' ^ ^ i 
—El tenionto corono1 do ln íaZMa 
Toŝ  Puig García, designado 8 j ^ Y l 
la Junta provincial do A '̂1<5̂ 0?.n9el6li 
cía, ha sido dool-n-ado en 81 
disn^nib'e Voluntario. cô  
—Para la vacante de ĵ pTif 
en ol ostablecimimito cen^ra^._jlli ¿(A 
cia ha sido nombrado, en v'1'^' d« 
curso, don Angel do Diego G6DI«Z' 
cho empleo y arma. 
I 
5I.\I>R1I> — Ailo XVIII.—Nuuí. S.Tí),) E L D E B A T E 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión en memoria 
del doctor Carracido 
Casa rer 
.Ofrecieron sus respetos a su majestad 
el capitán, general Wéyler. a quien 
acompañaba su hijo, don Fernando, y 
don Luis Oser. 
—Después fueron recibidos por E U 
majestad los delegados de Hacienda. 
—Fueron también recibidos por el Mo-
narca don Carlos Urcola, con su madre 
y hermano; don Férnando Crespo, ei 
marqués de Rozalejo, con au'hermana y 
con el coronel señor Liniers; monsieu; 
y madame Van der Heyden a Hauzeur; 
marqués de Pidal, maestro Arb6s, don 
Luis Aznar con don José Alejandro Sota; 
marqués de Casa Pacheco y don Joaquín 
Maldonado Forcallo, don Francisco bo-
yales y don Alfredo Alvarez Daguerre. 
—Por la Soberana fueron recibidas la 
marquesa de Monteagudo, condesa de 
Yebes y doña Antonia Santos Suárez. 
—Ha comenzado en la Real Capilla el 
ejercicio mensual de las Cuarenta Ho-
ras, que continuará hoy y terminará ma-
ñana, a las once ambos días. L a entrada 
es pública. 
Denuncia por fraude en 
el impuesto de alcoholes 
Elv alcalde manifestó ayer que al te-
ner conocimiento de que en un eetable-
cimiento del centro de Madrid se rea-
lizaban fraudes del impusto de alcoho-
lee, solicitando tránsito de bocoyes que 
luego se cambiaban por otros llenos de 
agua, dispuso un servicio de compro-j 
bación, resultado del cual fué la com-
probación de la denuncia, bastante Im-
portante por cierto. 
Con este motivo—añade—se ha eeta-
blecido el funcionamiento de una ronckv 
Interior, que tendrá por objeto Inspec-
cionar cuantos casos de esta natucaleza 
se presenten. 
—Dispuso el alcalde que la inspec-
ción del impuesto sobre especies gra 
vadas que s? practica en Correos quedí 
limitada a tres empleados, en vez de 
ios 16 que hay actualmente, ya que sra 
excesivo el número para el escaso ren-
dimiento que daba el servicio. Para dar 
de baja en este servicio a los 13 em-
pleados sobrantes se ha verificado un 
sorteo. 
—El Comité ejecutivo de la Unión de 
.Municipios eligió presidente de esta en-
tidad al sefior Aristizábal, alcalde de 
Madrid. 
En esta misma reunión se estudiaron 
los preparativos para el próximo Con-
greso que se celebrará, en Zaragoza, así 
como los trabajas previos del Congreoo 
de Ciudades, que se'celebrará n Sevilla. 
Ambos asuntos obligarán al Comité a 
reunirse con alguna frecuencia. 
—Según una nota facilitada en el 
Ayuntamiento durante las obras que 
la Compañía del «Metro» realiza en 'as 
calles de Bravo Murillo y O'Donnell, 
desde la glorieta de Ruiz Jiménez hasta 
Tetuán de las Victorias, los carruajes 
que se dirijan a T&tuán o la Dehesa de 
la Villa, al llegar a Bravo Murillo en-
trarán por las calles de HernanJ, Dul-
cinea y Jaén, a salir nuevamente a Bra-
vo Murillo; los que regresen de los 
Indicados sitios circularán por Alvarado, 
¡"Topete y Almansa, a Bravo Murillo. A 
medida que. el servicio lo requiera, se 
facilitarán nuevos Itinerarios, 
La baja en algunos ar-
tículos de consumo 
y la dificultad de unirlos de modo eficaz 
y permanente. 
La presidencia, contrariando el des^o 
de muchos socios, que pedían la vota-
ción inmediata, levantó la sesión, :o 
que provocó manifestaciones de aplau-
sos y protestas, que duraron largo rato, 
Correspondencia entre esco. 
E l gobernador civil manifestó ayer a 
los periodistas que los precios actuales 
de algunos artículos de consumo repre-
sentan, en relación a los de 1921, una 
baja de la tercera parte, y en algunos, 
de. la cuarta. 
A continuación publicamos los pre-
cios actuales de algunos artículos, y en-
tre paréntesis los de 1921: pan, 0,65 pe-
setas (0,66); patatas, 0,45 dos kilos (0,65); 
judías, 1,20 (1,60); garbanzos, 1,20 (1,60) : 
bacalao, 2 (3,25); arroz, 0,70 (0,80); acei-
te, 1,80 (2,40); azúcar blanca, 1,60 
(,2,2o); tocino, 3 (3,50); carne de vaca 
de segunda, 3,50 (4,50). 
E l aeropuerto de Madrid 
E l señor Martín Alvarez dijo ayer 
que, bajo su presidencia, se había cons-
tituido la Junta del aeropuerto de Ma-
drid, que quedó constituida así: presi-
dente, don Felipe Salcedo Bermejillo, 
presidente de la Diputación de Madrid; 
vocales, los señores Prast y Riaño, y 
vocal secretario, don Mariano de las Pe-
nas, con el encargo de solicitar y reci-
bir ofertas de terrenos. 
Además de los citados, asistieron a la 
reunión los siguientes señores: general 
Soriano, vicepresidente del Consejo Su-
perior de Aeronáutica; don Manuel Mo-
reno Caracciolo, de la Unión Aérea Es-
pañola; don Francisco Aritio, de la So-
ciedad Aérea Híspanla; don Daniel 
Aráiz, de Iberia, y don Jorge Loring, 
de la Compañía Española de Tráfico 
Aéreo. 
El alcalde a su vez dió cuenta a los 
periodistas de esta reunión. 
Los planes económicos del 
Círculo de Bellas Artes 
lares yanquis y españoles 
E l director general de Enseñanza Su 
perior, señor González Oliveros, ha re-
cibido cartas de los centros esco'aris 
—H'gh Schools—de los Estados de Touva 
y Missouri (Norteamérica), en las que 
sus firmantes, escolares de edad antre 
trece y diez y seis años, le adjuntan 
otras misivas para estudiantes españoles 
del mismo grado y edad. Se trata de 
una iniciativa que practican los mucha-
clios norteamericanos, inducidos por ?as 
profesores, para entablar amistad y co-
rrespondencia con los escolares de otros 
países, al propio tiempo que adquieren 
nociones del idioma, costumbres, etcé-
tera del país destinatario. ^ 
L a circunstancia de que muchos de 
estos estudiantes hayan elegido a Es-
paña prueba el auge que nuestro paíf, 
va adquiriendo en los Estados Unidos. 
Con algunas de estas cartas vienen re-
tratos de los firmantes y los votos ex-
presamente formulados por los escola-
res norteamericanos de que prefieren a 
cualquier otra amistad extranjera la de 
un español. 
El compositor brasile-
ño Francisco Mignone 
En la Legación"dea Brasil se celehró 
ayer una fiesta, en la que se dió a co-
nocer el compositor brasileño Francisco 
Mignone, el cual tocó al piano varias 
de sus obras, que gustaron sobremane-
ra a la selecta concurrencia. E l señor 
Mignone fué calurosamente íelicitado. 
E l compositor Mignone es autor de la 
ópera OXontracto de Diamante y de 
otras muchas obras. Actualmente tra-
baja en una ópera, con asunto de doña 
Concha Espina, que se estrenará en 
Madrid. 
Al acto de ayer asistieron el Nuncio 
de Su Santidad, embajadores de Italia, 
Francia, Bélgica, Portugal e Inglaterra 
con sus familias; ministros de Chile, 
Japón, Méjico, Suecia y otros; duques 
de Santa Elena, Vistahermosa y Pla-
sencia; condes de Paredes, condesa de 
Vallellano, marquesa de Argüelles, mar-
queses de Torres de Mendoza y Tenorio, 
doña Concha Espina, señor Hernández 
Catá y otras muchas personas. 
Don Miguel Maura en la 
En la Casa del Estudiante se celebró 
layer una sesión en memoria del doc-
Hizo un estudio técnico del proyecta-jt0^ Carracido. 
do túnel entre España y Africa, sobre Su discípulo don Obdulio Fernández, 
el que ha escrito recientemente un 11- a «JUlen presentó el señor Labiaga, di-
bro del que dimos amplia información I ^erto s°bre algunos aspectos de la vi-
El túnel puede tener diferentes traza- úe Carracido. 
dos y enumera los tres mejores, ada Loá Problemas de la ciencia—dice-
uno de los cuales ofrece ventajas des- 'e atraian. así como el estudio cientí-
de determinados puntos. L a proíundl- |\co del Arle- Explica cómo dejó la po-
dad máxima sería de 600 metros, y la 
mínima de 400. E l recorrido de más de Le otorgaron un distrito en Galicia y 
treinta kilómetros. E l coste se elevaría c?mo PreParativo. le entregaron creden-
a 340 millones, con un coste de diez ciales Para carteros. E l ministro le exi-
millones por kilómetro, coste muy su- ^i0, en cambio, su voto para ingresar 
perior al calculado en los demás pro- él en la Academia. Carracido devolvió 
yectos de túneles submarinos. Hace re- credenciales y se retiró de la po-
ferencia a la forma del túnel y afirma jlitica-
que los problemas que pueden ofrecer-; Dice ^ue era bijo de un barbero de 
se para la construcción son difíciles. las afUeras de Santiago; la madre de 
mas no Insolubles. a no ser que en el I Carracido ayudaba a la casa con su 
terreno se encuentre una dificultad ex- tni.baj0 de tejer 
traordinaria y no presumible; aun en 
este -caso la técnica española unida lo-
graría superarse. 
Una vez llevaba unas madejas envuel-
tas en unas hojas de la «Gaceta de 
Madrid», donde se insertaba la contes-
Dice que el tráfico de las comunica-! tación de Echegaray, al discurso de en-
dones que tendría relación con el túnel 
es actualmnete de 730.000 viajeros y 
trada en la Academia del señor Saave-
dre sobre «La belleza», porque entonces 
690.000 toneladas, que se incrementará 8?, Publicaban estos discursos en el pe-
en adelante, y deduce que habrá buen riódico oficial. Carracido, que tenía diez 
negocio. Se construyen en la actuall- y seis anos' lo leyó y escribió a Eche-
dad, o están en vías de ello, el ferro- ffaray' con quien ya tuvo amistad toda 
carril transahariano, el de Tánger-Da-
kar, el Tánger-Alejandría y otros con 
Asia, que harán del estrecho punto do 
paso y unión entre Europa, Asia, Afri-
ca y América. De la Argentina no nos 
separarán más que cinco o seis días de 
viaje. Seria, por lo tanto, el proyecto 
de alta política americana. 
El ambiente que el libro sobre el 
la vida 
Amigos de su padre le costearon los 
estudios y estancia en Madrid. 
Una vez el orador le contaba las lu-
chas que sostenía y Carracido le con-
testó: «No se apure usted; cuando yo 
hice oposiciones a farmacéutico militar, 
llevaba cuarenta y ocho horas sin qne 
en mi estómago entrara una miga de 
Academia de Jurisprudencia 
Ayer continuó don Miguel Maura Ga-
mazo la serie de conferencias sobre la 
obra jurídica de Maura. Disertó sobro 
el tema: «El Derecho internacional pri-
vado en la práctica». 
Empieza el confereniciante por recordar 
los tres preceptos legales sobre el De-
recho Internacional privado, y lee 'os 
artículos correspondientes a los mis-
mos. 
En Derecho internacional—dice el señop 
Maura—, el dictamen debe empezar por 
a fijación de la nacionalidad de 'a 
persona interesada, y después ver la le-
egislación internacional. 
Expone la forma en que don Antonio 
hacía los dictámenes, y pone dlVeespi 
ejemplos reíerentes a los distintos 'Ja-
sos que se pueden presentar sobre es 
tatuto personal, estatuto real y estatuto 
formal. 
A continuación, en brillantes párrafos, 
explica las distintas opiniones de doa 
Antonio Maura sobre la cuestión del r-
torno. 
Después del estudio de los diverso» 
casos, el conferen^ante deduce que en 
materia de Derecho internacional priva-
do lo quft interesa al abogado es repa 
sar todo lo que pueda ser literatura 
y estudiar sobre todo el precepto y ia 
jurisprudencia. 
Termina con la lectura de unos pá-
rrafos de don Antonio Maura sobre ia 
forma de emitir dictámenes en el Dere 
cho internacional. 
Don Miguel Maura fué muy aplaudí 
do y felicitado por su numeroso aud' 
torio. 
Presisió la sesión don Felipe Clement • 
de Diego. 
El señor Jevenois en el 
túnel ha producido ha sido extraordi-| pa^;.,.?or31.,!.P0Jenía ell0•• 
nario. L a Prensa extranjera ha dado 
informaciones extensas; la de Italia ha 
utilizado titulares llamativas como esta 1 
«Cuarenta trenes diarios por debajo del 
estrecho de Gibraltar» y ha dicho qne 
Italia no puede permanecer desintere-
sada ante el asunto. Elogia la acogida 
de los periódicos españoles y menciona 
Instituto de Oceanografía 
Sobre el tema «El túnel bajo el Es-
trecho de Gibraltar» dió ayer una con-
ferencia el teniente coronel de Artille-
ría don Pedro Jevenois, en el Instittuo 
de Oceanografía. 
Corte transversal del túnel , en el que 
se ve el túnel propiamente dicho, los 
espacios libres para accesorios y seña-
les y la corona circular, que lo envuel» 
ve todo, de resistencia. La circunferen-
cia central señala la curva de esfuerzo 
para presión hidrostática. 
opiniones de hombres técnicos y polí-
ticos—de todos los matices—de España 
y del extranjero. E l señor Cambó cree 
que los primeros años será un mal ne-
gocio, (|ue luego se convertirá en mag-
nifico y entiende que debe realizarse 
el proyecto por el Estado. 
El Rey ha promovido este ambienta 
con sus declaraciones, ante la Junta del 
puerto franco de Barcelona, de que s 
formará en breve la Comisión que ha 
de estudiar de un modo definitivo las 
posibilidades técnicas del proyecto. Tie-
ne en él puestos sus estusiasmos, pues 
ve la importancia de trocar España de 
nación de término en nación de trán 
Quiso hacer unas oposic'ones, siendo 
farmacéutico militar, y porque no le 
dieron permiso dejó el uniforme. Se de-
dicó a escribiente—¡yo escribiente, con 
la letra que tengo!—decía después, y 
ganaba dos pesetas. 
Dice que tenía al Cardenal Mercler 
como una gran figura espiritual. En un 
viaje que hizo a Bélgica, la primern vi-
sita que hizo fué par el Cardenal Mer-
cler. 
Trabajó mucho en desvanecer la le-
yenda negra de la colonización de Amé-
rica por los españole*. Publicó una 
obra de Historia crítica de la ciencia 
española. Descubrió un libro de la ad-
mirable labor, que realizaban los misio-
neros. 
Escribía artículos para periódicos, por 
los que al principio cobraba 10 pese-
tas por cada uno. 
Conocía perfectamente a Portugal. Hn 
contribuido mucho al acercamiento his-
panolusitano. 
Becomienda a los jóvenes que sigan 
a Carracido en el orden científico, mo-
ral y patriótico. 
El orador fué muy aplaudirlo. 
Asistieron los catedráticos señores Ro-
dríguez González, de la Facultad de 
Farmacia, y Díaz, de la Universidad 
Central. 
El Rey regala dos carne-
sito, hecho que sería el más importan-- permanecido todos desde que fueron 
te del Reinado. E l presidente del Con- traírt^ a la Península. Estos sufrido, 
animales son muy útiles para el servicio 
del Real Patrimonio, donde se utilizan 
para la carga y otros menesteres. 
E l martes el encargado del Parque. 
sejo y el Gobierno están muy intere-
sados. No me es dado—dice—revelar 
opiniones particulares; pero puedo ma-
nifestar que el Gobierno medita !a for-
ma de llevar a la práctica el proyei to. 
Creemos—añade—que no debe espe-
rarse todo del esfuerzo de un hombre. 
Debe formarse la Comisión de protec-
ción y otra que estudie el terreno y la 
posibilidad práctica del proyecto. La 
obra ha de ser de la tóenita e ingenie-
ría española. El problema no es eco-
nómico, pues si España se sint 
fuerzas, puede convocarse, para cele-
brar en la Exposición de Sevilla una 
conferencia ferroviaria entre naciones 
interesadas en las comunicaciones afri-
canas. Ministros italianos manifestaron 
al Rey de España, en viaje reciente, que 
Italia estaba dispuesta a cooperar. Lo 
que ha de ser español o hispánico es la 
realización técnica. Ello demostrará 
que nuestra raza no es ni muchos me-
nos inferior a la anglosajona y será de 
gran resonancia en las Bepúblicas his-
panoamericanas. 
Solicitó el concurso de la intelectua-
lidad. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
líos a la Casa de Fieras 
E l Rey ha regalado a la Casa de Fie-
ras dos camellos—\nn macho y una hem-
bra—, que uno de estos días, quizá hoy 
mismo, serán expuestos al público. En 
la Casa de Fieras no había ningún ejem-
plar de esta clase de animales. 
Esta pareja de camellos es una de 
las cuatro que les fueron regaladas a 
los Reyes durante su visita a Marruecos. 
Los Reyes regalan dos camellos al 
Parque Zoológico de Madrid, y otros dos 
al de Barcelona. Los otros cuatro que-
dan, por lo menos hasta ahora, en las 
reales posesiones de Aranjuez, donde han 
^ En el salón-teatro del Círculo de Be-
llas Artes se celebró ayer tarde con ex-
traordinaria concurrencia je socios la 
junta general para estudiar los planea 
económicos de la Directiva. 
E l secretario, señor. Gómez de Reno 
vales, dió lectura a los proyectos. P U M -
to a discusión el primero de ellos, q'i 
se. refería a la fusión con el Ateneo, 
se inició un largo, animadísimo y apa 
•ionado debate, que apenas pudo en-
cauzar y dirigir en algunos momento.* 
la presidencia, a cargo de don Marci 
Uno Santamaría. 
Intervinieron los señores Azaña, que 
sostuvo que la actual Juntn del Ateneo 
no tiene capacidad legal para contratar 
V que el resultado financiero de la fu-
sión sería desastroso; el señor Velarde, 
que sostuvo el punto de vista contrario; 
don José de la Puerta, que hizo un pri-
moroso estudio jurídico para demostrar 
capacidad de la Junta del Ateneo, y 
€l señor Quijana. 
E l señor Leyva hizo presente que, 
aprobado en junta general un plan eco-
nómico del que es autor, y no habiendo 
demostrado la práctica que sea imprao-
"cable, e-stima prematuro presentar otros 
Proyectos, mientras no se haya ej^cu-
^ S r 0 el ^ n t e en su totalidad; ciñén-
aose al caso concreto, aboga por la In-
a^pendencia del Circulo. 
w señor Sáinz Bodríguez estudió '0= 
los r íes flnes del At€neo y del Cími:.... 
uistmtos ambientes de cada "cas i 
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señor Díaz, se trasladó a Aranjuez para 
hacerse cargo de la pareja. Vinieron los 
animales en un vagón del ferrocarril, y 
llegaron a Madrid a las seis de la tarde. 
Desde la estación del Mediodía al Pai-
que fueron llevados a pie, sujetos con 
una cuerda. 
En un principio se les ha colocado r-n 
ipra sin la cuadra, mientras se habilita conve-
nientemente su «hogar» definitivo, que 
será el mismo que ocupó otro camello 
muerto hace unos dos años. E l aloja-
miento es un trozo de terreno, limitado 
por una verja que le separa del público 
y del compartimiento de la vaca cebú, 3-
una pequeña habitación que torma, con 
las del cebú y los ciervos, un exótico pa-
bellón, de los que hay varios en el Par-
que. Está instalado en el segundo palio-
jardín. 
Los dos camellos son de bastante ta-
maño. Stu «itura es de unos dos metros. 
L a hembra tiene tres o cuatro años, y 
el macho algunos más. 
Se les alimentará con alfalfa, cebadí 
y heno. 
El curso eugénico español 
asistencia médico-farmacéutica y su ao-t 
tuación no faltará tampoco en el caso 
Ide fallecimiento de un estudiante. 
Se formará un censo de todos los! 
estudiantes hispanoamericanos residen-
tes en España. 
Al comienzo de cada aflo académico, 
el Patronato dará cuenta de su geétión 
a la Junta directiva de la Unión Ibero-
Amencana. quien transmitirá los resul-
tados al ministerio de Estado y al de 
Instrucción. Se facilitará también infor-
mación a las familias. 
El Patronato del año académico de 
1927-28 está constituido por el duque de 
Alba, presidente; los condes de Rodrí-
guez San Pedro y de Güell; Ortega 
Morejón, Casares, Agullar, San Román, 
Altaraira, Castro y duque del Arco, de 
la Unión Ibero Americana. E l rector de 
la Universidad, el presidente de la Fe-
deración de Estudiantes hispanoameri-
canos, director de la Residencia de Es-
tudiantes Católicos. Como médico el se-
ñor Slocker y farmacéutico el señor Bo-
dríguez M. Toledano, y el señor San-
gróniz (don J.). secretario general. 
Asamblea de la 
Los defensores señores Malilla y Vidal 
y Moya solicitaron la confirmación de 
la sentencia absolutoria. 
Comité femenino 
grandeza de España 
• 
Ayer se reunió en Palacio dicha Asam-
blea para dar posesión al nuevo decano, 
marqués de Santa Cruz. Asistieron los 
duqiues de T'Serclaes, Villahermosa, Vic-
toria, Aliaga, Almenara Alta. Infanta-
do. Pinohermoso, Híjar, Amalfi y Almo-
dóvar, marqueses de San Vicente, Mo-
nistrol. Castell Rodrigo, Rafal, Quinla-
nar, Castromonte, Miraflores, Hoyos y 
la Cenia, condes de Torre Arias, Campo 
Alange, Asalto y Atares, y el secretario 
asesor, barón de Río Tobía. 
E l nuevo decano habló de la labor 
realizada por la Grandeza de España. 
A continuación reunióse la Diputación 
de la Grandeza, y acordó prorrogar el 
plazo de admisión de los trabajos para el 
concurso de escritores del año actunl 
hasta el 15 del mes próximo. 
De A l e m a n i a a 
de higiene popular 
En la junta general reglamentaria, y 
por votación, resultaron elegidas: la se-
ñora Sanchís de Tolosa Latour, presi-
denta; Roja, viuda de Chozas, vicepro-
sidenta; Espinosa, viuda de Madariaga, 
vicepresidenta segunda; Rodero de Ver-
des Montenegro, secretaria; Pros, VtUdfl 
de Pros, vicesecretaria; Blanco de Va-
lentín, contadora, y señorita Martínez 
Feito, tesorera. 
Banquete al escenó-
grafo señor Alarma 
E l 14 del actual, a la una de la tarde, 
en el salón del Círculo de Bellas Artes 
se celebrará el banquete que los admi-
radores del señor Alarma le dedican por 
la Exposición que realiza. 
Las tarjetas, al precio de 17,50 pese-
tas, se expenden en el Círculo de Be-
llas Artes, casa de la Viuda de Maca-
rrón, Jovellanos, 2; Administración del 
«Heraldo», Lyón d'Or, calle de Alcalá, 
número 38, y librería de Beltrán, calle 
del Príncipe, 16. Contaduría del teatio 
Alkázar, hasta el 13 por la noche. 
Al alcalde de Cuenca 
La colonia conquense residente "n Ma-
drid ha acordado rendir un homenaje 
de afecto personal a su alcalde, don 
Cayo F. Conversa, por su gestión al 
frente de los destinos de su patria 
chica. 
Dicho almuerzo se celebrará el día 19 
de los corrientes. 
Colegio de titulares mercantiles 
Huelva por carretera 
Xo queremos publicar el extracto de 
la conferencia pronunciada ayer por el ¡ 
señor Jiménez Asúa en el curso eugúnico 
español. Abona nuestra determinación 
el constarnos que se ofendió en ella 
con crudeza de fondo y forma a la mo-
ral cristiana, en uno de sus más vitales 
fundamentos, digno siempre del mayor 
respeto: la familia. Y cristalizó esta 
ofensa en la apología, salpicada con fra-
ses de mal gusto, de aberraciones anti-
sociales tan significadas como el amor 
libre y las prácticas anticoncepcionistas. 
Y a tendremos ocasión de comentar 
otro día debidamente el hecho. Baste 
'por ahora nuestra protesta, que hace-
jmos extensiva a las entidades organiza-
! doras del curso. 
Disertaciones de este género, por la 
'delicadeza que entrañan, requieren un 
ambiente plenamente científico, y de 
ningún modo son convenientes a cual-
quier clase de público. Y hay que ad-
,vertir que se trata de estudiar un mo-
U-imiento social que absorbe hoy día la 
¡atención de los más eminentes sociólo-
gos del mundo, y no de divagar socre 
motivos eróticos. 
Para tutelar a estudiantes 
Procedeme de Alemania, de donde ha 
venido por carretera, llegó ayer a Ma-
drid un automóvil de seis ruedas, ad-
quirido para la nueva línea de viaje-
ros Sevilla-La Palma-Huelva-Ayamónte-
Lisboa, que se ha de inaugurar en breve. 
E l coche, al que los tres ejes dan, al 
mismo tiempo que una gran longitud 
de chassis, gran estabilidad y comodi-
dad, es espacioso y está sobria y ele-
gantemente decorado. 
En la parte superior de la carrocería 
campean los escudos de las capitales de 
su recorrido. 
Su paso por las calles de Madrid pro 
dujo gran curiosidad. 
Homenaje a los Quinteros 
Las funciones homenajes de ayer co-
rrespondieron, por la tarde, ̂  al teatro 
Cómico, y por la noche, ai de Mara-
villas. 
En el primero, después de la repre-
sentación de E l chiquillo por la'=enürita 
Fernán Gómez y el señor Costa, ley* el 
señor Javier de Burgos una inspirada 
poesía. 
La compañía representó el saínete I s i -
sidrln o Las cuarenta y nueve provin-
cias; que fué muy aplaudido, y don Luis 
de Tapia leyó unas finísimas y chis-
peantes cuartillas sobre el tema «El arte 
de hacer reír». 
Los homenajeados, los intérpretes y 
los conferenciantes fueron objeto de 
grandes ovaciones. 
En Maravillas, don Antonio Casero, 
fiel siempre a los recuerdos, hizo una 
evocación de los tiempos de lucha de 
los Quinteros, de la amistad cordial que 
empezó a unirlos entonces, relatando 
graciosas e interesantes anécdotas. Lue-
go leyó una poesía en coplas, a la ma-
nera de Cancionera, que fué muy aplau-
dida. 
L a actriz Juanita Azorín leyó magis-
tralmente poesías quinterianas, «ntre 
ellas L a manzani l la y t a mnrrte del 
torero, que fueron aplaudídlsimas. A 
continuación se representó el entremés 
Sangre gorda. Los señores Quinteros re-
cibieron muchos aplausos. 
Instituto de idiomas 
clásicos y modernos 
L a Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad ha abierto matrícula de 
las enseñanzas del Instituto de idiomas 
clásicos y modernos. E l plazo para ins-
cribirse es de dos semanas, a partir del 
día 4 del corriente, y los derechos de 
matrícula oficial son 25 pesetas. 
Las enseñanzas de Lengua y Litera 
tura latina, griega, sánscrita, árabe y 
hebrea se darán por catedráticos de U 
Facultad. Ya hemos publicado los nom-
bres de los profesores que explicarán 
durante los cuatro meses del curso la? 
cátedras de Lengua y Literatura mo-
dernas. Se darán estas enseñanzas de los 
idiomas alemán, inglés, italiano, fran-
cés y portugués, bajo el patronato de 
la Junta de Relaciones Culturales, 
Podrán ser alumnos los que lo sean 
de la Universidad, los doctores y licen-
ciados y aquellos que, sin reunir alcruna 
de estas condiciones, sean autorizados 
por la Junta de gobierno de la Fa-
cultad. 
Los certificados de aptitud dados por 
los profesores facultarán para la ob-
tención del grado y diploma de bachiller 
universitario de lenguas clásicas o mo-
dernes. 
Como se recordará, las .Universidades 
fueron autorizadas al establecimiento 
de los Institutos de idiomas por real de-
creto de 18 de febrero del pasado año. 
El Colegio Central de Titulares Mer-
j cantiles de España ha acordado cons-
tituir así su Junta directiva: 
Don Fernando López y López, presi-
1 dente; don Adolfo Arroyo, vicepresi-
dente; don Jesús Huerta, presidente de 
la sección actuarial; don Bafael Mu-
ñoz, presidente de la sección pericial: 
don Manuel Fraile, presidente de la 
¡sección de enseñanza; don Avelino Gar-
' cía Pérez, presidente de la sección con-
¡sular; don Gregorio Gil Domingo, pre-
I sidente de la sección comercial; don 
¡Pedro Durán, tesorero; don Cele>'inu 
I Fernández Elias, contador; don Manuel 
González López, vicesecretario, y don 
Luis Paret, secretario, 
Nueva Directiva del Cen-
tro de Hijos de Madrid 
El Centro de Hijos de Madrid ha ele 
gido ayer la s i g u i ó t e directiva: 
Presidente, don Críspulo Moro Cabe-
za; vicepresidente primero, don Fer-
nando de la Cruz; vicepresidente se-
gundo, don José Sastre; secretarlo ge-
neral, don Bamón Menéndez Joglar; 
secretario de actas, don Pablo de Oca-
fia; contador, don José Navarro Burillo; 
tesorero, don Manuel Díaz Montenegro; 
director de estudios, don Enrique Mar-
tínez Bopero; vicedirector, don Antonio 
Monjó; bibliotecario, don Bafael López 
Barbero; vocales: primero, don Félix 
López Barbero; segundo, don Emilio 
Sánchez Guillén; tercero, don Andrés 
Casas; cuarto, don Víctor Laclaustra; 
quinto, don Emilio Arapiles; sexto, don 
José BernáldeZ; séptimo, don Probo 
Aseqjo; octavo, don Juan de Vega y 
del Olmo; noveno, don Francisco Her-
hández Sancho. 
Montepío del Sindicato 
de Actores Españoles 
El Montepío de Actores celebrará su 
Asamblea ordinaria el próximo sábado, 
en el teatro Cómico. 
E l orden del día será el siguiente: 
1, Lectura y aprobación del acta ante-
rior, 2, Estado financiero del Montepío. 
3. Informe de Gerencias. 4. Buegos ŷ 
preguntas. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por el Norte de Euro-
pa atraviesan núcleos de perturbación 
atmosférica y en el Sur aparecen las 
presiorfes altas, formando un anticiclón 
bien definido. 
Para hoy 
Academia de Dermatología y Siñliogra. 
fia (Esparteros, !)),—7 t. Doctoree Sáinz de 
Aja. Bejarano, M, Hombría, Covisa, R. G. 
Medirui, Garuja y Navarro Martín, Sesión 
cient ífica. 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Co-
rrada, 6).—A las 11. Obras sociales. Don 
Inocencio Jiménez. A las 12. Vida social 
internacional, Don P«lro Sangro y Roe de 
Olano, 
Escuela Superior del Magisterio (Mon-
talhán, 20).—6.30 t. Don José María Vi-
cente: tEl libro de texto». 
Colegio de Farmacéuticos (Arrieta. 10).— 
B.Sfl. S M M U necrológica en honor de! doctor 
Carracido/ 
Museo del Prado.-11,30 m. Don Elias 
Tormo: ePrimitivoe españolee». 
Otras notas 
D E S O C I E D A D 
Boda 
En la próxima primavera se unirán, 
en eternos lazos la preciosa señorita 
Bosario Torrado Vaule y don Jesús Fer-
nández de la Puente, hijo del capittáa 
general de la Armada, don Ricardo.-
Petición de mano 
Ayer fué pedida la mano de la bella 
señorita Pepita de Vicente-Tutor y Guel-
benzu, hija del que fué subdirector ge-
neral de Correos, dem Manuel Vicente-
Tutor, para el ayudante del Servicio 
Agrónomo, don Manuel Duplá y Martín, 
pritenecieme a conocida familia de Za-
ragoza, 
La petición fué hecha por los padres 
del novio, don Pabro y doña Juana, 
que vinieron de Zaragoza expresamente 
para el acto, a la señora doña Elvira 
Guelbenzu, viuda de Vicente-Tutor. 
Entre los novios se cruzaron valiosos 
regalos, y la boda se celebrará en el 
mes de abril próximo. 
Fiesta 
Se anuncia una fiesta para el próxi-
mo domingo en ia residencia de la mar-
quesa de argüelles, en la que cantará 
la notable artista Conchita Supervía. 
i Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente del 
extranjero, don Demeirio Monteserin, 
Enfermo 
El señor don .Angel Fernández Caro 
está enfermo hace días. Deseamos ti res-
tubleciiniento del respetable pacinte. 
Sufragios 
Mañana se cumplen seis meses de la 
muerte del marqués de Hinojares, de 
grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid se 
aplicarán sufragios por el difunto, a cu-
ya viuda y demás noble familia reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
Un incidente de pesca 
en Mgeciras 
La Prensa extranjera ha hablado 
de piraterías 
—o— 
Nota oficiosa.—*La. circunstancia de 
que los laudes Antonio y María , de la 
matrícula de Altea (Alicante) se halla-
sen pescando en la tarde del 11 en las 
aguas jurisdiccionales de Algeciras, dió 
motivo para que algunos barcos de la 
Atunara, arrogándose atribuciones que 
no lea competen obligasen a aquéllos 
a recoger sus redes, desembarcando las 
tripulaciones en Algeciras, L a autori-
dad de Marina competente ha abierto 
sumario para depurar las responsabi-
lidades de los pescadores de la Atunera 
que se arrogaron sus atribuciones, sin 
perjuicio de imponer la multa corres-
pondiente a aquellas tripulaciones por 
infracción de la ley de Pesca, Estos 
hechos han servido de base para que 
corresponsal desaprensivo haya expedi-
do desde Gibraltar despachos'falsos que 
insertaron diversos periódicos ingleses 
y el francés L e Matin, de 2 de enero 
corriente, en los que se hace un relato 
fantástico pretendiendo hacer creer que 
lo sucedido en las aguas de Algeciras 
ha constituido un acto de piratería por 
parte de determinados pescadores espa-
ñoles, atribuyéndolos actos de fuerza 
con diversas armas, que no han exis-
tido más que en la imaginación del ci-
tado corresponsal.» 
200 plazas en el Banco de 
España con 3.500 pesetas 
Acordada convocatoria que aparecerá el 
15, Instancias desde el 15 de febrero has-
ta el 24 de mayo. Edad, de veintiuno a 
veintiséis añoa. Varones solamente, con tí-
tulo de bachiller o similar. 
Las «COOTESTACZOKJBS REUS», com-
pletas, se publicarán por entregas, con 
gran rapidez, 15 pts,, por competentes je-
fes del mismo Banco, 
PREPARACZOir práctica, en clases y 
por correspondencia, a cargo de conocidos 
profesores jefes y oficiales del Banco d« 
España, Turnos tarde y noche. Honora-
rios: 40 ptas, mensuales. 
Nuestros grandes éxitos en todas las opo-
siciones son la mejor garantía para el 
« U T O , 
No so confundan con los qne utilizan 
indebidamente nuestra marca KEUS. 
Centro "Editorial Reus" 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clames: Preciados, L Libros: Preciados, 6. 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
Principales comunicaciones lerroviariat de Africa, que el túnel unirá con Europa 
hispanoamericanos y filipinos 
L a Unión Ibero-Americana ha funda-
do un Patronato de Estudiantes hispa-
noamericanos y filipinos, para la tute-
la y asistencia de los estudiantes que 
vengan a España a seguir cualquier cla-
se de estudios; se incluye a los portu-
gueses y brasileños. 
Se propone el Patronato gestionar re-
baja en el precio de los transportes ma-
r í t i m a ; proporctotfar datos e informa-
cioacs; íaeililar hospedajes; procurar 
Supremo de Guerra 
En el Supremo de Guerra se vió ayer 
una causa contra los legionarios José 
Vázquez Baquedán e Ignacio Camare-
no, acusados de asesinato, que fueron 
absueltos en Consejo de guerra ordi-
nario. 
Según el relato, el 8 de diciembre de 
1925 discutieron violentamente en el 
campamento de Dar Rlffien varios le-
gionarios, entre los que figuraban los 
procesados. L a discusión se convirtió 
en rifia. Vázquez abofeteó a un legio-
nario y un argelino, a su vez, pegó a 
Vázquez. Este persiguió al argolino que 
vió cortada su huida por el otro pro-
cesado. Vázquez dió al argelino, Juan 
Lión, un botellazo en la cabeza que le 
originó la muerte a los tres días. 
En Consejo de guerra fueron absuel-
tos los procesados, pues el tribunal en-
tendió que habían obrado en legítima 
defensa; pero desintió el auditor. 
Ayer el fiscal pidió para cada uno 
de los procesados la pena de ocho afios 
de presidio mayor e indemnización a 
las familias de las víctimas. 
Regalo de insignia* a la Supervia.—La 
' Sociedad de Cbofers costeará las insig-
; nías de la cruz de Alfonso X I I . concedidas 
a Conchita Supervia y a D'Alessio. que 
serán entregadas a ambos artistas en la 
fiesta a beneficio de aquella Sociedad, con 
motivo de la intervención de dichos ar-
tistas. 
Defensa Mercantil Patronal.—Esta enti-
dad advierte que están exentoe d« llevar 
el libro de declaración de venta* y ope-
raciones realizadas en 1927 los industria-
lee de las clases novena bis y siguientes, 
hasta la 12 inclusive de la tarifa prime-
ra, sección primera; los comprendidos en 
las clases primera y segunda de la tari-
! fa primera, sección tercera; los compren-
| didoe en las clases tercera y cuarta do 
I !a sección tercera, tarifa primera, cuando 
el importe de las cuotas o patentes sea 
inferior a 500 pesetas, 
1 Impuesto de solares.—Terminada la ma-
trícula correspondiente al año actual, se 
I halla expuesta al público en el Negociado 
correspondiente de la Administración, has-
ta ©1 día 15 próximo, durante las hora^ 
de oficina para que los contribuyentes por 
dicho concepto puedan presentar las re-
clamaciones que estimen oportunas refe-
rentes a inclusión, exclusión o reforma 
de cuotas. 
4 Ü • U f í l 
• D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cnrsi 
E N F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
HERPES, ACNE, ASMA, 
REUMATISMO CBONICO, GOTA 
EofermedadM det nigado j de lo* ratos del corazón 
28 Rué deRichelieu "aris Todas Farmacias. 
Un real decreto Inserto en la Gaceta 
de ayer autoriza al ministro de Marina 
para que, por lo excepcional y urgente 
del caso, pueda concertar directamente 
con Ta industria particular en Bilbao la 
ejecución de las obras y reparaciones 
necesarias en el buque plañere Giralda 
y vapores auxiliares aíectoa a su servi-
cio. 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR E L DEBATE, EN 
SU DOMICILIO. ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR-
TO DE L A MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIEN-
CIA EN E L SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE, AVISAN-




Vlernos 10 de febrero de 1928 (6) t L D E B A T E 
MADRID—Año X V I I l . — ^ 
A uní 
COTIZACIONES DE B O L S A S 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (71.70), 0.584; pesos argentinos, 1,792; florines, 
ó W « T i1.,?0),_71J75 í D (71.6ó). 71,70; 169,05; escudos portugueses. 19,72; pe-
C (71,65), 71,65; B (71,65), 71.65; A (71,65), 
71.65; G y H (71,25), 71,65. 
EXTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (86 25) 
86,10; D (86,95), 86,75; C (86,95), 86,75. 
AMORTIZARLE 4 POR lOO.-Serie B 
(86), 86; A (86). 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,50). 103,50; B (103.50), 103.50; C 
(103.50). 103.50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25), 104,25; D (104,25). 104,25; C 
(104,30). 104,25; B (104,30). 104,25; A 
(104,40), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serie C (93,20). 93,20; B 
(93,20), 93,20; A (93,20), 93,20. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serle 
D (94,40), 94,50; C (94,60), 94,60; A (94,75), 
94,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (93.90), 93,90; C (93,90), 93,90; B 
(93,90). 93.90; A (93.90), 93,90. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serle A 
'103.25). 103,25; B (103,25), 103,25; C 
(103,20), 103,25. | 
AYUNTAMIENTOS.—Expropiación inte-
rior. 1891 (97.25), 98; 1909 [94), 94; Villa de 
Madrid, 1914 (91), 92,50; Mejoras Urba-
nas. 1923 (97,50). 97.50; Subsuelo (97). 
97. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO. — TransatQántica, 1925, noviembre 
(102), 102,25; Empréstito Austria (103). 
103; Tánger-Fez (102.75), 102,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (91,80), 
92; 5 por 100 (101). 100,95; 6 por 100 
(109,65), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59. 
CREDITO LOCAL (101). 101. 
ACCIONES.—Raneo de España (589), 
588; Hipotecarlo (580), 588; Hispano Ame-
ricano (220), 220; Español de Crédito 
(360), 358; Raneo Español del Río de 
la Plata, contado (217). 217; Hidro Es-
pañola (196), 200; Mengemor (300), 298; 
fin corriente, 299,50; Telefónica (99,95). 
99,85; Duro Fe 1 güera: contado (67), 68; 
fin corriente. 68; Guindos. 95; Tabacos 
(208). 214; Fénix (380). 390; M. Z. A.: 
contado, 547,50; fin corriente, 548; Nor-
te de España: contado, 572; fin corrien-
te, 573; «Metro», 144; Tranvías: contado, 
121.50; fin coitiente, 122; Altos Hornos 
(171,50). 170; Azucareras preferentes: 
contado (116,75), 112,50; fin corriente, 
113; Azucareras ordinarias, fin corrien-
te. 39; Explosivos (835), 825; fin corrien-
te, 832; ídem 1926, 820; fin corriente, 825; 
Petróleos, no oficial, 144. 
ORLTGACIONES.-Cbamberí (87), 87,50; 
Hidroeléctrica Española. D (102,50) 102.50 
id. 5 por 100 (88), 90; Cbade (104,75), 105, 
Minas del Rif. A )101). 101; Ponferrada 
(85). 87; Constructora Naval. 5 y medio 
por 100 (100,75), 100,75; Transatlántica: 
1920 (102,50), 102,75; 1922 (105,60). 105,75; 
Norte, primera (77), 76,75; Norte, 6 por 
100 (105,25). 104,75; Valencia-Utiel (71). 
71,85; Alicante, primera (332), 333; H 
(102,10). 102,10; I (103,75). 103,75; Córdo-
ba-Sevilla (332). 332; Metropolitano: 6 
por 100 (103,50). 103,50 ; 5 por 100 (94.50), 
95; Peñarroya Puertollano (102). 102; 
Azucareras, sin estampillar (82). 82; 
Gas Madrid (105,50), 05,50; Andaluces, 
primera, variable (45,75), 46,65; ídem, 
1918 (88,90). 90. 
BONOS.—Construcción Naval, 1917 (100), 
100,50; Azucarera (101,25). 101.25. 













1 franco franc... 0,2310 
1 belga *0,82 
1 franco suizo... *1,1325 
1 lira 0,31 
















1 escudo *0.275 
1 cor. noruega... *1,565 
1 cor. sueca 1,76 
1 peso argent..., *2.48 *2,50 
Atoía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A B C E I . O K A 
Interior. 71,85; Exterior. 86,20; Amor-
tizable 5 por 100. 94,60; Norte. 574,25; 
Alicante. 548,50; Andaluces, 77.10; Oren-
se. 40,20; Hispano Colonial. 100,75; Ta-
bacos filipinos. 380; francos, 23.20; li-
bras. 28,69; dólares. 5,88. 
BXUBAO 
Altos Honnos. 169; Siderúrgica Medi-
teráneo. 560; Felgueras, 67.25; Explosi-
vos, viejas. 835; nuevas. 825; Resineras. 
67,50; Papelera. 137.50; Norte, 573,50; 
Santander-Bilbao. 542; Banco de Bilbao. 
2.150; ídem Vizcaya. 1.900; ídem Urgui-
jo. 275; ídem Agrícola, 70; General Na-
vegación, 50; Sabero. 205; Sota. 1.000; 
Dicido. 510; Unión. 182; Ruskera. 59; 
M. Bilbao, 70; H. Ibérica, 582; H. Espa-
ñola. 198; E . Viesgo. 500; Argentífera, 
11; Construcción Naval, 113; Minas del 
Rif. 4.900. 
P A R I S 
Pesetas, 433; libras, 124,02;' dólares. 
25.45; belgas. 354,50; francos suizos, 
489.50; liras. 134,65; coronas danesas, 
681.25; florines, 1.025.75. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 17; francos. 3,9275; libras, 
4,8721; francos suizos, 19,2375; liras, 
5,2925; coronas noruegas, 26,615; flori-
nes, 40,2575; marcos, 23,85. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28.64; francos. 124,02; dóla-
res, 4,872; francos suizos, 25,33; belgas. 
34.9987; liras. 92.065; florines. 12.1043; 
coronas noruegas, 18,3075; ídem dane-
sas. 18,2025; pesos argentinos, 47.86; 
reis, 5.92. 
(Cierra) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos. 124; dólares. 4,8721875; bel-
gas, 34,99; francos suizos. 25,33; flo-
rines, 12,1025; liras. 92,05; marcos, 20,43, 
coronas suecas. 18.15; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,315; chelines 
austríacos, 34,595 ; coronas checas. 
164,25; marcos finlandeses. 193,50; pe-
setas. 28.66; escudos portugueses, 2,3125; 
dracmas, 367,50; leis. 792.50; milreis, 
5.921875; pesos argentinos. 47.785; Bom-
bay. 1 chelín 5,96875 peniques; Cbangai, 
2 chelines 7,125 peniques; Honkong. 2 
chelines 0,4375 peniques; Yokohama. 1 
chelín 11.09375 peniques. 
E S T O C O U K O 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares. 3.7275; libras, 18,16; marcos, 
88,95; francos, 14,70; belgas. 51,95; flo-
rines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas. 99,20; marcos finlande-
ses, 9.395; liras. 19,80. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares 4.193;. libras. 20,428; francos, 
16,47; coronas checas. 12,423; milreis. 
setas. 71,38, 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a sesión de ayer transcurrió muy 
firme en todos los departamentos, con 
excepción de los Explosivos, que vuel-
ven a manifestarse en baja. En cam-
bio, los Tabacos y el Fénix se mues-
tran el alza franca. 
El Interior sube cinco céntimos, ce-
de esa misma cantidad el 5 por 100 
amorlizable de 1927. sin impuestos, y 
quedan sostenidos los restantes valores 
del Estado. 
En el grupo de crédito desmerece un 
entero el Banco de España y dos el 
Español de Crédito .aumenta ocbo uni-
dades el Hipotecario y no alteran su 
valor el Hispano Americano y el Río 
de la Plata. 
E l grupo industrial cotiza en alza Hi-
droeléctrica Española. Felgueras. Taba-
cos y Fénix; en baja Explosivos. Azu-
careras preferentes. Altos Hornos, Te-
lefónica y Mengemor. y sin variación 
Unión Eléctrica y Guindos. Respecto a 
los ferrocarriles ceden una peseta los 
Alicantes y 1.25 los Nortes. 
En el corro internacional mejoran 10 
céntimos los francos y uno los dólares, 
y repiten cambios las liras y las li-
bras. 
« « * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05; 25.000 a 23,15 
y 25.000 a 23.20. Cambio medio. 23,133. 
Liras: 25.000 a 31. 
Libras: 1.000 a 28,05 y 2.000 a 28.62. 
Cambio medio, 28,630. 
Dólares: 5.000 a 5,89, 
* » » 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica 1925, noviembre, a 102 
y 102,25; Felgueras. al contado, a 67,50 
y 68, y a fin del corriente, a 67,50 y 68; 
Fénix, a 385 y 390; Nortes, a fin del co-
rriente, a 572 y 573; Azucareras prefe-
rentes, al contado, a 113 y 112,50, y a 
fin del corriente, a 114,25. 114 y 113; 
Explosivos, viejos, al contado, a 828, 826 
y 825 y a fin del corriente, a 837, 832, 
830 y 832; ídem viejos, al contado, a 
822 y 820, y a fin del corriente, a 832, 
828, 827, 824 y 825; obligaciones Chade, 
a 104,75 y 105 y Nortes 6 por 100, a 105 
y 104,75. 
* * » 
L a Junta Sindical ha resuelto nivelar 
las operaciones realizadas a fin del co-
rriente ^n acciones de Tranvías al cam-
bio de 121,50; en Preferentes de la Azu-
?arera a 112,50 y del Raneo Español de 
Crédito a 358/ 
L A S E S I Q N E N B I L B A O 
RLRAO. 9.—En la sesión de hoy las 
acciones del Raneo de España se deman-
daron a 589 duros, con ofertas a 595. 
Las del Raneo de Rilbao operaron a 
2.140 y 2.150. Quedaron ofrecidas a este 
cambio. Las del Banco de Vizcdya hi-
cieron operaciones a 1.875. 1.885 y 1.900. 
Cerraron con solicitudes a esté último 
tipo. Las del Hispano Americano tu-
vieron dinero a 220 por 100. y papel a 
225. Los Centrales estuvieron encalma-
dos iv no se cotizaron. Los Guipuzcoanos 
operaron a 635 pesetas, con demandas 
a última hora a 640. Los Nortes se so-
licitaron a 572 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, operaron con 
demandas a 198 duros, y ofertas a 200. 
Las Ibéricas, viejas, hicieron operacio-
nes a 682,50 al contado, y 6S7.50 a fin 
del corriente mes. Cerraron con deman-
das a 682.50 al contado. Las Electras del 
Viesgo operaron con ofertas a 500 pe-
setas. Las Cooperativas de Madrid se pi-
dieron a 133 duros. Las Sevillanas de 
Electricidad se ofrecieron a 163 duros. 
La Sota y Aznar se pidieron a "1.000 
pesetas. Los Nerviones se demandaron a 
562 pesetas. La Marítima Unión operó 
con ofertas a 182 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones a 139 y 137 duros 
y medio. Cerraron encalmadas. Las ac-
ciones de Espasa-Calpe se ofrecieron a 
93 duros. Las Resinéras operaron con 
papel a 67,50 pesetas. Las acciones de 
Explosivos, viejas, operaron a 840, 835 pe-
setas al contado, y a 840 a fin del co-
rriente mes. Terminaron con demandas 
a 835. y ofertas a 840. Las nuevas hicie-
ron operaciones a 830 y 825 pesetas, y 
quedaron peticiones a 825, y ofertas a 
830. Los Altos Hornos operaron a 170 
y 165 duros, y cerraron con peticiones a 
165, y ofertas a 170. Las Siderúrgicas 
hicieron operaciones con papel a 560 
pesetas. 
Las acciones Babcock Wllcox se so-
licitaron a 475 pesetas. Las Felgueras 
operaron con demandas a 67,25. Las C. 
Navales blcieron operaciones con de-
mandas a 113 duros, y ofertas a 114. 
Las Euskalduna operaron con peticiones 
a 750 pesetas. Las Minas del Rif opera-
ron a 4.900 pesetas. Las Sabero hicieron 
operaciones con ofertas a 205 pesetas. 
Las acciones de Petróleos operaron con 
ofertas a 143 duros, 
N U E V O T I P O D E D E S C U E N T O 
DALLAS (Téxas). 9.—El Raneo de Re-
serva Federal ha fijado el tipo del re-
descuento en cuatro por ciento. 
E M P R E S T I T O A U S T R A L I A N O 
NUEVA YORK, 9.—Ha sido emitido un 
empréstito, por valor de siete millones 
y medio de dólares, en bonos oro, a 
treinta años, con interés de cinco por 
ciento, y al tipo de noventa y cuatro y 
medio, para la ciudad de Brisbane (Aus-
tralia). 
A N U N C I O O F I C I A L 
Ayuntamiento de Murcia 
ANUNCIO D E CONCURSO 
Hasta \&s catorce horas del día 24 de fe-
brero actual, se admiten solicitudee para 
tomar parte en el concurso abierto con 
el fin de adquirir dos contadores tipo 
«Venturi», que se han de intercalar en 
las tuberías de abastecimiento de aguae 
de la ciudad de Murcia. Comprende este 
concurso a máa de loe contadores y en 
móntale el de los mecanismos y dispo-
siciones necesarias para obtener y regis 
trar durante el d ía el feaudal instantá-
neo y el volumen total de aguas que pa 
se a través del contador desde un mo-
mento dado. E l caudal máximo de buen 
funcionamiento es de 230 litros por se-
gundo y 115 litros por segundo, respec-
tivamente, 
Este anuncio con todas sus condiciones 
esenciales ha sido publicado en el tBole-
tín Oficial» de la provincia de Murcia, 
número 2fi del día 1 del actual. 
4 febrero 1928, — E l alcalde. Pranclsco 
Martínez. 
Quiosco de ÉL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a l a s C a l a l r a v a s ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 10: 
M A D R I D , Unión Radio (E, A, J . 7. 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico Santoral, Recetas culinarias. Cam-
panadas, Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques-
ta Artys: ^Guillermo Tell» (obertura), Fos-
s in i ; fGranA.ii». Albéniz; «Tarantela», 
Saint-Sacns. Boloiln meteorológico. Infor 
iiuviSn tP>itral. Aitieles Pareja Núñez , w> 
prano: «Canción de Solveig», Grieg; «La 
valli» (romanza), Catalani; «Serenata». To-
selli. Información cinematográfica. L a or-
questa: «Minuete», Bocherini; «Jugar con 
fuego» ( fantasía) , Barbieri. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. L a orquesta: «Danza norue-
ga». Grieg.—19. Señores Franco. Francés, 
Outumuro. Del Campo y Caseaux: «Cuar-
teto» (op. 45). Lalo: a) Allegro vivo; b) 
Andante non troppo; c) Vivace; d) Apas-
«ionato. Intermedio por Luis Medina. «Trío 
en. «sí» bemol mayor» (op, 97). Beethoven: 
a) Allegro modérate; b) Scherzo-allegro; 
c) Andante cantabile. ma peco con mo-
to; d) Allegro modérate.-21,30, Lección 
de Inglés . M Rieu-Vernet. — 22. Campar 
nadas. Señales horarias. Bolsa. E l sexteto: 
«Cleopatra» (obertura). Mancinelli. Alice 
Grisy, soprano: «Lakmé» (aria). Delibes; 
«Canción inglesa», D'Ardelot; «El amor», 
Parloff. Lu i sa Pequeño, arpista: «Plega-
ria», Hasselmans; «Lea adieux», Godervid; 
«Gitana», Hasselmans. «La Alhambra», 
charla literaria por don Antonio Velasco 
Zazo, con ihistraciones musicales por el 
sexteto de la estación. Alice Gr i sy : «El 
cementerio», Hahn; «La mujer del solda-
do», Rachmaninoff; «Manon» (aria). Mas-
»enet. Luisa Pequeño: «Barcarola». Soula-
ge; «Impromptu». Pierné; «Introducción y 
allegro», Ravel. Noticias de ú l t ima hora, 
suministradas por E L D E B A T E . Músicas 
de baile, orquestas Palermo y Da Silva.— 
0.30. Cierre, 
Radio España ( E , A, J , 2. 400 metros),— 
De 17.30 a 19, «Puerta de tierra», orquesta; 
E l santo del día, «Yo t'amo», Grieg, seño-
rita Carlota Germani; «Benvenuto Celli-
ni» (romanza), señor Calardi; «Danza cam-
pestre», orquesta; «Cavalleria rusticana», 
señorita Germani; «Erodiade». _ señor Ga-
lardi. E l d ía en Madrid, Noticias de pro-
vincias y del extranjero. «Canción cana-
ria», orquesta; «A Granada», señorita Ger-
mani; «Los cadetes de la reina», señor 
Galardi. Concurso infantil. «Rienzi», or-
questa. Cierre. 
B A R C E L O N A (E . A. J . 1, 344 metros).— 
11. Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13.30 a 14.45, Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—18.10, 
Radiotelefonía femenina: modas y temas 
útiles.-18.30, Quinteto Radio: «As you li-
kel» (black botton). Romero; «Sapho» (se-
lección) . Massenet-Ader; «Flora d'amet-
ller» (sardana). Francisco P a y á s ; «Mar-
qnise» (minuete). Massenet-Mouton,—20.30 
Clase de Solfeo, por doña Joaquina Sán-
chez,—21. Campanadas de la Catedral, Ser-
vicio meteorológico,—21.5. Cotizaciones de 
valores y monedas.—21,10, Quinteto Radio: 
«Ballade printanire» (marcha). Siede; 
«Anís Barcino» (tango). Cotó; «¡Y decías 
qwi me amabas!» (jota). Díaz Giles.—21,30, 
Fragmentos de «lid frescura de Lafuente», 
de Muñoz Seca, y de «Doña Perfecta», de 
Per.íz Galdós, por Rosa Cotó y el señor 
Miret, — 21,45. Quinteto Radio: «Serenata 
üorentina». Móret-Mouton; «Minuete». Ger-
vasio; «Amoríos» (capricho español) . Ma-
ten,—22,5, Coloma Casáis, soprano: «Canpó 
india», 'Rimsky-Korsakoff; «Vida amorosa 
d'una dona» (fragmento), Schumann; «Cap 
al tart», Lamote de Grignon; «Can^ó de 
grumet», Toldrá,—22,30. «Trío en «sol» ma-
yor». Mozart: a) Allegro; b) Andante con 
variaciones; c) Allegretto; Rosaura Coma, 
piano; Julio Jarque. v i o l í n ; Jaime To-
rrénts. violo-ncelo.—23. Cierre. 
LA HERMANA SAN SULPICIO 
E L E S T R E N O D E L A A D A P T A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
D E E S T A C E L E B R E N O V E L A D E 
D o n A r m a n d o Palacio V a l d é s 
c o n s t i t u i r á u n a c o n t e c i m i e n t o e n e l a r t e m u d o e s p a ñ o l . 
B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
T E L E F O N O UiAS M A D R I D 
P A S T I L L A S d«i Dr . A N D R E U 
C A S A M E L I L L A 
B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende. 
I ñ i g o 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15. 
PREVEMTIVO CONTRA LA 
GRIPE y CATARRO 
NASAL 
Z Z 2 Z 7 
U 5 A R 
E K T I E f l P O 
FRIO Y H U M E D O 
Precio por correo,pk 4,50 
Z a b o r á h r í o T E S Q U I ' 
ALAMEDA 17-SAM SEBASTIAM 
Secc ión de cari 
D O N A T I V O S RECIBIDOS.—Novic ia del 
convento de religiosas dominicas de San 
Miguel, Trujil lo (Cáceres), que carece de 
unas 1.000 pesetas que le faltan para com-
pletar el dote que debe entregar antee de 
su profesión, estando señalada ésta para 
el presente mes (4-2-28),—J. M., 150,—Total, 
150 pesetas. 
Doña Zoila Martínez, casi ciega de cata-
ratas, con una úlcera en el estómago. Ha-
bita en una buhardilla de la calle del 
Norte, número 25, con sus dos hijas, una 
de ellas imposibilitada de un brazo a con-
secuencia de un tumor interno; la otra, 
delicada de salud, carece de trabajo. Si-
tuación de gran miseria (9-2-28),—Un sus-
criptor, 5.—Total, 5 pesetas. 
Josefa Gómez, Dos Amigos, 5, cuarto, nú-
mero 7, con una hija anormal. De los su-
frimientos morales de esta infeliz madre 
informamos ayer a nuestros lectores. F a -
milia también muy necesitada (9-2-28),— 
Un suscriptor, 5.—Total, 5 pesetas1. 
A l e f e c t u a r sos c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a las a n u n -
c ios l e í d o s e n E L D E B A T E 
E R W O O D 
G U I L L E R M O TRÚNIGER, S. A., Madrid, Alcalá, 39. 
L I B R O S G R A T I S 
«El. QUIJOTE» Y UN O S A N D I C C I O N A R I O 
«El Quijote» íntegro, bellamente encuadernado en tela y oro, con 4B4 gran-
des páginas e ilustraciones, en buen papel y letra clara, Y el Diccionario de la 
Lengua Española, sól idamente encuadernado en tela, con planchas: 776 pági-
nas, 800 grabados y las rtltimas palabras de la Academia, Edición acabada 
imprimir. Las dos obras, «El Qullote» y el «Diccionario», se regalan a quien 
se suscriba a L E T R A S R E G I O N A L E S . Sólo las encuademaciones de estos 
libros, costarían a usted más que la suscripción. 
(EL DEBATE) B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
(Remítase a L E T R A S R E G I O N A L E S , Encarnación, 19, CORDOBA.) 
Nombre •• •• 
Señas • • ~ • 
se suscribe a L E T R A S R E G I O N A L E S , Las 12 pesetas y 70 cént imos, importe 
de la suscripción anual y gastos de giro, las pagará por ana letra a ocho días 
vista, después de haber recibido el paquete certificado y franco porte el re-
galo anunciado. 
F i r m a , 
L E T R A S R E G I O N A L E S , gran revista mensual ilustrada. Novelas, cuentos, 
poesías, etcétera, de los más famosos escritores. Mucha y buena lectura para 
todos. Los suscriptores pueden colaborar en la sección Literatos Nuevos y 
publicar un anuncio muy económico en todos los números. Si deseara usted 
otros libros en vez de los anunciados, pida catálogo de regalos. 
L O S M O D E R N O S S I S T E M A S . . . 
de archivo vertical tan costosos hasta hoy, ya están al alcance de los comerciantes, 
industriales y negociantes de modesta fortuna, gracias a los nuevos A R C H I V A D O R E S 
D E A C E R O U L T R A - E C O N O M I C O S que vende 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
Desde 59 pesetas el cajón archivador comercial. 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 3 bril lantes, eraldas y perlas Ciudad Rodriijo, 13 
Muebies luío 
Tapicería, ú l t imos móflelos 
Ooya, l̂aleres.flyaia, k\ 
M A N U E L C E R E Z O 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comerolo. 
5, V A L V E R D E , 5. 
DHNIlili liRTIHEZ 
Dentista. Hortaleza, 17. 
Honorarios económicos . 
O P O S I T O R E S 
Si neces i tá is certificaciones de Penales o algún otro 
documento, en cualquier punto de España, a precios mó-
dicos y con rapidez, dirigiros a la «Agencia S, A. E , R.» 
Puerta del Sol, 15. Madrid. -f 
Las siembras argentinas 
y el ganado tudesco 
A g r i c u l t o r e s d a m n i f i c a d o s 
L a s i n u n d a c i o n e s d e F r e c h i l l a 
FALENCIA, 9—Para recaudar fondos 
se ha constituido en Frechilla una Jun-
ta «pro damnificados» en las pasadas 
inundaciones, por iniciativa del secre-
tario municipal señor Cano Gutiérrez, 
que ha encabezado la suscripción con 
600 pesetas. 
L a Junta invita a todos los españoles 
a remitirla donativos, al pueblo citado. 
L a s s i e m b r a s d e l a A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 9.—A 12.792.000 hec-
táreas asciende la superficie sembrada 
en la República Argentina para el año 
agrícola 1927-28, exclusivameiíte de ce-
reales varios y lino. Ese total tiene la 
siguiente distribución: 
Trigo, 7.886.000 de hectáreas; lino, 
2.760.000; a v e n a , 1.294.300; cebada, 
485.000; centeno, 330.000; alpiste, 37.000. 
Con respecto a la anterior campaña 
agrícola, hay un aumento en el área 
sembrada 'de 366.600 hectáreas, o sea 
un 2,95 por 100. Este aumento repre-
senta en sí una cantidad apreciable y 
constituye un índice significativo de lo 
que habría llegado a ser si la siembra 
de los diversos productos se hubiese 
iniciado en mejores condiciones. 
En la cifra correspondiente al lino se 
ha computado el área de tierra que se 
halla preparada con destino a la siem-
bra de ese oleaginoso, y que será uti-
lizada en cuanto los factores climato-
lógicos lo permitan. 
En los cultivos de cebada y centeno 
loe porcentajes de ^aumento son más 
notables y ello puede atribuirse al es-
píritu de previsión de los ganaderos 
argentinos que quieren asegurar con 
estos productos el forraje para sus ha-
ciendas en vista de la escasez de pas-
tos naturales en los campos de pas-
toreo. 
El cultivo del alpiste denota también 
un aumento apreciable, hecho al que 
no deben ser ajenas las cotizaciones fa-
vorables que viene logrando en los úl-
timos tiempos. 
E l c e n s o g a n a d e r o a l e m á n 
El Gobierno alemán hace las siguien-
tes evaluaciones sobre el efectivo del 
ganado en Alemania, en primero de 
diciembre de 1927: 
Caballos, 3.805.492; bovinos, 17.982.864; 
ovejas. 3.813.374; cabras, 3.217.762; cer-
dos, 22.880.318; aves de corral, 79.077.811. 
Con relación al efectivo del ganado 
existente en la fecha correspondiente 
de 1926, se nota una disminución en 
el número de caballos (1,7 por 100); ove-
jas (6,5 por 100), y cabras (7,6 por 100), 
resultan, en cambio, en aumento los 
bovinos (4,4 por 100), las aves de corral 
(4,5 por 100) y en medida muy consi-
derable los cerdos (17,8 por 100). 
E l c a u c h o 
LONDRES, 8.—El primer ministro, mís-
ter Baddwin, ha pedido al Comité de 
Investigaciones civiles que examine la 
aplicación y efectos de las actuales res-
tricciones temporales referentes a la ex-
portación deJ caucho en ciertos territo-
rios británicos para luego comunicarle 
si conviene bien mantenerlas en su for-
ma actual, bien modificarlas o bien su-
primirlas por completo. 
Ha pedido también indicaciones acer-
ca de la política a seguir y medidas 
a aplicar en el caso de que le reco-
mendare el Comité una u otra de esas 
tres alternativas. 
Los trabajos que realice en este asun-
to dicho Somité serán de carácter con-
fidencial en absoluto. 
Por otra parte, hasta conocer su in-
forme no serán introducidas modifica-
ciones de ninguna clase en el régimen 
actual de esas restricciones. 
E l p e t r ó l e o m e j i c a n o 
MEJICO, 9.—En *el primer mes del 
año se ha notado un considerable au-
mento de la exportación de petróleo. 
L a mayor parte de las Compañías pe-
trolíferas han reanudado «us activida-
des, produciendo el máximo de su ca-
pacidad. 
M e r c a d o a r g e n t i n o 
BUENOS AIRES, 8.—El trigo se coti-
zó a 11; la avena, a nueve, el maíz a 
10,50. L a carne se cotizó a 29. 
E l c a f é b r a s i l e ñ o 
RIO DE JANEIRO, 8.—El tipo 4 cotí-
zase a 33.000 reis los 10 kilos. Ventas. 
34.000 sacos. Quedan en los stocks sacos 
918.453. 
L o s ace i t e s p o r t u g u e s e s 
LISBOA, 8.—El «Diario do Gobernó» 
publica hoy un decreto por el que se 
permite la exportación de aceites sin 
limitación de acidez.—Marques. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DJA g 
Presldenola.—R. D. aprobando 
rácter definitivo, el reglamento ¿oK0í *»• 
visión de destino*? públicos refitWV'0" 
las claree de tropa y sue asimiiVr08 » 
lí. O. circular disponiendo que 
do del Estado don Juan feasa 
cepto de juez inetructor, se tra-̂ j00"1* 
PriPRO para la formación do un * 1 
diente, eíD6. 
Estado.—R, D, dieponiendo que ¿i 
de de Portoalo^re, secretario de un ^ 
nombrado en Tokfo, paee a la T, v*. 
de España en Méjico; que don f ^ ^ í 
púy de Lome, secretario de nrimi8 
Méjico, pase a Tokio. ^"mera eil 
0. y Justicia.—R. D. haciendo 
<le grandeza de España, unida al titul 1 
marqués de RiscaJ, a don Josá n ? ^ 
de Amézaga. 
lí. O. nombrando registradores de 1» * 
niedad; declarando a don Francisco 1°" 
Prado, juez excedente voluntario, en 
diciones para ser nombrado para'care C011" 
tivo; disponiendo ee publique la d f" 
ración de aptitud para el ascenso « f 
vor del juez don Pedro Duque Rodrírn 
nombrando oficial segundo de Sala de í' 
Audiencia de Badajoz a don Ignacio P 
lomo. ^ 
Guerra.—R. D. disponiendo que las M 
tidades obtenidas por venta o arriendo d 
cualquier aprovechamiento que rinda end 
quier terreno del ramo de Guerra, so ant 
qwen Í!'tepramente a fines culturales, deno 
Hvos e higiénicos de las guarnición»! 
fijando una nueva escala para el retir' 
forzt;«o dol personal del Cuerpo Eclesiástf 
co del Ejército; concediendo la gran en» 
de San Hermenegildo al general de brie». 
dn don Federico Caballero. 
Marina.—R. D. autorizando al ministro 
para concenar con una industria particn. 
lar de Bilbao las reparaciones necesariag. 
en el cOiralda» y en los vapores auxilij. 
res afectos a su servicio. 
R. O disponiendo se reduzcan a 12 lai 
14 expediciones de la l ínea Mediterráneo-
Plata, realizadas por determinados vapo. 
res. 
Gobernación.—R. O. concediendo el Htí. 
lo de ciudad a Moneada (Valencia); trv 
tamiento de excelencia al Ayuntamiento 
de E l Viso del Aifor (Sevilla); nombran, 
do jefes ded Cuerpo de Correos con enel-
dos de 12.000 y 11.000 pesetas, 
R. O. dictando reglas a fin de evita» 
en lo posible, el riesgo a que son eoni¿ 
tidoe los caballos en las corridas de to-
r6«. 
Hacienda.—R. O. relativa a la aplica 
ción de la ley del Timbre a los Banco» 
francesee. 
1. p ú b l i c a .—R . O. nombrando directo» 
de la Normal de Castellón a doña Desam-
parados Ibáñez; disponiendo concurso dt 
traslado para profesora numeraria de Pe. 
dagogía en la Normal de Granada. 
romento.—R. O. concediendo a la Sodk 
dad José María Tzaguirre la autorizacióí 
solicitada. 
Trabajo.—R. O. resolviendo expediento 
incoado por don Gonzalo Pérez Arrojo, 
en solicitud de beneficios del Estado parí 
una casa barata. 
SOMBREROS DE MODA 
en fieltro, con el velito del día, muchos modelos, 
precios baratos. Fábrica «La Elegancia», Fuenca-
rral , 10, principal. 
C a l e f a c c i ó n y luz 
por gasolina. Estufas, hornillos y lámparas de alum-
brado, de 25 a 750 bujías. Catálogo gratis. CASA 
L A O B D E N . Fuentes, 9, Madrid. 
A LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIDAD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
S| vuestros motores consumen mucho, 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
S| el alumbrado es deficiente. 
S! la explotación no rinde lo debido. 
D8ll6ÍS hacer estudiar vuestro negocio por un especia. 
l ista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
B l e n o r r a g i a s 
I N Y E C C I O N C U B A S 
3 , 5 0 f r a s c o 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
D e p ó s i t o J u a n M a r t í n . A l c a l á 9 
t 
Bogad a Dios en caridad por el alma 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
yntonlomflnaúe Casares y Biisiamaiile 
M A B Q U E S D E H I H O J A B E S 
F a l l e c i ó e l 1 1 d e a g o s t o d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sn viuda, hermanos pol í t icos , eobrinoe, eobri-
noe políticoe, primos y demáe parientes 
B U E G A N a sus amigos y perso-
nas piadosas encomienden a l Señor 
el alma del finado. 
Todas lae misas que ee celebren el día 11 en 
las parroquias de San Marcos, San Martín, San 
Sebast ián, y en la Buena Dicha (Silva), carme-
litas (P. de España) , santuario del Corazón de 
María, Buen Suceso, capuchinos (Jesús) , Sagra-
do Corazón (Flor) , Salvador y S, Lu i s Gonzaga 
(Zorrilla), Salesaa (Santa Engracia) , Carboneras 
Servitas (S. Leonardo) y San Antonio (Duque de 
Sexto), serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
E l eminent í s imo señor Cardenal-Arzobispo de 
Toledo, los excelent ís imos señores Nuncio de Su 
Santidad, Patriarca de las Indias, Arzobispos de 
Burgos, Sevilla, Valencia y Zaragoza, y Obispos 
de Avila. Barcelona, Huesca, Madrid, Málaga, 
Salamanca y Vitoria han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Oposiciones y concursos 
Catastro,—Segundo ejercicio. Grupo gene-
ral, 586, Rodrigo del Puerto, Casto, 10; 
589. Rodríguez Beilver, Joaquín, 5,50; 593, 
Rodríguez Gutiérrez, Saturnino Lama, 
7,50; 597, Rodríguez Pérez, Josefa, 6,25; 
601, Rodríguez Sebastián, Carmen, 6; 603, 
Rodríguez Solano y Oteo, Nieves, 8,50; 
60i Rodríguez Irazábal, Concha, 5,75; 605, 
Rodríguez Zubillaga, Carlota, 8,25; 607, 
Romanes Pamplona, Rosario, 5,25; 608, Ro-
manes Pamplona, Manuela, 7; 610, Ron-
cal Sanz, María Lama, 8,75; 612, Rubio 
Andrado, Miguel, 7,50; 613, Rubio Cresa, 
Mariano, 6; 614, Rubio González, Blanca, 
5,75; 615, Rueda Casado, Casto, 7,50; 616, 
Ruescas Ruiz, José Lu i s , 5,50; 617, Ruiz 
Avi lés , Francisco, 6,50; 622. Ruiz Romero, 
Eduardo, 5,50; 623, Ruiz Romero, Isabel' 
6; 626, Ruiz del Valle, María, 9,50; Ruiz 
Cañomaque, Encarnación, 7,40; 627, Sáenz 
Trillo, María de Gracia, 9,25; 629, Sáez 
Alvarado, Esteban, 5,50 : 630, Sáez Gutié-
rrez, Natividad, 6; 631, Sapacio del Pozo, 
Guadalupe, 7,50; 632, Sáinz de Aza, José' 
7; 634, Salvador Panlagua, Antonio 9,50 • 
639, Sánchez Castejón, Juan María Isabel' 
6; 645, Sánchez Castejón, Herminio 9' 
652, Santaló Seca, María Nieves, 5,5o''662* 
Serrano Pareja, Eduardo, 9; 663, Serrano 
Rubio, Carmen, 5,50; 664. Sota Sancha 
Pedro, 5,75; 665, Supervía Gracia, Dolores' 
8,50; 672, Terán Alvarez, Carmen, 7- 674' 
Toledo Moraleda, Roque, 7; 675. Tomás 
Vendrell, Providencia, 7.25; 679, Torriio* 
CastriUón Jul ia Piedad. 10; 686, Ucelay 
Ripollés, DoJores, 8. v^o-jr 
Destinos en Marrueco8,_La tGaceta» de 
ayer abre concursos para proveer el car-
go de representante del ministerio público 
en el Juzgado de Paz de Vi l la Sarjurjo y 
las de ]uez y secretario del mismo Juz-
gado. 
Escuela . K o r m a l e s . - L a «Gaceta» de ayer 
anuncia a concursos de tras ado la plaza 
* ! ^ , e * « * Pedagogía vacante en la 
Normal de Maestras do Granada 
L A L I N E A M E D Z T E B B A N E O - PLATA 
Se ha dispuesto queden reducidas al 
1¿ las 14 expediciones anuales que VM 
nían realizando los vapores Reina Vic-
toria Eugenia e Infanta Isabel, de la] 
Compañía Transatlántica, en la lima 
Mediterráneo-Plata, 
LOS D E S T I N O S P U B L I C O S B E SER VA-
DOS A L A T B O P A 
L a Gaceta de ayer insería el reglamen-
to, aprobado con carácter definitivo, pa-
ra aplicación de. real decreto-ley de 6 
de sepikinbre de 19¿5, que regula la 
forma en que han de proveerse ios des-
tinos públicos, reservados a las clawsj 
e individuos de tropa y sus asimilado 
procedentes del Ejército y Armada.' 
SANTORAL Y C » 
D I A 10. — Viernes.—Santos Escolástica, 
Austreberta, v írgenes; Sotera, virgen; Zo-
tico, Ireneo, Jacinto, Amancio, mártires; 
Silvano, Obispo; Guillermo, ermitaño. 
A, Nocturna,—Sta, Teresa de Jesús, 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas,—S, Plácido. 
Corte de María.—Loreto, en Buen Suce-
so; Sagrario, en S. Ginés ; Vida, en San-
tiago; Patrocinio, en Sta. María y S. Fer-
mín de los Navarros; Desamparados, en 
Sta, Cruz (P,) , 
Parroquia de las Angustias, — 8, mié» 
perpetua por loe bienhechores do la P* 
rroquia. 
Parroquia de S, Martin,—Novena a Nuee-
tra Sra. de Lourdes. 10, misa cantada, con 
Exposic ión; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, reserva y salve, 
A. de S José de la Montaña (Caracas)-— 
3 a 6. Exposic ión; 5,30 t., ejercicio y ben-
dición. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.™> 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t,. Exposición J 
bendición, 
María Inmaculada (Fuencarral, lll)-"* 
10,30 a 6,30 t,. Exposición. 
N, Sra, de Atocha (Pacífico).—7. 8, * 
y 10, misas; 6 t,, rosario, ejercicio y P10" 
cesión. 
Oratorio del C. de Gracia.—5.30 a 8̂ » 
n,, Exposición. 
N. de N, Sra, de Lourdes (Fortuny)--
Novena a "su Titular. 12, mi^a y ExpO" 
s i c ión ; 5 t., manifiesto, rosario, ejercicio, 
sermón, don Diego Tortosa; reserva J 
salve. 
Santuario del C, de María . -Novena » 
N, Sra. de Lourdes. 8,30. comunión gene-
ral , con motetes; 5,30 t., ejercicio, e61". 
món. P, Codina, C. M, F , ; bendición 7 
reserva. 
S. Pascual—Novena a N. Sra. de l-*>uT' 
des. 4,30 t.. estación, rosario, sermón, P*" 
dre franciscano; ejercicio, letanía y ssl*e-
S. Plácido (40 Horas).—8, Exposicíér 
10. misa solemne; 5 t., ejercicio y P 
sión de reserva. 
S. C. y S, Francisco de Borja.—Trid00 
a N, Sra, de Lourdes; 6 t.. Exposición-
rosario, sermón. P . Torres, S. J . ; benoi' 
ción, reserva y salve. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almndena: 6. rosario. 1̂ *' 
nía y salve cantada.—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio.—Do"^ 
res: Anochecer, rosario y salve cantada 
N, Sra, del Carmen.—S, Sebastián: 7 jj» 
manifiesto, plática, reserva y salve a r*-
Sra. de la Misericordia.—Covadonga: ^ 
checer, rosario y salve cantada.—S- * 
eos: 8. misa de comunión y eiercici!?' j . 
I g l e s i a s . - H a s í l i c a de la Milagrosa: 8,'"^ 
«a; 6 t . felicitación sabatina y 6a^Íttf\ 
Buena Dicha: 8, misa cantada en hon. 
de N, Sra, de la Merced; 6 t., ejer^ 
ció con Exposición y salve.—Caballero 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa.-Carffielit» 
de Maravillas: Anochecer, salve a ^•ni0. 
de las Maravillas.—Cristo de los ^ g 
res: 9 a 12. Exposición.—C. de MarIa; r': 
misa comunión para la A. de su Titni 
anochecer, salve cantada.—N. Sra. de A _ 
cha: 6 t,. Exposición, rosario y salve c 
tada—Olivar: 9, misa solemne, Exposic' 
para la C. de N, Sra. del Sagrado ^ 
zón.—María Auxiliadora: 7, ejercicio, De. 
dición y salve.—S. C. v S. l'"nci<?COii9. 
Borja: 8. comunión para las Hijas «je 31 T 
ría y felicitación sabatina; 11. ¿e 
plática por el P. Meseguer para la u 
N. Sra. de Lourdes. , 
C O P B A D I A D E L A SANTA FAZ 
Esta tarde, a las 4,30, celebrará e í^¿ , 
cios de desagravio en la capilla de ^ 
ta Teresa de la parroquia de S. Joeé. 
# # # riaixr̂  
(Bste periódico se publica con ce»» 
eclesiástica,) 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
I n i n n i n i i n w 
Estos »nonclos se reciben en 
E Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata. 7 j 
¡uiosco de E L D E B A T E , ea-
¿9 Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Olo-
rleta de Bllbio. evqnma a 
ptiencarral; qniosco de la 
«laza de Lavarles, quiosco 
de Puerta de Atocha, qnios-
¿e 1» glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero l i qniosco de la calle 
¿ . gerrano. esquina a Oo-
V«»- quiosi;o de la glorieta 
L san Bernardo. Y E N TO-
BAS LAB AGENC7AS D E 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COBffPBA venta muebles ¡ 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
Uaa 17 Pese*a6; armaHoa 
desde 30 pesetas. Tudea-
ÍAQUINA escribir «Ring». 
Contado, 220. Plazos, 15 mee. 
Carmona. Fuencarral , 83. Te-
léfono lfl-fi^. 
CEDO piso. Vendo mobi-
liario completo, antopiano 
alemán, colchouee, mantas 
lana, objetos diversos, onal-
qaie'r precio. Príncipe. 23. 
tn trésnelo. 
J ^ T A M I B A H O , 20. bajo. 
Liquidante armarios, alfom-
bras, alcobas, magnífico co-
dedor y otros varios. Diez 
nna. cuatro seis. 
BUBASTA pública autorír.a-
ÍBL. Sábado, cinco tarde. 
Jíoventa lotes expuestos al 
público hasta dicho día. 
Listas detalladas gratis. Ga-
lería^ Bav6n. Fuencarral. 20. 
"COMEDOR, deepacho, alco-
ba, arañas, espejos, cua-
dros, alfombra nudo, varios 
buenísimoe. Barbieri. 1 du-
p l i c a d o ^ ^ 
DESPACHO Renacimiento, 
vale 1-000 pesetas. 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal. lunas 
interiores, vale 8.000 peee-
• tas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantas ía , 
mesa ovalada, sillas tapi-
adas, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetaa. Aparadores, 
¡(00. Estrella, 10. 
ABMABIOS luna barniza-
¡ dds, 110. Mesas, 19. Camas 
| doradas, 125. Estrella. 10, 
doce pasos Ancha. Mate-
sanz. 
ALMONEDA, comedor, al-
coba, tresillo, bargueño, in-
finidad de muebles. Monte-
león. 29, bajo. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, ga-
binete, bargueños, más mue-
bles. Madrazo. 16. 
COWTINUA la gran liqui-
idacion de muebles, camas 
hnadera. desde cuatro du-
ITCS; camas doradas, deede 
Wiez duros; aparadores, des-
Id* veinte duros; armarios 
lana, desde treinta duros; 
muchos muebles. Bravo Mu-
rillo, 101, 
ALQUILERES 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Planos, 15 mes. 
Carmona Fuencarral, 83. Te-
jéfono 19.643. 
ALQUILO pisito tercero con 
cuatro camas, 150 pesetas 
mes. Cruz, 3. 
HEBMOSILLA, 61, exterior, 
propio Colegio, 150; inte-
^or, 75. teléfono, ascensor. 
SBAMDES locales p a r a 
tiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
qnez. 18. 
¿MUDANZAS? c L a Activa* 
fle transportes. San Mar-
eos, 23. Teléfono 50.338. 
6*AN nave de 10 x 25, con 
Vivienda, para ta l ler , indus-
tria, a lmacén , t a l le r , depó-
sito, 250 pesetas. M a r t í n e z 
Izquierdo, 14. 
[•S alquila local grande, 
ttiblo Iglesias. 31 (antea 
Valdeacederas). T e t u á n . 
^ • Q U H ^ S E piso amuebla-
^gO^Alonso Cano. 33. 
A L Q U I L A S E p i to cén t r i co . 
*azón: Plaza Santo Domin-
fc^JMbar)^ 
A L Q U I L A K S E cuarto inte-
^Or, tiendas viviendas, 35 




[«» San Ildefonso, cajón 25; 
L^fono 14.293. 
' BONITAS habitaciones, va-
^os precios. Alca lá , 23, se-
fundo. 
?f8E0 p'60 ainPlio» ^^en 
^•Jtuado, para colegio y v i -
TJenda; mandar notas de-
d a d a s y precios. Aparta-
EWJU)09. 
cVA¿TÓ8 extenorea todo 
Jtoafort». 190 a 210 pese-
?*?í interiores, de 85 a 
Pesetas. Casas nuevas. 
p j ^ a ^ E n g r a c i a , 102 y 104. 
P j f i T E - c i n c o l i ab i t ac ione¿ 
£*nde«, gas. Rebajados. Car-
J i z g ^ ^ T ^ «Metro» Becerra. 
¡^QUILASE, véndese ho-
*!Uto «confort». M o r a t í n , 7. 
2Ül££__Rodríguez. 
B r f 0 : Principal , veintiocho 
' t r e i n t a y doe duros, si 
dnnran!iSlmo- A- 'cántara , 30 icádo. 
n t l con az(>tea. propio 
u">r, escultor, arqnitec-
' vivienda, ve in t idós du-
• A lcán t a r a , 13 d u p l i -
i í Z 1 ^ 0 sótano« P a r a 
"«Tria, guarda muebles. 
con ceñios 
AUTOMOVILES 
^ ; ? ü d o H - o e P i r i b i r ? i D g * ' 
^arninnó ^ Pla7-0~. 15 iue«. 
^ ^ ¿ - ^ r a L s a - T e -
S ^ ^ f w ^ ^ ^ i : 
K e ^ : 0 ^ 6 Prin-
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa^ 
jón. Alcalá. Bl. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios. Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ría completa para coobes 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'Donnell. 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta. 5. Compraventa. 
Remolcado grat is . P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. L a Alian«-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-




tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes, 15 pesetas. Arapiles. 2. 
«AUTO» «Ci t roen» M a d r i d . 
Caños, 2 y 4, jun to Real 
Cinema. Entrega inmediata . 
Conducciones «taxis» lan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B. 12, 5 H P . Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
b a r a t í s i m o s . 
G A R A G E Argüe l les . M a r t í n 
de loe Heros, 63. Solamen-
te para coches part iculares. 
Agua, luz, te léfono gra t i s . 
POR malos que e s t é n sus 
n e u m á t i c o s , r e c a u c h u t á n d o -
los q u e d a r á n nuevos. Br^-
vo M u r i l l o , 55. Teléfono 
33.096. 
CALZADOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220, Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19,643. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
Roma. Relatores. 10. 
MEDIAS suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Berman. Fú-
jar , 11. 
; SEÑORITAS I Los mejoree 
teñidos en bolsos y calzar 
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebrox. 
Almirante. 22. 
COMADRONAS 
MAQUINA escribir «Bing», 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A por especialistas. 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos .Rodrí-
guez, 18; teléfono 31.967. 
COMPRAS 
M A Q U I N A escribir «Bing», 
Contado, 220. Plazos, 15 mes, 
Carmoca, Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643, 
«UNION Joyerai. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15-402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos d© valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, í lortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, ant igüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina'. 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Caoa Ma-
gro, Fuencarral. 107. esqui-
na Velarde. Teléfono 19.633. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas ,̂ en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
AJ Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado. 5. tienda, es-
quina a FrheiraTay. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.70«. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenaa 
pintoras, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
A L V A R E S Gu t i é r r ez , Con-
sulta vías ur inarias , nftón 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas 125; coronas oro. 23 
quilates. 30; trabajos al d í a . 
Barradas. Mmitera. 41. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, ma t r i z , este-
r i l i dad . Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
60 pesetas dentaduras; Al-
varez. dentista. Magdalena, 
38. principal. 
ENSEÑANZAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
I N G E N I E R O S , arquiteotot-, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
Snn Bernardo. 2. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «l<aso». Fuencarral, 
80. Internado. 
81 desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchís imo tiempo, 
trabajo, dinero, examine l i-
brerías Métodos Parejo. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pe^e-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía. 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, ' 4. 
Academia. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aotidemia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80, Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados, 23. ' 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «Lar 
so». Fuencarral, 80, Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
IDIOMAS, Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficiall), 
Mecanografía, Gramát ica , 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A , Fomento. Co-
rreoe. Telégrafos. Mecanó-
grafos. Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6, Del Río, 
P O L I C I A , Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio Castellar 
no. Magdalena. SO. 
O P O S I T O R E S ! F o m e n t o , 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial . Pernanflor. 4. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando V I , 19, 
oriraero. Escuela Técnica. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, sólo admite tres 
alnmno6. Justlniano. 8. prin-
cipal derecha; tardes. 
P A R A ambos sexos. Bachi-
llerato, contabilidad, idio-
mas, así mismo preparación 
completa toda clase oposi-
ciones, por licenciado Cien-
cias. Ventura Vega. 14, prin-
cipal. 
M E CANO RA F I A . Enseñanza 
todos modelofl. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Cirmlare»" Montera, 29 
H A C I E N D A , Fomento. Con-
tab i l idad , T a q u i g r a f í a . Me-
canogra f í a , 5 pesetas. Alva -
rez Castro, 18, 
I P A D R E S propietarios! 
Quieren tener profesor en 
casa para loa hijos, admi-
nistrador o secretario eco-
nómico? Escriban: L i s t a 
Correos, J . Navarro. Car-
net 28.589. 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
J O V E N E S sin carrera. Com-
pleta preparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es -
trella. 3. Colegio. 
M I L I T A R , Aduanas, Inge-
nieros, Bachillerato, Dere-
cho. Academia Oimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
B U S C A D libros Taquigra-
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. 
ESPECIFICOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643, 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vahídos. 
Cura es treñ imiento; 16 cén-
timos. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Jo-
ba; cuarenta años de é x i t o ; 
cinco pesetas. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
L O M B R I C I K A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
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FILATELIA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P A Q U E T E S «eiJüe diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispan ia». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O próximo Sevilla, oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas; inútil in-
termediarios. Apartado 969, 
V E N D O solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón: Núñez Ar-
ce, 5. principal. 
SEVILLA, espléndido solar 
en plena Exposición. Señas: 
Calle Méjico, chalet Reyes; 
en Madrid. Montera, 64. Ho-
tel Royal. 
S E vende casa calle Vil la-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui-
rirse 175.000 pesetas, que-
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4,50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes, 9. 
V E N D O hotel Paseo Caste-
llana recién construido. R a -
zón: Hotel Mediodía. Glo-
rieta Atocha. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23, Teléfono 
14.584. 
V E N T A terrenos directo* 
propietario propio coperatí-
vas 1.000.000 de pies. 0.30 
pie. Se emitirán r-nsns desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, 1.60 pie. 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.346. ^ 
COMPRAMOS grandes te-
rrenos cerca tranvías para 
con.-truir barriadas econó-
inicas; mandar notas deta-
llndas y precios Apartado 
8.009. • 
V E N D O solares Vallehermo-
80, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. Fe-
rraz. 36; seis-ocho. 
C O M P R A R E c a s a centro 
Madrid o finca rústica. T r a -
to directo propietario. Ofer-
tas por carta: Gonzalo Díaz. 
Carmen, 7, tercero derecha. 
CASA amplia, jardín, final 
barrio Salamanca, para Co-
legio. Comunidad. Sanato-
rio, 70.000 duros. Hiepania. 
Alcalá, 16. 
V E N D E S E o permuto por 
dos casas mitad valor finca 
casa centro. Madrid, renta 
39.600 pesetas anuales, ca-
pital izándola 8% l íquido. 
Razón: Señor Codina. A l -
cántara, 31 ; nueve-once ma-
ñana. 
COMPRO casa pisos con en-
trada coche. Detalles: Apar-
tado 582. Señor D. D. 
M O N T E R A . 18, tercero de-
recha. Exteriores, dos ami-
gos, seis pesetas; interiores, 
5,50; buena comida. 
OCASION C a s a próxima 
Zurbano, esquina Mediodía-
Poniente, superficie 5.600 
pies, renta 57.600 pesetas, 
todo «confort» moderno, tie-
ne hipoteca Banco, precio 
600.000 pesetas, costó 700.000. 
Angel Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis, 
V E N D O casa pn Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros. 56. 
FOTOGRAFOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
I AMPLIACIONES magnifi-
cas, inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6.50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2,50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paellas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1.26. Cuisine. 
Tres eoignée. Teléfono 13.303. 
Croz. S. 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, esta-
blee desde K pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segnndo. 
LA Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
P E N S I O N Andalucía Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22, 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo, 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hav ascensor. 
R E C O M I E N D A S E casa to-
da confianza para huéspe-
des fijos, personas honora-
bles. Informes: S e c r e t a r í a 
Í.L DEBATE. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdott-s, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
P E N S I O N Excelsior Feote-
Jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
leí» interesará. 
E L mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi Margall. Pi Mar-
«all. 11. tercero. 
P E N S I O N Pereda. Habita-
ción exterior, ascensor, ba-
ño, ducha. Detiengaño. 27, 
primero. 
A L C O B A confortable, hi-
giénica, baño, a señora for-
mal, única, s in. Meléndez 
Valdée. 71. Argüellee. 
CEDO a caballero estable, 
único, gabinete-alcoba, ba-
ño, desayuno. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
G A B I N E T E cede familia 
honorable. Chinchil la , 8, 
segundo izquierda, frente 
Madrid-París. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Deode siete pesetas. 
I E S T U D I A N T E S I Inmejora-
ble pensión, vigilada por 
sacerdotes. Fernando V I . 19, 
primero. 
P í i ü S l O N lorio. Próximo 
a U Puerta del Sol y Gran 
Via. con cuarto de baño. 
Carmen. 39, primero y se-
vpimlr Madrid. 
N E C E S I T O habitac ión en-
tresuelo céntrico, oficina. 
Oferta escrita: «Moronta». 
Guzmán Bueno. 46. 
R E S I D E N C I A señoras cató-
licas, «confort», 100 péselas 
mee. Carrera San Francis-
co, 13, primero. 
A D M I T O uno, dos amigos, 
con, «confort», 6^ pesetas. 
Pelayo, 34, principal dere-
cha. 
C E D E S E habitación. Alber-
to Aguilera, 48, bajo iz-
quierda. 
P E N S I O N Concha. Jovella-
nos, 7. primero. Habitacio-
nes exteriores para dos ami-
gos o matrimonio, deede 6 
pesetas. Trato esmerado. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable, Inian-' 
tas. 36, segundo izquierda. 
«PENSION Murillo». Gabi-
netes exteriores, baño. Ma-
yor y Travesía Arenal, 1, 
principal. 
S E alquilan habitaciones 
para dormir. León, 11, pri-
mero. 
P E N S I O N completa. Esta-
bles. Abonos comidas suel-
tas. Bolsa, 10, tercero iz-
quierda. 
LIBROS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona, Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
; P A D R E S familia, estudian-
tes, opositores I Ut i l í s imo . 
Guía 1928, publicada por 
«La Enseñanza», precisa to-
da clase estudios. Cinco pe-
setas. Librerías, «La Ense-
ñanza». Ruiz, 23. 
L I B R O S antiguos nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
s ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
MAQUINAS escribir c R E -
GIN'A», «u per-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Abonos Umpleea. 
Accesorio* Y g e a . Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir oca-
sión. G ran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
loo k. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
I . v Clavel. 13. Vegnillas 
COMPRO máquinas «Un-
4erwood». Pago 450 contado 
cada una. Instituto Peus. 
Preciados. 23. 
MODISTAS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos.-15 mes. 
Carmona Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
PLAZOS diez meses elegan-
tes vestidos a señoras sol-
ventes, Alcalá, 4. 
MUEBLES 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles barat ís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
OPTICA 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías . 
EL Lente ~ de " Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda. Ge-
melos Zeiss. Impertinentes 
Luis X V I . Termómetros y 
barómetros de despacho. 
PARA ver bien, cristales 
«Punktal Zeiss». V a r a y 
López. Pr íncipe , 5. 
PERDIDAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos. 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
P E R D I D A moneda de oro. 
rodeada brillantes, '.ee per-
dió día 7, al medio día, des-
de Mayor, 55, al café Puer-
to Rico, o desde éeite al 
Pacífico en el tranvía 14. 
Gratificarán espléndidamen-
te. Juan de ü r b i e t a , 6, p r in -
cipal. K 
PELUQUERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Hartolomé. Z-
I S E N O R I T A s l Ondulación 
Marcel y corte, domicilio. 
3.00. Avisos: Ort iz , Teléfo-
no 14.903. 
PRESTAMOS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
RADIOTELEFONIA 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazas. 15 mee. 
Carmena. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S I T E ta Exposición apa-
rato» radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio máa barato que nadie, 
C. N. E . Fuentes, 12, Ma-
drid^ 
SASTRERIAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado. 220, Plazos, 15 mes. 
Carmona, Fuencarral , 83. Te-
léfono 19.643. 
V I S T A S E usted en la sas-
trería E l Dandy. Barqui-
llo, 80. 
G A B A N E S , trincheras, ga-
bardinas, confecciones ame-
ricanas. Barquillo, 30. sas-
trería. 
T R I N C H E R A S Dandy, las 
mejores y más económicas. 
Barquillo. 80. sastrer ía . 
G A B A N E S Dandy desde 25 
pesetas, gran l iquidación. 
Barquillo, 30. sastrería. 
L A casa de las gabardinas. 




M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220, Plazos, 15 mes, 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib i r : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
PARA sargentos, cabo*, sol-
dados, licenciados Ejército, 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 8. 
i*iCÍ>'.NCIADOS Ejército. Si 
curréis ver destino* vacan-
tes,, comprad «El Licencia' 
do del Ejército». Adminie-
t r v i ' n i Plaza Salmerón, 3. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
oito. jQueré i s saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que neces i tá is? 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 
L A Mutual Franco Españo-
la desea agentes para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a la Direcc ión: Se-
villa. 3 y 5. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
«eeribir. Apartado 396. Mon-
tera. 29 
M U J E R form%l. práctica ni-
ños, bien informada, so de-
sea. Barquillo, 13 duplica-
do; de once a una. 
BE necesita persona activa, 
bien relacionada, para t r a -
t a r con arquitectos, pose-
yendo cu l tu ra general y do-
tes vendedor. Di r ig i r se por 
escrito dando referenrias y 
a c o m p a ñ a n d o fotograf ía a 
Apartado 6.001. M a d r i d . 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, co-
locamos en el d ía . pagando 
después . Hortaleza. 41. 
SEÑORAS, no se confun-
dan. Avisen Montera, 41. en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
I N S T I T U T R I Z francesa de-
sea colocarse familia para 
niños . Buenas referencias. 
Claudio CoeUo, 92. 
SEÑORITA inmejorables re-
ferencias desea acompañar 
tardes señora, señorita . Te-
léfono 50.415. 
CABALLERO, 32 años, idio-
mas francés, inglés, buení-
simas referencias, viajaría 
en calidad secretario. E s -
cr ibid: Dantés . Administra-
ción EL DEBATE. 
OFRECESE niñera sabiendo 
francés. Francisco Navace-
rrada, 34, primero derecha, 
exterior. 
O F R E C E S E cocinera senci-
l la, poca familia, buenos 
informes. Lope de Vega. 28. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co con buenas referencias; 
por escrito: J . Cobesas. Ave 
María, 47. 
C O N T A D O R , actualmente 
empleado como ta l , l l eva r í a 
contabi l idad de seis tarde 
en adelante. D i r i g i r s e : Aba-
roa. Apartado 272. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publ ic idad. Buenos cono-
c imien to» v excelentes i n -
formes. Habiendo estado em-
pleado per iód ico importante . 
D i r i g i r s e DEBATE n ú m e r o 
6.212. 
T R A D U C C I O N E S francés . 
ingles. «Loup». Fernando el 
Catól ico, 31, entresuelo de-
recha. 
TRASPASOS 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. j 
Carmona. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
COPIAS trabajo a máqui-
na económico. Preciados, 37. 
HAGO camisas, canzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
VARIOS 
MAQUINA evoribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos. 15 mes. 





treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
billas y decorado. Torregro-
ea. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6 
E L E C T R O B O M B A S conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Mó^trvle^ Cabestreros. 5. 
J O R D A N A . ( ondee-oraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado L Novel-
da. 
M E D I A S para varices. Te-
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios están al 
alcance de todo el mundo, 
empezando de^de pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a las señoras. Vis í tenos , 
nada pierde. L a Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor. 31. 
S E arreglan colchones de 
muelles- y sommiere; se po-
nen telas metál icas . Arre-
glos al día. desde 2.50. Ln-
chana. 11 Teléfono 31222 
H E R N I A D O S , Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonablee y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
L a Cooperación Médica Es-
pañola, Mayor, 81. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva. 32; teléfono 51.344. 
VINOS garantizados tinos 
de mesa marra «Alcalde de 
Móstoles», 6 pesetas 12 bo-
tellas-cascos a devolver; ser-
vicio a domicilio, Echega-
ray, 16 Teléfonos 17,722, 
30.072. 30.891. 
PARA propagar la te ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de «u mayor devo-
ción, la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fáDnca 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet, S, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
N E C E S I T O capital cincuen-
ta, cien mil pesetas nego-
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no-
tarial. Torres. Alonso Ca-
no, 34; doce a cuatro. 
N E G O C I O seguro, garanti-
zado, persona poco capital. 
Torres. Alonso Cano. 34. 
SEÑORAS. Las produccio-
nes «Omak» conservan y 
dan belleza. Informes gra-
tis. Apartado Correos 6.013. 
Madrid. 
C A P I T A L I S T A S : fácilmen-
te podéis sacar un tres por 
ciento más de renta al pa-
pel del Estado en opera-
ción garantizada. Informes: 
P . CaTrascosa. Apartado 
7.005, 
uo.iVoT.Ruc ;-JMES moque* 
huecos de yeso de 40 x SO 
cent ímetros , especiales pa-
ra la oonstrucción rápida y 
económica de tabiques. So-
liciten muestra. Teléfono 
52 951. 
«EL MOSQUITO», tintore-
ría católica. L a que rece-
mondamos a nuestros lecto-
res por >̂n seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce hora.» 
7, Glorieta de Quevedo, 7 
¡No confundirse! Sucursal-
Almansa. 3 Teléfono 84.555. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. AdiUo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil . Espor Mina, 6. segnndo. 
M A R Q U E T E R I A . dlbu)0«. 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria 
Cañizares. 1S. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía s e r i a Is-
mael Guerrero. Le 6o. 85 
(casi esquina Antón Mar-
t ín) . Deacoento 10 % a su«-
criptores presenten anun-
cio. 
I N G E N I E R O solicita capi-
talista para negocio impor-
tant í s imo , patentado. Gran-
diosos beneficios. Aparta-
do 4.046. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray. 23. Se de-
dica con especialidad al su-
ministro de hospitales y 
asilos. 
A S E S O R I A jur íd ica; rapi-
dez, economía. Consulta gra-
tis. Magdalena, 30. princi-
pal. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9. Tipogra-
fía los Teatros, 
SE ofrece laboratorio esta-
blecido, a los productores de 
especialidades que no lo 
tengan, para su fabr icac ión , 
con absoluta g a r a n t í a . D i -
r igi rse por e s c r i t o «Oto». 
Empresa Anunciadora. E«-
pronoeda, 4. M a d r i d . 
TABLAS con cepillos para 
ve s t í bu lo s y cuartos de ba-
ño . Castells. Plaza Herra-
dores, 12. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contad. . 220. Plazos. 18 me¿. 
Carmona. Fuencarral. 83. Te-
léfono 19.643. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Koca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var. 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
recala el economato de R e 
Iatores por cada kilo de ca-
fé que expende de loe pre-
cio* de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 60 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los coartos y en los medios 
se regala lo que correspon-
de a lo indicado. Relatores. 
9. Teléfono 14 459 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías Desde 23 pesetas 
K«pnrtí>roí 10 
CANARIOS tiautas Seyffer. 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros y gallinas de ra-
za, (oriíanilla de los Ange-
les. 10. 
LINÜL.EUM. persianas, ba-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros d~ alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
><nflta, 7, Madrid 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a platos. Postas. 4 
BOMBAS, motores, para-
rravos. Consúltese antes de 
comprar. C . N. E . Fuentes, 
12. Madrid. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
r a y ^ ^ 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos ; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I Q U I D A C I O N muebles pre-
cios bnratfíHinos. Galileo, 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CZRUOZA. Mobiliario médí-
dico. Inmenso surtido, pre» 
cios sin competencia. Pérea 
González. Doctor Mata. 1, 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
SEÑORES médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis . 
NO olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratís imos. Doctor 
Mata, 1. 
OCASION, vendo veinte co-
cinas hierro. Razón: Hotel 
Mediodía. Glorieta Atocha. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas. 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
PIANOS. Vendo, compro, 
alquilo, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetas. San Bernardo, 1. 
E N S E R E S bar. cafeteras, 
registradoras, baños, colum-
nas, instalaciones comple-
tas. Magdalena, 30, princi-
pal. 
GRAN pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Antes Santa Ana, 5. 
D O L O R D E C A B E Z A Jaquecas, neuralgias, sellos de K A F E R T N A - P R I E T O . Caja. 1,25. 
SMflBMHi OBI 
R O P A B L A N C A 
L I Q U I D A M O S 
I M P O R T A N T E S M U E S T R A R I O S 
S O L O H A S T A E L 2 0 D E L C O R R I E N T E 
D O M I N G U E Z Y S A L A S 
ATOCHA, 4 TRIPLICADO. 
E N L O S D E M A S A R T I C U L O S , G R A N D E S D E S C U E N T O S S O B R E 
P R E C I O S F I J O S MARCADOS 
L O S 
Medicina, Farmac ia y el Preparatorio 
La antigua y acreditada A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , fundada en 1873, 
con los éxi tos más brillantes obtenidos constantemente, con numeroso profesorado, doc-
tores en las respectivas Facultades y con magníficos museos y laboratorios, abre nue-
vos cursos para loa exámenes de junio y septiembre. E L MAS H I G I E N I C O Y ESPLENDI» 
DO I N T E R N A D O . Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario. Abada, 11. Madrid. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del A. 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l administrador en Elc iego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a l a Cuesta de Santo Do-
mingo, 6, Madrid. 
LA GRIPPE 
o s a c e c h a 
L a G R I P P E e s t á , e n e l a i r e 
m OS DEJEIS SORPRENDER POR ELLA 
P r e s e r v á o s — D e f e n d e o s 
c o n e l u s o h a b i t u a l d e l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
C o n s e r v a d s a n o s v u e s t r o s B r o n q u i o s 
A u m e n t a d l a r e s i s t e n c i a de v u e s t r o s P u l m o n e s 
CON 
LAS VERDADERAS PASTILLAS VALDA 
q u e c o m p r a r e i s 
so lamente 
e n C A J A S a 1 .75 p e s e t a s 
LLEVANDO EL NOMBRE 





COMPAÑIA TRASATLANTICA ESPAÑOLA 
CRUCERO DE LUJO A NUEVA YORK 
E N E L V A P O R 
" M A N U E L A R N U S " 
GRAN CONFORT. ESPLENDIDA COCINA. ORQUESTA. FIESTAS 
A BORDO. PISCINA. CINE. TENNIS. ETCETERA, E T C . 
Salida de Cádiz , el 11 de a b r i l . 
Llegada a Nueva Y o r k , el 21 de a b r i l . 
Estancia en Nueva York , hasta el 29 de ab r i l , que e m p r e n d e r á el viaje do regreso 
llegando a Cádiz ©1 d í a 9 de mayo. 
PRECIO T O T A L DE L A EXCURSION en primera clase, desde 
pesetas 2.500. 
Durante la estancia en Nueva Y o r k , los señores pasajeros e s t a r á n alojados a bordo 
del vapor. * 
A l pasajero que desee permanecer m á s tiempo en los E^t\dcM Unidos, le eé! v á ü d o 
el bil lete de retorno para regresar por cualquier vapor de la Compañía en que haya 
s i t io disponible y haga servicio entre Nueva York y E s p a ñ a . 
P A R A I N F O R M E S Y D E T A L L E S , E N M A D R I D : 
A g e n c i a de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A L C A L A , 4 3 
Osad Braguero "Magic" 
E l más recomendado por la clase médica 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Art ícu los eoniB. fajas, medin» para vnncee. etcétera 
Plaza Provincia*, i (Portales Santa Cru«) 
" L A C H O C O L A T E R A ' 
Cafes. Chocolates: Los mejores del mundo H U E R T A S ¿'¿ 
frente • Principa. NU I I b.N L s'lM l K^AIiKb 
DUBO Í Í O P T I O J 
G A F A S Y L E N T E S 
con criotale* tino* para ia 
cuneeivación de la vista. 
L Oubosc . -Opt ico 
A.REMAL, ¿1. - M A C ^ I D . 
Madrid-Año XVIII.-Núm. 5.795 A T E Viernes 10 de febrero de 1925 
l a filosofía de la Historia y San Agustín G l o s a r i o a m e n o 
E O 
Podrá decirse de San Agustín que, al desenvolver su profunda concep-
ción filosófica del universo, no fué del todo original porque se inspiró 
en la de los Neoplatónicos; pero no podrá afirmars con fundamnto lo mismo 
de su concepción providencialista de la Historia. Esta le pertenece por en-
tero; es conquista privada de su espíritu excepcionalmente intuidor y ra-
zonante. 
Para griegos y romanos la Humanidad no era sino una parte de la na 
turaleza física. Los engrandecimientos y las decadencias de los pueblos no 
tenían para ellos otra significación que la de simples hechos periódicos, re-
gulados por leyes inflexibles. (Recuérdense los ciclos de Varrón). Aun a 
Tertuliano y Ensebio no se les ocurrió entreverlos en forma sustancialmen-
te distinta o desde plano más subido. 
Fué él, quien, remontándose a las regiones encumbradas y luminosas de 
la metafísica cristiana, vislumbró por vez primera la economía divina la-
tente en los sucesos de la Historia, y abrió cauce a la idea del progreso. 
No es, no, la Humanidad un reino más de seres, entre los que forman el 
mundo casi ilimitado de la vida. Tampoco son sus hechos fenómenos tri-
viales o ineludibles como las estaciones del año. Porque la Humanidad es, 
por constitución, algo aparte en el conjunto de las cosas creadas, requiere 
del Creador una acción mantenedora y dirigente, distinta de la que sobre 
éstas efectúa. Porque el hombre se halla investido del privilegio de la li-
bertad, su suerte individual y colectiva es obra de sus manos. «El hombre 
se mueve y Dios le guía», pudo decir resumiendo su pensamiento, como, 
fundándose en él, dijo más tarde un gran pensador. 
E l desarrollo de estos principios es más profundo que ellos. Desde la 
alborada de Humanidad forma ésta dos grupos o ciudades, de índole y ten-
dencias tan contrarias como Abel y Caín, que son sus primeros tipos. En 
un grupo o ciudad domina el amor de Dios, que es implantación del de-
recho o la justicia en las instituciones, leyes y costumbres, que adoptan 
los miembros de aquél o aquélla; en el otro u otra reina el amor «del dia-
blo», que es predominio de los fines o intereses particulares o egoístas so-
bre los colectivos en los socios, que constituyen el primero o la segunda. 
La lucha entre ambos grupos o ciudades es y será permanente y encarni-
zada al través del tiempo, como lo es y lo será entre el espiritualismo y 
el sensualismo, que, respectivamente los simbolizan. Manifestaciones simples 
de ella' son los desórdenes y guerras, que, de continuo turban y desangran 
a los individuos y a los pueblos. Pero el triunfo será al fin del espiritua-
lismo, porque todo debe contribuir al establecimiento de la supremacía divi-
na en el mundo y lo obtendrá aquél gradualmente o por etapas, semejantes a 
las que en su desarrollo sigue la vida individual del hombre. 
E n esta larga trayectoria temporal, del progreso, la sobrepujanza o la des-
aparición de las naciones no son más que momentos o puntos salientes de ella 
con causas fáciles de determinar. aLas repúblicas perecen por la corrupción 
de costumbres» y se tornan prósperas y fuertfe por la sujeción de su activi-
dad colectiva a los cánones supremos de la conducta humana. Como ha dicho 
Hubbard en E l destino de los imperios, porque superponen en su vivir la ten-
dencia geocéntrica a la cosmocéntrica. En el hombre individual y en el co-
lectivo el espiritualismo significa y es un apogeo y el sensualismo una deca-
dencia, porque el espiritualismo es la entronización- y el sensualismo el ahe-
rrojamiento de la justicia y la libertad en el desarrollo de nuestra vida. De 
ahí que (tdel querer del hombre penda el vivir con honor o el morir de 
atonía con deshonra». Dios no interviene en los actos de él sino fortalecien-
do la eficacia de su voluntad, de cuyos resultados se aprovecha, haciéndolos 
servir a la realización de los ocultos planes, por los que gobierna las cosas. 
Entre esos dos elementos o agentes sustanciales de la Historia: acción 
dirigente de Dios o Providencia y libertad humana, no hay la oposición irre-
ductible que parece haber. L a previsión de un hecho libre no disminuye la 
libertad de quien lo realiza, como un recuerdo no es causa eficiente de lo 
que evoca. Tampoco «desaparece el albedrío porque es reforzado, sino que 
es reforzado porque no desaparece». L a luz y el amor son acicates y refuer-
zos de la libertad, en vez de ser sus pihuelas, y Dios obra sobre el hombre 
de la manera que es: amor y luz indefectibles. Así se comprende que, viendo 
caer los tronos y deshacerse las sociedades, y extinguirse las civilizaciones 
por los desaciertos y los vicios de los que a unos y otras gobiernan o sostie-
nen, o a cuya sombra viven, pueda afirmarse en tono rotundo: Prorsus divina 
provivencia regna cons t i tuun íu r humana. 
P, Bruno IBEAS 
Ferrocarril subterráneo Ha muerto el Arzobispo 
postal en Londres 
Los trenes podrán transportar, a una 
velocidad de 70 kilómetros, 23.000 
sacas diarias 
LONDRES, 9. — Para descongestionar 
las calles y, sobre todo, para remediar 
la lentitud de los servicios postales, se 
ha dispuesto el establecimiento de una 
línea de ferrocarril subterráneo de 11 
kilómetros, que atravesará la ciudad de 
Este a Oeste, y que estará dedicada ex-
clusivamente al transporte de sacas de 
Correos. 
Es la primera línea de ferrocarril de 
este género que existe en el mundo. 
Los trenes de la línea de referencia 
desarrollarán una velocidad de 70 ki-
lómetros por hora, y los trenes se suce-
derán de dos en dos minutos de inter-
valo, y podrán transportar diariamente 
23.000 sacas de cartas y paquetes pos-
tales. 
El nacionoüslajanfllii eslá orave 
ÑAUEN, 9.—Dicen de Londres que la 
salud de Gandhi, el famoso jefe de los 
nacionalistas indios, inspira serias in-
quietudes. 
Gandhi ha profetizado su muerte para 
el 12 de marzo próximo. 
de Liverpool 
LIVERPOOL, 9.—Ha fallecido el Arz-
obispo católico de Liverpool, monseñor 
Keating. 
* * * 
IV. de la B.—Monseñor Federico Gui-
llermo Keating era Arzobispo de Liver-
pool desde 1921. Había nacido en Bir-
mingham en 1859, y en esa ciudad se 
educó. Estudió la carrera eclesiástica 
con los benedictinos de Douai y en 
el Seminario de Olton. Fué ordenado 
en 1882. 
En 1898 se le nombró administrador 
apostólico de la Catedral de Birmin-
gham, cargo que abandonó para des-
empeñar la diócesis de Northampotón 
en 1908. 
Banquete de cónsules en 
Nueva York 
NUEVA YORK, 9.—Se ha celebrado a 
bordo del transatlántico alemán Colom-
bus, del Lloyd Norte Alemán de Brema, 
el banquete que celebran anualmente los 
cónsules acreditados en Nueva York. 
A este banquete han asistido 67 co-
mensales. 
Las "farras" revolucionarías 
Por enésima vez leemos en ia Pren-
sa el consabido cablegrama: «Hi. esta-
llado una revolución en la república 
de... X.» Con esa X sustituímos nosotros 
el verdadero nombre de !a república 
Centro o Sudamérica, a que la noti-
cia se refiere. 
A muchas personas les intrigan esos 
telegramas, no por el hecho de que en 
el Paraguay o en Santo Domingo se 
«sacudan el polvo» gubernamentales y 
rebeldes, sino porque no ven claro có-
mo pueden vivir esas repúbücas, en 
perpetuas revoluciones exterminad oras... 
¿Cómo no se acaba el material huma-
no, sometido a tan continuo «desgaste»?, 
se pregunt-an algunos. 
¿Do dónde sacan gente para poder 
sostener esas guerras sin término y nu-
trir cada bando sus filas, donde tienen 
que abrir enormes brechas los comba-
tes sangrientos y casi... diarlos?, dicen 
otros. 
No ha mucho un señor, nacido en una 
de esas repúblicas, tan simpáticas co-
mo belicosas, sonreía oyéndome a mi 
expresarme en forma semejante a la 
más arriba apuntada. 
—A ustedes les choca—me dijo—que 
el cable anunsie con tanta frecuencia 
una revolusión en América, pero es por-
que ustedes no saben lo que son en rea-
lidad nuestras revolusiones... 
—Sabemos lo bastante, repuse, o sea, 
que se libran batallas y que en las 
batallas sucumben muchos hombres. 
—Le diré, compadrito, le diré... Nos-
otros, los del trópico, somos locamente 
impresionables y peleones, ¿sabe? Por 
una costumbre, del jaleíto revolusiona-
rio es cosa de la que no podemos pres-
cindir. Ahora que no se llega, la ma-
yoría de las veses a los horrores del 
exterminio, ni siquiera a las batallas 
grandes, a que usted se refería. 
—¡Ahí ¿No? • 
—No. Mire, le pondré un ejemplo his-
tórico. ¿Conose, recuerda haber leído 
algo acerca de la batalla de Aguarlco? 
—Me suena... esa batalla. 
—¡Cómo! ¿Que le suena no más, y 
los periódicos de Europa la comentaron 
con mucha «bulla»? ¡Oh. haga memo-
ria: se tiene que acordar de seguro! 
Pues bien, en aquel encuentro tan fa-
moso, entre ecuatorianos y peruanos, 
sólo tomaron parte quinse combatien-
tes, y no hubo más que dos heridos. 
Eso sí, entre los de Perú figuraban tres 
generales y los del Ecuador llevaban a 
su frente un ex ministro de la Guerra 
y un brigadier. 
—¡Mi querido amigo..., «no hay de-
recho»!... Me está usted «sacando la ra-
ya», tropicalmente. 
—iQué va! 1 Histórico, compadre! 
¡Completamente en serio! La verdad de 
la batalla de Aguarico fué esa. Ahora 
que luego el cable transmitió a Euro-
pa: «Terrible combate en Aguarico, 
frontera del Ecuador y el Perú. Un ge-
neralísimo manda el Ejército del Pe-
rú, y el del Ecuador, el ministro de la 
Guerra en persona. L a batalla ha du-
rado dos días y las pérdidas por amba,s 
partes han sido muy elevadas, informes 
de última hora aseguran que e! Ejérci-
to peruano retrocede hacia Lima.» Eso 
se comunicó a Europa, y a eso se atu-
vieron, como era natural, en sus comen-
tarios los (periódicos del viejo continen-
te. ¿Se da ahorita cuenta, amigaso, de 
cómo nuestras revolusiones son cósa 
distinta de las que se usan por acá? Lo 
nuestro son más bien «farras de tiros», 
y ya sabe que «farra» equivale a lo que 
ustedes apellidan «juerga». 
—Comprendido. Que se exagera algo 
en las revoluciones... tropicales, ¿no es 
así? Y que las Agencias nos toman a 
veces el cabello muy delicadamente, 
¿no? 
—A veses, sí... ¿Usted cree, por ejem-
plo, que es verdad que los federales 
mejicanos exterminan todos los días y 
siempre a los rebeldes con quienes lu-
chan, como cablegrafían ahora a Eu-
ropa las Agencias mejicanas a las ór-
denes de Calles? ¡Qué va! SI así fue-
ra, no quedaría a estas horas para con-
tarlo un solo rebelde. Se podría demos-
trar con una sensilla operación aritmé-
tica. Ahí hay también algo de lo de ba-
talla de Aguarico, ¿sabe?... 
Mi interlocutor sonríe malicioso. Y 
es que íntimamente le halaga ei hecho 
de que algunas de esas repúblicas mi-
núsculas, que cabrían con holgura en 
una urbe de la vieja Europa, acoten 
casi a diario un espacio on ia actuali-
dad mundial, con sus «farras belicosas» 
y sus combates de Aguarico... 
Orgullo patriótico y humorismo sutil... 
Curro V A R G A S 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Carreras de galgos, por K HITO Una gramática hispano-
china 
Acaban de llegar a España los prime-
ros ejemplares de la tercera edición de 
la Gramática chino-española, escrita por 
el agustino padre Agustín Gonzi.ez. 
oue comenzó a ser editada en Hnnkow 
—Me está bien empleado. Yo debí hacer caso a mi pobre padre y 
estudiar una carrerita corta. 
E L D O C T O R S 0 N N E S C H E 1 N 
R R -
Vive en Berlín un sacerdote sencillo 
que ha sabido conquistarse las simpa-
tías de todo el mundo. Si hubiera te-
nido ambiciones, su talento y sus ex-
celentes aptitudes le habrían granjea-
do fácilmente una elevada posición so-
cial. Pero su profunda modestia ha 
coartado su actividad en diferentes ór-
denes. Muchos libros podrían haber 
salido, en efecto, de su brillante plu-
ma, literariamente nerviosa y sugesti-
va. Y , sin embargo, se ha limitado a 
escribir pequeños folletos de «noticias», 
como él mismo llama a sus reducidos 
volúmenes de impresiones sobre la vi-
da social berlinesa. 
Nuestro modesto sacerdote es tam-
bién un eximio orador. Su elocuencia 
arrebata a las multitudes. Pero sólo 
la emplea en determinadas ocasiones, 
como ^n las Asambleas de juventudes 
o de estudiantes. 
Cursó brillantemente sus estudios en 
el Colegio Germánico de Roma, y des-
pués de dedicarse por algún tiempo al 
ejercicio de su eclesiástico ministerio, 
entró en la administración dei célebre 
Volksverein alemán de M. Gladbach 
Allí le confiaron la difícil y delicada 
tarea de iniciar a los jóvenes univer-
sitarios alemanes en el trabajo social 
práctico, en la famosa Secretarla de 
trabajo social escolar, que tiene por 
principal objetivo establecer una co-
rriente mutua de simpatías entre los 
estudiantes y el proletariado. Al prin-
cipio tuvo su sede esta secretarla en 
M. Gladbach, m á s tarde, hace ya al 
gunos años, se trasladó a Berlín. 
Su laboriosidad es tan importante 
cargo ha sido asombrosa. En los vein-
te años que lleva ejerciendo de secreta-
rio universal de obras sociales, jamás 
ha pasado ni siquiera unos días de va-
caciones. Muestra de tan incansable ac-
tividad es el numeroso fichero que ha 
hecho de los católicos alemanes. E n 
él figuran no sólo los estudiantes en 
primer término, sino también los obre-
ros católicos y cuantas personas se 
interesan en general por el progreso 
del catolicismo. Se le ve además con-
tinuamente con un libro en la mano, 
en ei que no cesa de anotar sus im-
presiones y los m á s nimios datos que 
se relacionan con la actividad de m 
cargo. 
Debo advertir en esta ocasión que 
une de los m á s característicos rasgos 
del doctor Sonneschein es socorrer a 
literatos, intelectuales y artistas, ve-
nidos a menos o apurados económica-
mente. No hace muchos días organizó 
una colecta pública para sacar de la 
miseria a la hija de un célebre mú-
sico alemán. 
E s curioso el reparto que hizo en 
cierta ocasión de una suma que le en̂ -
tregó para sus protegidos un amigo 
mío. Dió una parte a un actor teatral 
enfermo, otra a un artista de circo, 
víctima de un accidente, y otra a una 
pobre anciana, viuda de un renombra-
do escritor. 
Posee además Sonneschein el arte su-
premo de encontrar siempre colocacio-
nes para sus protegidos. Constantemen-
te está funcionando su teléfono en son 
pedigüeño. Y el que no le contesta sa-
tisfactoriamente puede estar bien segu-
ro que Sonneschein no ha de cesar de 
interpelarle insistentemente durante el 
día y la noche. 
Su despacho de la Georgenstrasse es-
tá siempre concurridísimo por numero-
sas personas de todas las clases socia-
les. Es un hombre infatigable. De cuan-
do en cuando le faltan las fuerzas, 
pues se olvida de comer, y se puede 
decir -que no duerme. Pero sano o en-
fermo no tiene interrupción su activi-
dad. Su indumenaria es modestísima. 
Un día de frío intenso me lo encontré 
en Berlín con un gabán tan ligero que 
daba tiritones verle. Su sombrero es 
lengendario, como el de Napoleón. Tie-
ne seguramente tantos agujeros como 
años. Al verlo colgado en una percha, 
se descubre siempre a su amo por ia 
traza del sombrero. Sin embargo, sus 
vestidos están siempre limpios. Con-
mueve verle cepillando cuidadosamente 
el polvo de su viejsa y raída indumen-
taria. No hay quien le convenza de que 
aproveche una parte de los donativos 
para mejorar su vestir. ¡Y pasan tan-
tas sumas por sus manos! Pero cono-
ce tan sobradamente las miserias de la 
gran urbe alamana, que no concibe 
pueda gastarse dinero en cosas super-
finas. Dejaría de ser Sonneschein si un 
día se le viera con un sombrero ele-
gante, ^on famosas las notas que pu-
blica en un humilde semanario parro-
quial berlinés, del que las suelen co-
piar los periódicos católicos. Y es tan 
bello su estilo que si escribiese novela^, 
bien pronto hubiera alcanzado fama y 
nombradla y recursos económicos su-
ficientes para comprarse, como otros 
han hecho, una casa de campo en ia 
costa azúl. Pero sus obras son amores. 
Y los amores dan más frutos que las 
retóricas, porque tienen un sabor de 
vida eterna. 
E s profundo el contraste que se ad-
vierte entre la superficialidad de ia 
vida moderna y la meritíeima de este 
hombre cristiano, que lleva tantos 
años (tiene cincuenta y dos) practican-
do la abengación y sacrificando su ta-
lento por amor al prójimo. En los círcu-
los de artistas y actores de Berlín y 
aun de otras ciudades de Alemania se, 
venera a este sacerdote católico, como 
a un santo. 
Sé muy bien que si leyera estas lí-
neas mi admirado amigo, no .se le ocu-
rriría otra cosa que preguntarme si le 
podría facilitar en España direcciones 
de personas caritativas. Para elogios y 
artículos encomiásticos es indiferente. 
Continuamente tiene ante los ojos las 
numerosas miserias que no puede re-
mediar, a pesar de su celo infatigal.Ie. 
Un hombre como Sonneschein vale en 
estos tiempos modernos por lodo un 
programa de acción social. Pero nos 
faltan apóstoles como él y sólo Dios 
puede suscitarlos. A E l , pues, le debe-
mos pedir esos hombres providencia-
lea. 
Doctor F R O B E R G E R 
„ ñnes de 1926, y que por los azares de 
la guerra nacionalista china no ha po-
dido terminarse hasta el mes de diciem-
bre de 1927. El cóncul general francés, 
residente en Hankow. ha pedido permi-
so para traducirla al idioma que le es 
propio y está terminándose la traduc-
ción italiana, del doctor P. Sartori, ?ro 
fesor del seminario de Chinohow. Sólo 
esto demuestra la importancia vahosa 
del libro de que hablamos. Para aqui 
latarla más conviene saber, siquiera en 
esbozo, lo que es la lengua china, de 
que es manual didáctico. 
En China se diferencian de un modo 
notabilísimo el idioma escrito y el ha 
blado Él primero, de antiquísima rai 
gambre, dispone de 40 o 50.000 signos o 
letras ideográficas, muchas de las cua-
les tienen diez o más significaciones 
diversas. Son sus más preciados carao 
teres la precisión y la concisión (C-nfu-
cio y Mencio tienen felicísimos pensa-
mientos encarnados en cuatro o cinco 
letras). 
El lenguaje o idioma hablado o man-
darín es mucho más fácil que el idioma 
escrito: carece de una tercera parta je 
las letras de éste; el estilo es más flúi 
do y menos alambicado, y las imágenes 
más concretas y reales. 
La historia del idioma chino se divi-
de en tres períodos inconfundibles. E l 
primero comprende desde la más remo-
ta antigüedad hasta fines del siglo XIX. 
«El idioma por el idioma y para perfec-
cionar el idioma», he ahí el lema de es-
te primer período. E l culto a los clási-
cos, principalmente a Kung-tsee o Con-
fucio, no tanto se fundaba en sus ideas 
morales o filosóficas, cuanto en el ro-
paje literario en que sabían envolvsr-
las. Las escuelas estaban regidas por 
ancianos venerables y frecuentadas oor 
discípulos cuya edad oscilaba entre los 
siete y los cuarenta años. Los extran-
jeros eran despreciados porque ignora-
ban la literatura de la Gran Nación. E l 
idioma, más que las murallas, aislaba 
a los endiosados chinos del resto de 
los mortales. 
Loe misioneros católicos y protestan-
tes, el aumento de vías de comunicación 
y el intercambio de ideas y de rroduc-
tos, establecido en el siglo pasado en 
los principales puertos del Yangtsee y 
del Amarillo, fueron las causas que die 
ron al traste con el culto idolátrico que 
profesaban los chinos a su idioma. Ai 
ponerse en contacto con la civilización, 
se convencieron de que el idioma de 
una nación ha de ser el medio pata Ha 
gar a un fin, y no un f in al que han 
de consagrarse las energías mentales y 
voluntarias. Al pretender los jóvenes 
chinos ganar de un salto el terreno per-
dido en miles de años, declararon gue-
rra sin cuartel a las dos instituciones 
que en su patria representaban el má^ 
sagrado abolengo: el imperio y el 
idioma. El emperador tuvo que dejar 
paso a la república, y el idioma de '.os 
literatos, cercenado y contrahecho de 
mil modos, cedió también su pu^to 
(aun en los Tribunales, donde antes se 
vió tan mimado y respetado), al idioma 
corriente o mandarín que, como hemos 
dicho, carece de las dificultades y be-
llezas' del idioma escrito. Este segundo 
período, que pudiéramos llamar de de-
cadencia, abarca los veinte primeros 
años del siglo XX. En él se publicaron 
las dos primeras ediciones de la Gra-
mática chino-española, del padre Gon-
zález, y a él se refieren estas palabras 
que copiamos del prólogo, que en la ter-
cera edición lleva: «Durante los orí-
meros años reipub'icanos lucharon <"> 
mo nunca los defensores del Idioma c'.á-
sico-aristocrático, pero libres ya ¿us 
adversarios para emitir por escrito ?u 
opinión y dueños de razones en com-
pleta armonía con el ambiente demo-
rit'ro que entonces lo llenaba todo, 
atrajeron a su campo a las juventudes 
v convencieron a todo el mundo de que 
^l nen U, como ellos le llamaban, p'or 
sus muchas dificultades, no podía con-
tinuar figurando como idioma nacional 
obligatorio... Se fundaron sucpsivamen-
te no pocas revistas escritas en estilo 
sencillo, y hasta hicieron el suyo más 
asequible algunos diarios antiguos 9«5 
gran circulación. Los libros del nuovo 
plan de estudios perdieron aquella tie-
sura y concisión, que tanto los distin 
guía de los libros de texjo de las demás 
naciones, para convertirse en sencillos, 
prácticos y de lenguaje fluido y acomo-
dado a las inteligencias de los niños » 
E l tercer período literario, apenas mi 
ciado aún, pero ya perfectamente defl-
S e n o n e vero 
0 ••% 
Sueños que han durado lustr0| 
Días atrás dábamos en e s t a t a r ^ J 
sección la noticia de que una jovím I 
quince años, que estaba sumida an 1 
profundo sueilo desde hace seis hii!111 
ingresado en el hospital Voldatienk 
de Mo¿cú. E l director del hospitalT' 
claró, después de reconocer a la 
cíente, que aquel caso era único on*] 
mundo y hasta hoy. el 
Le Pctit Journal niega esta aflrm 
ción categórica, y sostiene que se ha" 
dado anteriormente casos aun más bn 
sitados que el actual. Y cita lo ¿ J 
guíente: 
«Maigarila Hoyenval, la «durmiente' 
(Ir Thenelles», en el Aisne, durmió e jJ 
lamente de un tirón veinte años. 
El doctor Farez, profesor en la vA 
cuela de Fisiología, realizó un inte^ 
santa estudio sobre un caso no menos 
curioso, el de Gésine M., que se dur 
mió el dia 22 de noviembre de 1886 y 
no despertó hasta diez y siete años de», 
pués, el 13 de noviembre de 1903. 
E l modo en que se produjo el des-
penar de esta muchacha (lo era, al ^ 
nos, cuando comenzó su sueño) ee de 
los más singulares. A media noche, es. 
talló un formidable incendio en un» 
casa contigua a la en que habitaba la 
durmiente. Los vecinos se dieron a ^ 
fuga, gritando: «1 Fuego, fuego!, laj 
campanas del pueblo tocaban a rebaw 
y acaso con el . estruendo confuso dé 
la alarma. Gésine despertó y recobró 
enteramente el conocimiento, 
A los pocos días, dice el doctor, pudo 
dedicarse a los trabajos femeninos, pe. 
ro desde entonces, al acercarse la no-
che, se sentía invadir por un espantoso 
miedo a caer nuevamente en su suefio 
patológico. 
Uno de los más recientes casos curli). 
sos de letargía es el de la sueca Cajo-
lina Karlsdatter, que empezó a dormir 
a los trece años, en 1R91, y despertó 
hace muy poco, en 1923. cuando contaba 
ya, por consiguiente, treinta y dos afioí 
La niña se convirt ó, insensiblemente, 
en una mujer de cuarenta y cinco afios. 
—¿Y ahora?... ¿Qué va usted a 
cer? . _.le preguntó un periodista que 
le hacía una «interview». 
—Casarme—respondió ella inmediati 
mente—, casarme lo antes posible. 
Carolina Karlsdatter estaba ya total-
mente despierta, y no pensaba más p 
en ganar todo el tiempo perdido.» 
Una cadena monstruos 
La Prensa inglesa de los últimos diü 
inserta la siguiente información: 
«Una firma metalúrgica de Sheffii 
tiene actualmente en fabricación 
cadena de acero puro, que mide 
metros de longitud y que podrá reslsj 
tir una tracción de mil toneladas. E 
ta cadena será la primera que se bal 
construido nunca de tal clase y seri 
fijada en el interior de la Catedral de 
San Pablo para consolidar la cúpula y 
evitar" que se desplome. 
Tendrá un peso total de 30 toneladas 
y cada uno de sus eslabones medirá li 
pies y cuatro pulgadas de longitud p« 
tres pies y 3/8 de pulgada de anclr 
La idea de esta original construc 
se debe al ingeniero agregado a la Ü 
tedral, y únicamente una importar 
firma de Sheffield, capital del acem 
ha atrevido a ejecutar una cadena 
responda al objeto a que se le desfr 
y satisfaga las condiciones exigi' 
nido, coincide con las revoluciones 
los últimos años, y se caracteriza por 
un aumento considerable de palabras 
y frases nuevas, que responden a 
nuevas ideas que preocupan a la huma-
nidad, y por un estilo modernizado, 
que sin dejar de ser eminentemente ni-
ño, carece de las dificultades del an» 
guo literario (que está pasando a 
historia) y es más rico y desenvuiffl 
que el popular ordinario. Este estiA 
que es ya más bien un nuevo idioc». 
es el que prevalecerá durante la nu?" 
etapa de civilización que alborea en * 
República China; y a fin de estu(M 
con detención ese nuevo estüo se m 
dedicado casi doscientas páginas en 
tercera edición de la Gramática d»^ 
española, de que nos ocupamos. 
No es, pues, una revelación el í116 
Gramática del padre González, «Wej 
precisa, clara y sencilla» en sus dos 
meras ediciones, al ser nuevamente 
puradá y avalorada en su tercera 
ción con un estudio completo de la 
va literatura, haya encontrn lo al P ' 
en los pocos meses que tiene de !^ 
tantas muestras de respeto y adral 
ción por parte de los extranjeros. Y n _ 
otros creyéndonos incapaces de aar 
paso en materia de pedagogía... 
P. A. C E R E Z A L , agustío« 
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ANGEL RUIZ Y PABLO 
E l í i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
como quien ve visiones, mientras su hermana se 
ponía a saltar y brincar y palmeteando, decía: 
—¡Convertido en estatua de sal! ¡Una palabra mía 
y el bizarro oficial se queda mudo de espanto 1 Pues 
sí, señor, y no me mires con esos ojos, que tengo 
tu palabra de caballero de que has de obrar como 
si no lo supieras... Bueno: ¿qué hay de malo en 
esto? |Ay, qué cara pone mi guapísimo artillero! 
— ¡Pero, Magdalena, eso no puede ser!—le dijo 
Carlos sin dar crédito a lo que oía., 
—¿Cómo que no puede ser?—contestó Magdalena, 
sentándose junto a su hermano—.; ¿Es que te figu-
ras que vamos a ser todos unos cascarrabias como 
tú y papá y Guillermo? No, señor; si todo el quid 
de ser Montaña ha de consistir en poner mala cara 
y refiir con todo el mundo, me chullo yo en 
Montaña; anda, para que lo sepas. 
Realmente disgustado, Carlos le afeó su proce-
der, su poco apego a la familia, su falta de respeto 
al linaje, pues, aun concediendo que fuesen preocu-
paciones y piqu«s sin fundamento lo que hubiese 
dado ocasión a aquella enemistad, en una familia 
como la suya, incluso esas cosas eran respetables: 
tenían la sanción de las generaciones... E n una pa-
labra, que él se llevaba una desazón muy grande, 
un verdadero disgusto. 
Entonces Magdalena le contó cómo fué el origen 
de aquella amistad. Cuatro años atrás, cuando ibau 
las dos al colegio de Villañeja, no se hablaban, y 
apenas se saludaban con alguna leve inclinación de 
cabeza, aunque ella, Magdalena, conocía que Inés 
Prado le tenía una mal disimulada predilección.. . 
quizá por sus travesuras... E n esto fué a Villañeja 
un padre jesuíta muy sabio, el padre Dasca, cuyos 
sermones conmovieron a toda la ciudad, y enterado 
de las rencillas y perpetua enemistad de Prados y 
Montañas, intentó la reconciliación, sin más fruto 
que una rendida reverencia a sus enseñanzas y con-
sejos y una cortés pero enérgica negativa a sus pro-
posiciones. Pero un día, en una fiesta del colegio a 
la cual asistió el buen religioso, llamaron a Mag-
dalena a un saloncito, y al entrar se encontró con 
la madre superiora, el padre Dasca y delante de él, 
de pie... Inés Prado. 
—Yo la vi—prosiguió Magdalena—pálida, pálida... 
En cambio, yo creo que me puse roja, roja. Besé 
la mano al padre y el crucifijo a la madre y a ella 
la saludé con los ojos. Entonces el padre ¡nun^a 
se me olvidará!, me dijo: «Señorita de Montaña 
¿tiene usted inconveniente en dar la mano a esta 
hermana suya en el Corazón de Jesús, que perdonó 
tantos agravios?! Mira, Carlos, yo me eché a tem-
blar: todo el orgullo de nuestro linaje se agolpó 
a mi corazón; pero la voz de aquel padre era tan 
insinuante y me había dicho una cosa que llegaba 
tan adentro... Hubo un instante de silencio y oí a 
mi lado un sollozo. Mira, Carlos, aquel sollozo se 
me metió en el alma y volviéndome de repente a 
Inés, no le tendí la mano, sino que la abracé, llo-
rando. Entonces, aquel padre, que de tal manera 
sabía conmover los corazones, nos dijo: aHijas mtes, 
he procurado esta entrevista para que me prometan 
ustedes en secreto y sin faltar en lo más mínimo 
al respeto que deben a sus padres, rogar e inlluir, 
como Dios las dé a entender y con el más puro es-
píritu de caridad, para que se acabe la enemistad 
que separa a las dos familias. L a caridad es como 
un rayo de sol que derrite todas las nieves y como 
un manantial que apaga todos los reconres». Mira: 
todavía me acuerdo que el padre nos dijo estas co-
sas sosteniendo en la mano izquierda una cajita de 
rapé; la derecha un poco levantada y con las yemas 
del índice y del pulgar apretadas, como si tuviera 
«ogido allí el espíritu de caridad y tratara de dár-
noslo; pero se lo metió en seguida en una ventana 
de la nariz y luego en la otra y se las llenó de ta-
baco. ¡Ya ves si me acuerdo bien! 
¡Diablo de muchacha, qué vivo tenía el sentido 
de lo patético y más aún el de lo cómico! No obs-
tante su disgusto, Carlos tuvo que reírse, y ya que 
no pudo combatir las ideas del religioso, le dijo a 
su hermana que el padre, con toda su sabiduría, 
\ había demostrado un flaquísimo conocimiento del 
mundo, al hacer tal encargo a dos chiquillas. 
— E s que una de esas chiquillas—contestó Magda-
lena con mucho mimo—confiaba en que la ayudara 
un hombre. 
—¿Quién?—replicó Carlos con viveza. 
Y Magdalena, sonriendo deliciosamente y mirán-
dole Con cariño, le contestó: 
—Tú. 
Carlos, del todo alborotado, repuso: 
—¿Yo? ¿Es que te figuras que yo, sabiendo que 
esto había de proporcionar un disgusto a papá, qui-
zá el mayor de su vida, lo consentiría y te ayudaría, 
además? 
Hizo Magdalena un mohín de fastidio y encogién-
dose de hombros, le contestó, acariciando la cabeza 
del perdiguero, que se había acercado a su ama, 
como para escucharla mejor.. 
—Bueno; tú te lo pierdes.; Inés es la muchacha 
más linda y más simpática que he conocido, y nos 
queremos tanto las dos, que no pasa semana sin 
que nos escribamos y nos contemos todas las cosas. 
Anteayer llegó, pues la han tenido dos años en la 
Península, en un internado, y ya nos hemos visto... 
¡Qué caras pones! No vayas a creer que he ido a 
verla a su casa, sino que nos hemos visto desde 
lejos y nos hemos hecho señales, porque tenemos 
nuestro telégrafo, no creas. Todas las mañanas va 
ella y voy yo a un cierto sitio donde nadie nos ve... 
Lo mejor será que no vuelvas—le dijo Carlos 
en tono desabrido—, para que yo no caiga en la 
tentación de delatarte. 
—Ese peligro no lo temo yo—contestó Magdalena 
muy seria—; el peligro está en caerse al suelo... 
Mira, ayer, para verla mejor, me subí a un pino 
y por poco me desnuco. 
¡Magdalena, eres una loca!—exclamó Carlos, in-
dignado. 
¡Carlos, eres un pedazo de hielo!—contestó Mag-
dalena en el mismo tono—. Cuando me figuraba-vo 
que al saber que es tan linda, porque te aseguro 
que es preciosa, ibas a pedirme por favor que le 
acompañara a verla, me sales con esa gaita... ¡Te-
niente más soso! 
Carlos, de muy mal humor, se puso en pie, y col-
gándose la escopeta al hombro, echó a andar ca-
mino de la casa, diciendo a su hermana: 
—Eso va a acabar mal. 
Magdalena se le arrimó, le cogió del brazo y con 
mucho mimo, le dijo: 
—Anda, no te enfades conmigo, Carillos. Tú ereS 
la única persona en quien confiaba yo, no sólo p9 
eslo, sino para otra cosa. Mira: la otra cosa es <I 
¡tengo unas ganas de que me salga novio! Y a^1 
ya ves: no nos queda más recurso que meternos 
las carmelitas descalzas, pues no somos lo bastan 
ricas para aspirar a un mayorazgo ni bastante 
túpldas para querer a un segundón sin dinero 
tenemos que pasarnos la vida aguardando en van 
al príncipe que nunca llega a sacarnos de nuesi 
encantamiento, como en los cuentos de hadas, i 
tú me llevaras configo adonde te destinen! ¿ No l' 
parece que se engancharía pronto algún cap lán? 
Se echó Carlos a reír, tanto más cuanto que sa 
que su hermana no decía la verdnd, pues había 
nido algunos partidos muy buenos y los había 
preciado, y animándose ella, añadió: 
— ¡ A h ! Ahora que caigo en eflo ¿cuántas n0 
tienes? 
yo-
—¿Yo? ¡Ninguna!—contestó Carlos sinceran) 
—No mientas, Carlos: debes de tener muchas. 
por lo menos, lo sería, si no fueras mi hernia0 1 
pero una sí la tienes. ^ 
— ¡Ni una! 
Entonces, Carlos, pensando en la linda dcSCOneP 
cida. la «niña de la verja», como la llamaba ¿1 
su interior, y cuya imagen eslaba tan viva eD 
memoria, le dijo a su hermana: 
—Una sí, pude tenerla y la he perdido, quií* , 
estupidez mía. ,{ 
—Anda, cuéntame eso—le suplicó cariñosa111-' 
Magdalena, colgándosele mafenalmente del ^v&1^. 
Carlos, que no quería otra cosa, le contó e ^ 
sodio de su encuentro con la hermosa coleg'8'8' 
{Continu t r l ) 
